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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
EL REY MEJORA.—MENSAJES.— 
EN VIDA NORMAL. — SU DIS-
GUSTO. 
Madrid, 29. 
Don Alfonso sigue bastante bien. 
Hoy levantóse a la hora de costum-
bre, y seguidamente sometióse a los 
masajes que por orden de sus médi-
cos le Imíbieron de dar para neutrali-
zación de los efectos del magulla-
miento que Su Majestad sufriera en 
su tan lamentable caída. 
Hoy continuó todo el día en sus ha-
bitaciones. 
Mañana saldrá de paseo en auto-
móvil. 
Y el lunes, si continúa la mejoría, 
reanudará su vida normal. 
Don Alfonso muéstrase disgustadí-
simo por las propagundas antimonár-
quicas que en estos días efectúanse en 
el extranjero, comentando exaiflferada-
mente los efectos de la caída que su-
frió jugando al Polo, y en la que su-
pusieron reclbitra graves 'lesiones in-
terrsas.. 
Afortunadamente esto es en absolu-
to inexacto. 
una carta del ilustre ex ministro con-
servador don Eduardo Dato, que ha«e 
las más vivas protestas de adhesión al 
jefe de los conservadores don Antonio 
Maura. 
Dice en dicha carta el señor Dato, 
que la escribe impulsado por su fer-
viento deseo de mantener la unidad 
del partido. 
Los elementos disidentes están, con 
tal motivo, disgustadísimos. 
Y los liberales, por su parte, ven 
defraudadas también sus esperanzas. 
S E V I L L A 
¿EL KAISER GUILLERMO A AN-
DALUCIA?—LO QUE SE DICE. 
^ Madrid, 29. 
Asegúrase que el Kaiser Guillermo 
de Alemania, aprovechando el viaje 
de prueba del trasatlántico monstruo 
"Imperator"—mayor que el "Tita-
nio"—se propone visitar Andalucía, 
desembarcando para ello en Gibral-
tar, desde donde se trasladará a esta 
capital. 
La noticia, al ser divulgada por la 
prensa, produce el natural entusias-
mo. 
V A L E N C I A 
TOMA DE POSESION 
Valencia, 29. 
Ha tomado posesión de la Capitanía 
general de esta región, el teniente ge-
neral don José García Aldave. 
C E U T A 
EL CORONEL SILVESTRE 
Ceuta, 29. 
El coronel Fernández Silvestre pro-
pónese celebrar una amplia conferen-
cia con el general Alfau, marchando 
después a Larache. 
B A S E B A L L 
O S f A 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
ROMANONES, NEUTRAL. — LA 
CUESTION DEL CATECISMO.— 
DE ACUERDO CON EL CONSEJO 
DE INSTRUCCION. 
Madrid, 29. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha manifestado hoy que es 
completamente incierto que él impi-
diese la. celebración del mitin de las 
ízoinerdas en favor de que no sea 
Migutoria la enseñanza del Catecis-
mo en las escuelas. 
Lo que hizo el Conde fué no apa-
drinar tal celebración. 
El Conde ni prohibió el aludido mi-
tin de las izquierdas, ni el de las de-
rechas antes anunciado. 
Agreoró que en este asunto él no se 
apartará de lo aue en definitiva dic-
tamine el Conseio de Instrucción. 
El corresnoniiente decreto sobre la 
enseñanza del Catecismo se publicará 
en la "Gaceta" en cuanto el citado 
Consejo informe el martes próximo. 
CONSEJO DE HOY.—LOS PRE-
SUPUESTOS. — SERVICIOS ME-
JORADOS. 
Madrid, 29. 
Esta tarde se celebró el anunciado 
Consejo de ministros, presidido por el 
Conde de Romanones. 
Dedicóse exclusivamente al examen 
de los Presupuestos. 
El ministro de Hacienda, señor SusU 
rez Inolán, los presenta con impor-
tante suneravit, mejorando, no obs-
tante, todos los servicios, y muy es-
pecialmente los de Guerra, Instruc-
ción y Fomento. 
ÜNA CARTA DE DATO EN " L A 
EPOCA."—SU ADHESION A 
MAURA. — ESPERANZAS DE-
FRAUDADAS. 
Madrid, 29. 
Esta noche publica "La Epoca'* 
POR L O S M I N I S T E R I O S 
INSTRUCCION PUBLICA. — LA 
INAUGURACION DE UN NUEVO 
GRUPO ESCOLAR. 
Madrid, 29. 
Presidido por el ministro de Ins-
trucción, señor López Muñoz, se ha 
inaugurado hoy un nuevo y magnífi-
co "Grupo escolar." 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
M. STEEG 
Madrid, 29. 
Ha salido para París el ex ministro 
francés de Instrucción, M. Steeg. 
Fué despedido por el Gobierno, por 
la Embajada francesa y otras distin-
guidas personalidades. 
M. Steeg marcha complacidísimo 
de su estancia en Madrid, 
LOS FERROCARRILES 
Madrid, 29. 
La recaudación de los ferrocarriles 
durante estos tres primeros meses del 
año ha aumentado muy considerable-
mente en relación con igual período 
del año último. 
EL NUNCIO 
Madrid, 29. 
Ha llegado, procedente de Roma., el 
nuevo Nuncio de Su Santidad en Ma-
drid, Monseñor Ragonessi, obispo t i -
tular de Myra. 
Se le hizo un muy afectuoso recibi-
miento. 
NO HAY MITIN 
Madrid, 29. 
Los radicales se han visto precisa-
dos a suspender el mitin que anuncia-
ran en el Frontón Central, porque el 
empresario negóse a ceder el local pa-
ra el objeto indicado. 
LA BOLSA 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.30. 
Los francos, a* 8.10. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
P R O V I N C I A S 
C O R D O B A 
COMISION MARROQUI EN VIAJE 
DE REOREO. 
Córdoba, 29. 
La Comisión marroquí que va a Ma-
drid para informar sobre la neutra-
lización de Tánger, se encuentra en 
esta capital, visitando los principales 
monumentos de ella, que tantos re-
cuerdos arabescos guardan. 
E S T A D O S U N I D O S 
LAS INÜNDAiCIONES .— EL RE-
CORD DE LOS MUERTOS. ^ H U -
YBNDO HAlOIA LAS MONTAÑAS 
Chirag-o, Marza 29. 
iLas investigaciones practicadas 
confirman que en Indiana y Chio las 
víctimas a consecuencia de las inun-
idacior es no llegan a quinientas. 
'Las aguas van descendiendo, pero 
aun reina giran .alarma a causa de las 
crecidas de los rías Ohío y Mississip-
pí que han inundado parte de las ciu-
dades. Sin embargo, bay poco peligro-
porque los habitantes de las distintas 
ciudades están cerca de las montañas. 
Seg-ún informes recibidos el número 
de muertos es como sigue: 
Ohío, 421; Indiana, 46; Dayton, 
150, y 56 en Colunubus, Ohío. 
En Cincinnaitti hay 15,000 personas 
sin hogar. 
Las aguas están rodeando los pue-
blos de Neypon y Convigton, Ken-
tncky. 
Hay varios pueblos aislados y los 
vecinos de Lawrenoeburig, temiiendo 
que puedan reventar las represas han 
huido hacia las montañas. 
UN CABLE DE ROMA ^ E L MILLO-
NARIO MORGAN MAL DE SA-
LUD 
Nueva York, Marzo 29 
E,i hijo de Mr. J. P. Morgian ha re-
cibido un cable de Roma anunciándo-
le que el estado de su padre causa 
bastante alarma debido a su avan-
zada edad. 
LLEGADA DE ALTOS FUNCIONA-
RIOS DEL ESTADO. —LA OBRA 
DE SALVAMENTO 
Dayton, Ohio, Marzo 29. 
Han lleg-ado a ésta ciudad el Secre-
tario de la Guerra, el Médico Mayor 
de Sanidad y otros altos funcionarios 
de Sanidad, que se han hecho cargo 
de la situación y están en comunica-
cien directa con el Presidente Wilson. 
Los habitantes de esta localidad te-
morosos de sufrir por la falta de agua 
han petdido el socorro de las ciudades 
vecinas. 
Las reservas navales están pres-
tando valosa ayuda a la obra de sal-
vamento. Centenares de personas han 
sido salva das a pesar de lo difícil que 
se hace la navegación por los distri-
tos inundados. 
LAS AGUAS DEL HUDSON VAN 
BAJANDO. ^ N O HAY PERDI-
DAS DE VTDAS 
AJibany, N. J., Marzo 29. 
Las aguas del río Hudson van des-
cendiendo. Afortunadamente no ha 
habidb pérdidas de vida que lamentar, 
pero las pérdidas se calculan en varios 
millones de pesos. 
MATCH DE BOXEO — EL CAM-
PEON DE SAN FRANCISCO 
VEiNCÍE A L DE NEW JERSEY. 
Los Ang-eles, California, Marzo 29 
El pugilista Bddie Campri, de San 
Francisco ha vencido esta noche a 
Francie Burns, en un macht de veinte 
r^unids. 
MUERTE DE UN FABRICANTE DE 
BOMBAS DE DINAMITA. —PE-
RECE A CONSECUENCIA DE 
LAS HEREDAS QUE RECIBIO 
AL CONSTRUIR UNA MAQUINA 
INBFRNAL. 
Nueva York, Marzo 29. 
Harry Elotz, emplealdo del ayun-
taimiento y fabricante de bombas de 
dinamita que confesó haber confec-
cionado tres bombas, una que mató a 
Graoe Taylcr en 7912; otra que mató 
a Ma.dderie Herrera en 1913 y la ter-
cera que reventó en la biblioteca del 
Juez Otto Ro^abky en 1912, fa fa-
llecido esta noche a consecuencia de 
las heridas que recibió estando fabri-
cando sus máquinas infernales en su 
propia casa. 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
EL " C I N C I " GANO EL DESAFIO 
4 POR 4.— LIS TERRENOS INUN-
DADOS. —MAÑONA SALE PARA 
LOUISVILLE. 
Chattanoaga, Marzo 29. 
Con un score de cuatro carreras por 
nada el "Cinci" venció hoy al club 
local. 
Los terrenos del Cincinnatti están 
inundados y debido a ello se han sus-
pendido los juegos de exhibición de 
base ball. 
El "Cinci" no regresará a su ciu-
dad hasta el viernes. Mañana sale pa-
ra Loulsville donde jugará cuatro de-
safíos. 
El score del juego fué el siguiente: 
C. H. E. 
Ohatga. 
Cinci . 
A L E M A N I A 
ESCUADRA AEREA DE ALEMA-
NIA. —DIEZ DIRIGIBLES Y CIN-
iCUENTA AEROPLANOS CON UN 
COSTO DE DOCE Y MEDIO M I -
LLONES DE PESOS 
Berlín, Marzo 29. 
El almirantazgo alemán ha dado a 
conocer sus planes para establecer 
una escuadra aérea compuesta de diez 
dirigibles y cincuenta aeroplnnos, cu-
yo costo no bajará de doce y medio 
millones de pesos. 
I T A L I A 
EL MILLONARIO MORGAN MUY 
FATIGADO. — S U S MEDICOS 
PROHIBEN QUE LO VISITEN 
SUS AMISTADES 
Roma, Marzo 29. 
Los médicos que asisten al millona-
rio J. P. Morgan, le han ordenado un 
completo descanso y han prohibido 
que le visiten sus amistades. 
Mr. Morgan se encuentra en extre-
mo fatiffado. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
€C PASTILLAS POR UN 8.EAL 
E C O N O M l C O - H I t i l E N l C : © 
Ee Tenia en las Sadesas ? Carbanerías 
DepñBito Gescra i : 
OBISPO No. 6.—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA. DE CUBA, 
SE SOLICITAN AGENTES. 
La Loz de Aviles 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO mm QUE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SIJAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
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á̂ '̂ '̂ J: P A C O de M A C H A R N U D O 
Malo oirn,i:*Q» 
T o s vinos 3ercz de esta 
marca son los m^iores ^ 6e. maipor 
venta: 
ICnico lmporia!)cr. M I . ^ . u U 
3ddr t t t& Habana. 
i m 1 &. j.5'1 
P A R A R E T R A T O S 
ai platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAPAL 32.—Retratos desde 
ÜN P"SSO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
. . 000 000 000—0 4 o 
. . 000 010 300—4 7 0 
Marsán alcanzó esta anotación: 
V. C. H. O. A. E. 
2 0 0 1 0 0 
s 
c ss* —" - «It, n-t 
.CÁBLEGRAJWAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 9í)% 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, 5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.r 
banqueros, $4.87.20. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d]v., 5 francos 18V^ céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5^. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cts 
Centrífu-ga, pol. 96, a 2.% cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89¡ en pla-
za, 2.98 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73 cts. 
' Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.95. 
Londres, Marzo 29. 
Azúcares centrífagas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 74.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£ 9 0 ^ . 
París, Marzo 29 
Renta francesa, ex-interés. 87 fran-
cos, 67 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 29. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza., 291,692 accio-
nes y 1.347,000 bonos de litó prin< 
dpal^s empresas que radican en lo* 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
M a r z o s 
Azúcares.— El precio de la remóla-» 
cha en Londres acusa alza, eotizándo-' 
•se hoy a lOs. Od.; en Nueva York el 
mercado cierra quieto y sin variación 
en los precios y en los mercados de es-; 
ta isla los tenedores continúan retraí-
dos saliendo a la venta sólo algunos 
pocos lotes para completar carga-
mentos. 
Sólo sabemos haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
720 sacos centrífuga pol. 95, a 
3.92,112 rs. arroba ; trasbordo. 
2,000 idem ídem pol. 96, a 3.90 rs. 
arroba, en Sagua, 
2,500 idem ídem pol, 96, a 3.92 rs. 
arroba, en idem. 
430 idem idem pol. 94.112-95, a 
3.90|3 rs. arroba, trasbordo. 
Nuestro Corresponsal en Cienfuegos 
señor Castillo, nos telegrafía haberse, 
vendido hoy en aquella plaza: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96 del 
central "Caracas," a 4,11 rs. 
arroba, al costado del buque 
Cambios. —Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los iprecios. 
Cotizamos: 
C o m e r c i o BanQueroj 
Londres, ndjv» 19,^ 20.X P. 
POdlv _ 18,%: P 
París, Cdiv 5.^ b.H P, 
Hamburpo, 3 dfv _ 4. 4.)4 P. 
Estados Unidos, 3 d̂ v d.lA 9.>á P. 
EBpafift,s. plaza y can-
tidad, 8 dtv _ 2.^ 2. D. 
Dcto. papel comercial 8 & 10 p.§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Sa coti-
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks. 9.H 9.^ P 
Plata esnañola-..^ _ 98.^ 99. P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 29 de 1913. 
A las & de la tarde 
Plata española 98% 99% p[0 P. 
Oro americano contra 
oro español 109 109% p|0 P, 
Oro americano contra 
plata española. . . 
Centenes ." 
Id. en cantidades. . .- . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano on 
















V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. .• -.- •.•-. .•< 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id, 
20 Idem, Idem. Id. . 















. 4.05.2 rs, (a| 
. 3,78.6 rs. @ 
. 3,91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.90 rs. (3J 
3.85.10 rs, (fd 
3.81.50 rs. 
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de c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a . 
Unicos imporíadores: VEGA BLANCO y G0.f Ap3rt-do 37, Muralla 86, Habana 
C 964 alt. 10-18 
S M I T H P R E M I E R 
U MUflE DE TODAS LAS H i O i m S DE ESCEIB» 
ANTES I>E COMPKAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA. NUESTRA 
AGENTES GENERALES 
C H A R L E S 3 L A S C O & Co. 
O'Roilljr 1<6 r-a o tierno TeléCoao A.-7Boa v 
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R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 29 de Marzo de 1913. 
Azúcaures.— Desmiés de los díag fes-
tivos de la semana pasada, los merca-
dos de Londres y Nueva York abrie-
ron qnictos y de baja; pero más ade-
lanta, en -vista de la gran acnmulación 
de existencias en esfea Isla, a qne había 
dado lugar el continuo retraimiento 
de los refínadores norte-amiericanoe, 
calculándose en más de 400,000 tone-
ladas las que se encuentran boy en los 
puertos de embarque, los paraderos de 
los ferrocarriles y los almacenes de 
los centrales, log tenedores se ban de-
terminado a aceptar los precios ofre-
cidos en Nueva York, cambiando de 
manos con tal motivo, unos 200,000 
sacos centrífugas, base 96° de polari-
zación, de 2.3|16;a 2.5[82 cts. e. y f. 
por azúcares de inmediato embarque, 
precio este último que entraña una 
reducción de 1|16 centavo en la coti-
zaxrión de la semana anterior. 
Después de efectuar las compras 
que preceden, lo» refinadores norte-
americanos redujeron sus límites a 
2% centavo, precio que ningún vende-
dor quiso aceptar y por lo tanto aque-
lla plaza cierra boy quieta y nominal, 
a pesar de baberse anunciado de Lon-
dres a última hora, una pequeña alz'i 
por el azúcar de remolacha. 
En esta Isla, a consecuencia de la 
baja en Nueva York, los tenedores 
han seguido demostrando pocas dis-
posiciones para operar a los precios 
vigentes y por lo tanto han carecido 
de mayor importaaicia las ventas efec-
tuadah en la semana, a pesar de haber 
estado los exportadores ofreciendo 
pagar una fracción más de lo que da 
el límite de la cotiza/ción en Nueva 
York. 
Las ventas dadas a conocer esta ge-
mana suman solamente 26,636 sacos, 
que cambiaron de manos en la si* 
guíente forma: 
En la Habana 
5,000 saicos centrífuga pol. 96.112, 
a 4 rs, arroba. De Almacén, 
4,021 idem idem pol. 95|96.1t2, de 
4.01.112 a 4.09.1|2 rs. arroba, 
Trasbordo en bahía. 
En Matanzas 
10,000 sacos centríuga pol. 96, a 
4.1|16 rs. arroba. 
En Cárdenas 
2,000 sacos azúcar de miel, pol. 87, 
a 2.11|16 rs arroba. 
En Sagna 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.98 a 4 rs. arroba. 
En OienÍTKsgos 
615 sacos amúcar de miel, pol. 
89, a 2.98 rs. arroba, al costado del 
barco. 
El mercado cierra hoy quieto y al-
go más firme de 3.3|4 a 3.7|8 M. arro-
ba, por centrífugas pol. 96, y de 23.|4 
a 2.13|16 rs. arroba, por azúcar de miel 
pol. 87190, que escasean bastante y 
gozan de buena demanda. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotizado las 
centrífugas pol. 96, de esta zafra, du-
rante la cuarta semana de Marzo de 
1918 y los meses de Enero y Febrero: 
1913 
Promedio cuarte sema-
na de Marzo 3.9062 rs. @ 
Idem Enero 3.9190 rs. (a) 
. . 3.8150 rs. @ Idem Febrero . . 
1912. 
Promedio de Enero 6.2940 rs. 
Idem de Febrero . 6.3247 rs. 
Idem de Marzo . . 6.2889 rs. 
La molienda 
No obstante haber caído en diversos 
puntos de la Isla, ligeros aguaceros 
que han sido de mucho provecho para 
los campos de caña, tanto la de siem-
bra reciente, como la de retoños, la 
molienda no ha sufrido más interrup-
ción que l-a motivada por las recientea 
fiestas religiosas, por cuya rasión ei 
probable que los recibos en los puer-
tos de embarque esta semana y la en-
trante, sean inferiores a los de las re-
manas precedentes. 
El tiempo ha sido favorable para la 
preparación de nuevos terrenos para 
las siembras de primavera, de las cua-
les se han efectuado ya varias en lis-
tintas comarcas de la Isla, mientras 
que debido a la pertinaz seca que ha 
seguido prevaleciendo en letermin^i-
das localidades, iha dado lugar a fre-
cuentes incendios en los campos de ca-
ña, algunos de los cuales, particular-
mente en las provincias de Santa Cla-
ra y Oamagirey, han sido de mucha 
consideración. 
El movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la Isla hasta el 22 del 
actual, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semanalmente el 
_«eñor H. A. Himely: 
1913 1912 1911 
Ton». Ton». Ton», 
167 
•/éntrales mo-
liendo. . . . 17S 1T1 
A e ú c a r r e c i b i d o 
En la semana 107,012 QS.&O*; 85,462 
Depde princi-
pio de zafra 1.129.0?. 4 891,112 875,671 
Exportado. . 719,291 610,444 512,182 
Consuelo. . . 25,154 20,126 18,224 
Existencias. . 362,609 263,542 350,315 
Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existensias disponibles, 
Ids precios rigen sostenidos como si-
gue: $5̂ 50 a $6 bocoy por la de prime-
ra y $3.50 por la ¿3 segunda. 
M e r c a d c ^ P e c u a r i o 
Marzo 29 
Entradas del dia 28: 
A varios, de Pinar del Rio, 12 ma-
chos y 21 hembras vacunas. 
A Lucio Betancourt, de San Nicc-
l & j 10 maohos vacunes. 
Salidas del dia 261 
Para loa mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado ¡ 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 465 machos y 
10 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Alberto Brú, 10 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 236 
Idem de cerda 1S7 
Idem lanar 38 
431 
Se detalló la carne a los aiguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts, el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Maíodero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . » , . , 59 
Id«m de cerda 70 
Idem lanar , . , ^ 46 
174 
Se detalló la carne a los siguíentea 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, J4 y 36 cts. el kilo. 
Cerda- a 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 10 
Idem de cerda f> 
Idem lanar , • . . . . » . , , 5 
21 
Se detalló la c«rne a los siguientet 
nrecios on plata: 
Vacuno , de 18 a 22 H». el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ranado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de 3V2 a 4 centavos. 
Vacuno, a 4.718, 5.1[8, 5.114 y 5.112 
centavos. 
Fieüee de cabrio 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precies de los cueros 
Continúan firmes los precios de loa 
cueros en esta plaza, i pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $10.^ a 
$11-00; de segunda de $8% a $9.00 
Salados, para embarque, de $15.50 a 
$15.75. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $13.50 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 71/2 a S1^ centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centa'vos tpor libra, según cotización de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1 . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
>1.15 i $1.20; tonelada, de $22 á $251 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Se ha sacrifícado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos V a c u n o C e r d a L a n a r 
Regla 50 
Luyanó , . . , 371 







Total . . . . 1,727 778 260 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 124100 
Luyanó 881-00 
Industrial „ 2,476-25 
Total $ 3,481-25 
El Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$871-31. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Manto. 
„ 31—México. Veraomz y Progroao. 
31—Morro Caetle. New York. 
„ 31—Antonio López. Veracruz. 
„ 31—Chalmette. New OrleanB. 
„ 31—Balines, Barcelona y escalas 
Abril. 
1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—Monteserrat. Cidiz y escalaa. 
H 2—Harán a. New York. 
n 2—R. M. Cristina. Corufla yescalas. 
„ 2—F. Blsmarck. Corufla y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazlre, 
» 3—GIgtnaringen. Bremen y escalas. 
» 3—Corcovado, Veracruz y escalas, 
n 6—-RIojano, Llverpoo y escalaa. 
* 6—F. de Larrlnaga. BuenoB Aires. 
SALDRAN 
Marzo. 
H 81—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
,. 81—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Abril, 
,, 1—México. Jíew York. 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
2—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 8—Reina M. Cristina. Veracrui. 
M 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
M 8—Corcovado. Corufla y escalas. 
„ i—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans, 
„ 5—Havana. New York. 












Londres, 3 dlv. • . , , 20*4 19% p 
Londres, 60 dlv. « , . 19%, 18% p 
París. 8 d]v. 5% 6% p 
París, 60 d|v. . » , ^ p 
Alemania, 3 dlv. , . • 4Vé 4 p 
Alemania, 60 a|v. . , . 2Vi P
E. Unidos, 8 d|v. . . . 9% 9% p 
Estados Unidos, 60 d|v. 
Espafla 3 d¡. 8¡. plaza y 
cantidad 2 2%p|0P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pl0 P. 
AZUCARES 
Aaficar centriruga, de guarapo, poiart 
ración 96, en almacén, X precio da em-
barque, a 3% rs, arroba. 
Adúcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precio de embarque, a 2 13¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: G-uillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Marao 29 do 1913. 
Joaquín Gums y Farrin, 
Sindico Prealdenta. 
O F I C I A L 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
P R I M E R T R I M E S T R E de 1913 
•Se hace saber a loa concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
trimestre, así como metros conta lo-
res del anterior, altas, aumento o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar números 81 y 83, entresuelos, 
todns los días hábiles, desde el 4 de 
Abril al 3 de Mayo, durante las horas 
comprendidas de 8 a 10 de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde; advirtiéndo-
les que el día 4 de dicho mes de Mayo 
quedarán inenrsos los morosos en el 
recargo d»! diez por cientio. 
Habana, 31 de Marzo de 1913 
Públíquese, El Alcalde, Pernajido 
Preyre de An/drade.— El Director, J. 
Sentenat. 
c. 1035 5-30 
MUNICIPIO D[ LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n de Industr iales 
Recibido los proyectos de reparto 
de cuotas de Bodegones y Cafés-canti-
nas para el ejercicio de 1913 a 1914. 
de acuerdo con lo estatuido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos, se 
hace saber a los contribuyentes, por el 
concepto antes expresado que durante 
el plazo de cinco días, contados desde 
el día de mañana se exhibirá en el De-
partamento de Administración de Im-
puestos el referido proyecto de cuotas, 
a fin do que los que se consideren per-
judicados, formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 27 de 1913. 
Fernando Freyre d# Andradet 
Alcalde Municipal. 
C 1024 3-28 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietar ia de las C e r v e c e r í a s 
LA TROPICAL y T I V O L I 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía, para que el domitgo, 30 del ac-
tual, a la una de la tarde, concurran a la 
casa de Banca de los señores N. GELATS 
Y COMPAÑIA, calle de Aguiar nüm. 106, 
con objeto de celebrar la primera parte 
de la Junta anual reglamentarla. ( 







SANTA T E R E S A 
CONVOOATORIA 
.Ue o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t a 
C o m p a ñ í a y p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a u n a 
s o l i c i t u d p r e s e n t a d a por v a r i o s s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s de l a .n lama, que r e p r e s e n t a n rrAs 
del 51 p o r 100 de l c a p i t a l s o c i a l , se c i t a 
p o r este medio a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a do 
A c c i o n i s t a s , que d e b e r á t e n e r efecto en l a 
c a s a de V i v i e n d a de este I n g e n i o , a l a s 
2 P . M . de l d í a 29 de M a r z o de 1913. en 
c u y o a c t o «c t r a t a r á , del a u m e n t o de c a -
p i t a l s o c i a l y de l a I n v e r s i ó n del a c t u a l 
F o n d o de R e s e r v a en l a c o m p r a de m a q u i -
n a r i a n u e v a p a r a es te C e n t r a l , a d v l r t i é n -
dose que s e g ú n el A r t i c u l o s é p t i m o de los 
E s t a t u t o s , s o l a m e n t e p o d r á n t o m a r s e ' los 
a c u e r d o s p e r t i n e n t e s con l a a s i s t e n c i a ¿e 
1; - t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a s a c c i o n e s de 
l a C o m p a ñ í a , f o r m a n d o m a y o r í a l a m i t a d 
m á s uno de e l las . 
T p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de l a H a b a n a , se expide l a 
p r e s e n t e en e l C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , " a 
t r e c e de M a r z o de m i l n o v e c i e n t o s t rece . 
S O C I E D A D G A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA 
Secretaria 
El domingo, treinta del corriente, tiene 
acordado esta Sociedad Junta General Or-
dinaria de elecciones, en los salones del 
Centro Castellano, Monte núm. 15, a la una 
de la tarde, según previene su Reglamen-
to, incisos 1, 2, 3 y 4 de los artículos 38 
y 39. 
Daráse cuenta en ella de su situación, de 
los trabajos realizados durante el año so-
cial de 1912 a 1913 y lectura de la Me-
moria. 
El señor Presidente me encarga ruegue 
a usted asista a ella, que se celebrará con 
el número de socios que concurran y sus 





C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
y R e c r e o 
Notificase a los señores asociados que 
la celebración del baile de pensión, sus-
pendido el 9 de los corrientes, tendrá efec-
to el 30 del actual, a las 9 p. m., rigiendo 
las prescripciones que en los anteriores 
y previniendo a los señores que adquirie-
ron entradas para el día 9, que éstas ten-
drán validez, si bien entenderán se exclu-
ye el disfraz, o les serán canjeadas por 
las Impresas para el 30, en los lugares 
donde las hubieren adquirido. 
Lugares de expendición de entradas: 
"La Castellana," Compostela 114; café 
"Marte y Belona;" Cuba 1, Casa de Cam-
bio; café 'Bengocbea," O'Reilly y San Pe-
dro; Villegas 89, Locería; Farmacia del 
doctor Huguet, 5ta. núm. 40, Vedado; Cu-
ba y Empedrado, Barbería, y en la Se-
cretaría General. 
Precio del billete personal-familiar: $1 
plata. 
Se indica a los señores asociados estar 
facultada esta Sección para no admitir o 
expulsar a la persona que no guarde las 
formas debidas sin dar explicaciones. 
Habana, Marzo 25 d© 1913. 
El Secretario de la Sección, 
Inocencio Blanco. 
1000 lt-25 5m-26 
ASOCIACION OE PROPIETARIOS, 
COMERCIANTES, INDUSTRIALES 
Y VECINOS DEL 
R E P A R T O D E L A S GARAS 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e -'to a to-
dos los seftores soc ios p a r a l a J a n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a que h a b r á , de c e l e b r a r es-
ta" A s o c i a c i ó n a l a s ocho y m e d i a de l a n o -
che del ü i i c u a t r o de A b r i l p r ó x i m o en el 
domic i l i o de l a m i s m a , c a l l e de P r i m e l l e s 
y P e z u e l a , C e r r o , en c u y a J u n t a y con a r r e -
g lo a l A r t í c u l o v e i n t e y s i e te del R e g l a m e n -
to s o c i a l , p o r no h a b e r s e podido h a c e r en 
s u o p o r t u n i d a d , s e r á n e l eg idas l a s p e r s o -
n a s que h a b r á n de c u b r t r los c a r g o s que 
a c t u a l m e n t e r e s u l t a n v a c a n t e s en l a J u n t a 
D i r e c t i v a p o r h a b e r c u m p l i d o s u t é r m i n o 
r e g l a m e n t a r i o los s e ñ o r e s que l o s d e s e m -
p e ñ a b a n . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l p e r i ó d i c o de 
e s t a c a p i t a l , exp ido e l p r e s e n t e en l a H a -
b a n a , b a r r i o del C e r r o , a v e i n t e y se i s de 
M a r z o de m i l n o v e c i e n t o s trece . 
3675 
A g u s t í n D e l a T i l I e , 
S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
4-29 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE CDCINERDS Zata, Soc i edad f a c i l i t a c o c i n e r o s y a y u -
d a n t e s a c u a n t o s lo s o l i c i t e n . 
I n f o r m e s , a l tos del c a f é de M a r t e y B e -
lona , A m i s t a d n ú m . 156. H o r a s d a oficina, 
de 8 a 1 0 ^ P . M , 
2668 2(>-4 Mz. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se pntie hoeer Uu operaoitmea por evrrte. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
799 Mz.-1 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
C a l l e de P a s e o , t e l é f o n o F - 1 7 7 7 , V e d a d o , 
a b i e r t a s a todas horas , p r e c i o s p a r a A b r i l 
y M a y o 30 b a ñ o s f a m i l i a r , $3 y 30 p e r s o n a l 
| 1 ; f í j e s e u s t e d en que son l a s m e j o r e s 
a g u a s por s u s i t u a c i ó n , s e g ú n cer t i f i cado de 
los m é d i c o s . ¡ O j o ! no los c o n f u n d a u s t e d 
con o tros . 3532 130-26 M 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-10» BANQUEROS H A B A f ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u c s . t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
851 7S-1 Mz. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a guais 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s -
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de« 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 850 ua.i BJ, , 
L A ECONOMÍA ES LA BASE DE LA RIQUEZA 
ABRA m UHA CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. & * * - p e l o s g e r o w a i 
P a g a buen interés y admite depósi-
tos desde un peso en adelanie. 
C A R T A S C R E D I T O 
Expedimos «artas «le Crédito sobre 4e> 
das partes del mundo en las más favo* 
rabies eendUriones —— —— ——• 
A N T E S DE E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sos decamentoa, joyas y demás 
obfetes de valor en nuestra Qra» Bó-
veda de Seguridad —— —— — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
792 Ma,-1 
L a C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' ' E L 
I R I S " ha d e v u e l t o a sus asociados c o m o sobran te de los 
a ñ o s 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en e l a ñ o ac-
t u a l les e s t á d e v o l v i e n d o c o m o sob ran te de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. L o s que p o r v a r i a c i ó n de sus p ó l i z a s u otras 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e que les corresponde, 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , calle 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, Plaza de San J u a n de D i o s . 
L a C o m p a ñ í a ^ E L I R I S " asegura f incas y es tablecimien-
tos a los t i pos m á s m ó d i c o s y l í e v a pagados p o r siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 su f o n d o e s p e c i é 
de Rese rva era de pesos 300,828-51 
P o r a c u e r d o de la C o m i s i ó n de P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR. 
Joaquín Delgado de Oramos. 
832 M*-* 
S E V E N D E U N A L A N C H A T I P O T O R -
pedo de 17 p l é s do largro, a.cat>ada de c o n s -
t r u i r con buenos m a t e r i a l e s y b u e n a m á -
q u i n a de g a s o l i n a con c a m b i o de m a r c h a . 
C a l l e 11 n ú m . B U , e n t r e 14 y 16, V e d a d o . 
3S83 8-23 
C 937 
E l S e c r e t a r i o , 
Ernesto Ledón. 
12d-18 2t-17 
{ L A D R O N E S Y F U E G O ! 
¿Está Yd. seguro de tener bien protegidos sus documentos, vaiores y prendas?—En nuestra bóveda de seguri-
dad, a prueba de robos, incendios y terremotos, alquilamos cafas desee $5 anuales en adelante, según tamaño. 
V E A N O S H O Y M I S M O P A R A M A S D E T A L L E S 
Pagamos intereses sobre depósito en ei DEPARTAMENTO DE AHORROS, desde $5 en adelante. 
OBISPO 53, HABANA. 
I 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
H A V A N A . r 
y 72« A l t 
I 
DÍASIW JOS IVA MAICLNA—Bdicióa ele la mañana.—^Tarzo 30 de 1913. 
V I D A M U N D I A L 
Cayó Andrinópolis... 
Los búlgaros, orgullosos de su 
triunfo, que tan caro les costó, mar-
chan, febriles, hacia Constantinopla. 
Turquía desaparece, rápida, de Eu-
ropa. 
Si algo queda en pie, si de Constan-
tinopla no se eólipsa la Media Duna, 
es porque Europa, la propia Europa, 
no quiere. 
¿Por compasión? No. 
Por celos: por sus ansias mal disi-
muladas de rapiña. 
Si Turquía se hundiese en Asia, la 
-paz, hoy forzosa, de las grandes po-
tencias no podría subsistir. 
Despedazaríanse unas y otras. 
Y esto tanto lo temen que ya Bul-
garia ha recibido la mediación de las 
dichas potencias para la paz con los 
turcos. . . 
Pero Bulgaria persiste en exigir la 
consiguiente indemnización de gue-
rra, y rehusa asimismo aceptar la 
frontera que los propios mediadores 
le señalan. 
Bulgaria, pues, rechaza esa media-
ción, prácticamente. 
Las grandes potencias, ante esta 
audacia de la pequeña vencedora, aca-
so tiemblen. 
¿Quién puede presagiar el desenla-
ce de este último acto del balcánico 
drama, en el que los héroes victorio-
. sos en Andrinópolis perdieron nada 
. menos que catorce mil de sus solda-
dos?... 
Demasiada sangre para un solo ac-
i to de un drama. 
Con razón observa un colega norte-
americano que Inglaterra, desde ape-
nas poco más de medio lustro, presen-
ta ante' los ojos asombrados de toda 
Europa el espectáculo de un pueblo 
atacado de histerismo, y sus terrores, 
las más 'de las veces ridículos, empie-
zan a crear la impresión en las canci-
llerías europeas, de que representan 
otras tantas hábiles maniobras, enca-
minadas a engañar a la diplomacia 
continental respecto de planes prepa-
ra-dos desde hace largo tiempo por la 
previsora sagacidad británica, en vis-
ta de cambios posibles en la agrupa-
íción de las potencias europeas, como 
consecuencia de los cambios trascen-
dentales que se están realizando en el 
mapa de Europa. 
A la actitud belicosa—nos dice el 
¡mismo colega—que mostró ante él cre-
cimiento de la marina de guerra ale-
mana, después de la declaración pala-
dina de que mantendría una escuadra, 
igual por lo menos a las. dos mejores 
escuadras europeas, sucedió la calma 
que siempre sigue al resultado de to-
da gestación laboriosa; y la notifica-
ción a Alemania, que debió entenderse 
como hecha a toda Europa, fué la se-
ñal de un mejoramiento notable de las 
relaciones entrp las dos naciones, que 
ha terminado recientemente por un 
''entendido" respeto a la restricción 
de las construcciones navales de los 
dos países. 
Pero ahora surge una nueva agita-
ción para el aumento del ejército, y a 
la cabeza de ese movimiento se en-
cuentra Lord Roberts, el militar más 
prestigioso -de Inglaterra, quien aca-
ba de hacer públicas sus opiniones so-
bre los medios de defensa territorial 
con que cuenta el país, y declara que 
Inglaterra no puede ser defendida por 
tropas improvisadas con una deficien-
te instrucción militar, que no podría 
perfeccionarse en caso de una inva-
sión; y apoyando ese argumento, ha-
ce una declaración tan grave, que ha 
causado honda sensación en todo el 
Imeperio. 
Lord Roberts se expresa así: 
' 'Ya no es secreto para nadie que 
las últimas maniobras navales. lleva-
Jas a cabo con el propósito de probar 
la imposibilidad de un desembarco en 
las costas británicas, demostraron piv-
sisamente lo contrario. El débil es-
cuadrón que convoyaba los transpor-
tes del supuesto enemigo, no sólo eva-
dió la poderosa flota que se le oponía, 
sino que logró efectuar teóricamente 
el desembarco de cuarenta mil honir 
bres, sin ser descubierto ni molesta-
do, cuando la escuadra esperaba el 
enemigo; ¿qué sucedería, si éste se 
presentara inopinadamente?" 
Lord Roberts pide que Inglaterra 
prepare un ejército bien disciplinado, 
con oficiales debidamente instruidos, 
pues atribuye la derrota de Turquía 
en la guerra actual, a que con motivo 
de las leyes dadas por los Jóvenes 
Turcos, su ejército estaba compuesto 
de reclutas sin instrucción, mezclados 
con muy pocas tropas veteranas, ¡0 
que produjo los desastres de esa gue-
rra, al encontrarse esas tropas mixtas, 
con las tropas regulares de los aliados 
balkánicos. 
Ya en Chataldja, cuando los turcos 
tuvieron concentradas en*/aquellas lí-
neas sus tropas veteranas reorganiza-
das, lograron rechazar fácilmente el 
avance de los búlgaros, derrotándo-
los; y en el único combate, cuerpo a 
cuerpo, que ha tenido lu^-ar en esa 
campaña, los turcos probaron su su-
perioridad sobre sus contrarios. 
Otro ejemplo que presenta el ma-
riscal inglés en apoyo de su tésis, es 
el término de la guerra ruso-japonesa, 
que atribuye no a las dificulta'des f i -
nancieras del Japón, sino al conven-
cimiento que tenían los generales ja-
poneses de que su eiército, después de 
haber perdido todos sus oficiales de 
academia y sus principales tropas 
veteranas, no podría resistir con éxi-
to el próximo esfuerzo que se prepa-
raba a hacer Rusia con fuerzas regu-
lares mandadas por oficiales compe-
tentes. 
Las declaraciones de Lord Roberts 
presagian nuevos rumbos en la políti-
ca militar inglesa, y han influido po 
derosamente para acallar las prot'es 
tas que provocara el anuncio de las 
maniobras combinadas de las escua-
drillas de torpedos, destroyers y sub-
marinos, con las escuadrillas similares 
francesas, para la defensa del Canal 
de la Plancha. 
Es de esperar, así, que la agitación 
provocada con motivo de las declara 
clones de Lord Roberts determinen un 
cambio radical en el sistema militar 
inglés hasta hoy reducido a los en-
ganches voluntarios; y que en el pró-
ximo parlamento se propongan leyes 
encaminadas a implantar alguna for-
ma modificada del servicio militar 
obligatorio que está en uso en las de-
más naciones europeas. 
Las precedentes observaciones pue-
den confrastarse con los comentarios 
de la prensa de Berlín ante la cifra 
que el G-obierno alemán pide a su pue-
blo para agrandar su ejército. 
La prensa de Berlín habla nada me-
nos que de 1,000 millones de marcos. 
Y estos 1,250 millones de francos no 
los recaudará el Gobierno por ningu-
na clase de tributos anuales, en la 
acepción corriente de la palabra, sino 
por uno especie de derrama sobre los 
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capitales. Todas las fortur*- particu-
lares alemanas que excedan de 50.000 
marcos pagarán de una vez—aunque 
la recaudación se efectúe en distintos 
plazos—una suma que se calcula en 
el medio por ciento del capital. Los 
más ricos llegarán a pagar hasta el 
dos por ciento. Así, el multimillonario 
que posea una fortuna de 200 millones 
de marcos ingresará 4 millones en el 
Tesoro imperial. 
Y Ramiro de Maeztu, gran conoce-
dor de este problema, escribe que, a 
su vez, Francia sabe que si aceptase 
la oferta, veinte veces repetida, de la 
amistad alemana, podría descargar 
sus gastos militares, hallaría en el Im-
perio alemán un mercado magnífico 
para sus capitales y artículos de lu-
jo, y sería más rica en bienes materia-
les. Pero no quiere soportar la pro-
tección de Alemania. Prefiere man-
tener a toda costa la independencia de 
su espíritu y el derecho a soñar con 
el desquite.. . 
¡El desquite! Hé aquí el enemigo de 
Europa. Toda Europa tiene algo de 
qué desquitarse. 
• Mientras así se sueñe, ¡ qué intran 
quilo soñar!. . . 
La palpitante vida mundial signe 
oliendo a humo de pólvora. 
El Gobierno japonés se ha decidi-
do, al fin, a publicar los documentos 
que había guardado en secreto hasta 
hoy. 
Trátase de los gastos ocasionados 
por las dos últimas guerras que tuvo 
el Japón: la guerra con China y la 
guerra con Rusia. 
La primera guerra duró 283 días 
(desde el Io. de Agosto de 1894 al 10 
de Mayo de 1895.) 
Los gastos de guerra llamados ex-
traordinarios ascendieron a 48,592 mi-
llones 546,3o0 pesetas, v el total de i ' v 
gastovs (Ejército y Marina) fué de 
más de 83.875,000.000 pesetas. (Más 
de 16,000 millones de pesos.) 
Los buques de guerra empleados 
formaban un total de 62,818 tonela-
das. Sus gastos por tonelada y por 
día fueron de 2,75 pesetas. 
La segunda guerra duró 614 días 
(desde el 10 de Febrero de 1904 al 16 
de Octubre de 1905.) Los gastos ex-
traordinarios sumaron 253.291,772 pe-
setas, y el total pasó de 562.875,000 
pesetas. Los buques empleados suma-
ban 283,190 toneladas, cuyos gastos 
resultáron a razón de 1,45 pesetas por 
día y tonelada. 
Al publicar estas estadísticas, lar-
go tiempo esperadas en los círculos 
militares, el Gobierno japonés hace 
notar que no entran en ellas el coste 
de los barcos perdidos, ni se tiene en 
cuenta el valor de los buques captu-
rados al enemigo. 
La gran diferencia que se observa 
en los gastos diarios por tonelada en 
ambas guerras, se debe a que el efec-
tivo de las tripulaciones no aumenta 
sensiblemente en proporción al au-
mento de tonelaje de los barcos. 
Si todo ese dinero se hubiera em-
pleado en difundir cultura, algo más 
habría ganado el mundo. 
Aunque en la Historia se registra-
ran menos héroes. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Marzo 29. 
Total recaudado hoy: $3,992-47. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Marzo, 24. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
dijo, anteayer, algo que debemos cali-
ficar de ' 'naif." porque el idioma 
írancés es el indicado para estas co-
sas diplomáticas. Según el Sec-eta-
rio, en Europa ha causado muy bu^-
na impresión el que los Estados Uni-
dos no toman ya parte en el emprés-
tito chino. ¿Y cómo río? ¿Qué más1 
quieren las cinco potencias europeas, j 
y el Japón, que la eliminación de la j 
influencia americana de Pekín? 
Pero, si no están mal informados i 
algunos periódicos, esta República 
no renuncia a ejercer influencia en ¡ 
favor de China. ¿Cómo? ¿Por qué ' 
mHios? Descartado el factor finan-
ciero, no quedan más que las Notas 
y las circulares de la Secretaría de 
Estado y el empleo de la fuerza. 
Aquellos documentos—"máximas y 
generalidades sentimentales," como 
dice el "Sun." de Nueva York—no 
sacarán de apuros al gobierno chino 
ni. tampoco, bastarán para que las 
mercancías americanas tengan la 
"puerta abierta" en aquel país y pa-
ra que los capitalistas americanos 
reciban concesiones de ferrocarriles, 
minas, etc. La puerta seguirá abier-
ta para los que estén en posesión de 
una llave; y el gobierno de Was-
hington ha tirado la suya al agua. 
El hacer lo mismo que hacen las 
demás grandes potencias es una po-
lítica; el no ocuparse para nada de 
China es otra política; pero el pro-
clamar una línea de conducta y, lue-
go, privarse de los medios propios 
para seguirla, no es una política. A 
Cuba y a los otros países americanos, 
próximos a los Estados Unidos, les 
convendría que esta república fuese 
tan extraña a los asuntos de China 
como lo es Austria Hungría y que se 
deshiciese de Filipinas; en lo político 
y en lo económico saldrían ganando 
esos países. Hay probabilidades—re-
motas—de que se convierta aquel 
Archipiélago en una república inde-
pendiente, con algo de Enmienda 
Platt;. cuanto a China, lo que hay 
es una situación equívoca, de la cual 
no se saldrá hasta que algún hecho 
obligue al gobierno de Washington a 
adoptar alguna resolución o hasta 
que el Presidente Wilson publique 
un nuevo "statement" sobre el 
I asunto. 
Y, entretanto, anda buscando Em-
, bajadores. Mr. Me Combs se ha ne-
! gado a ir a París. Es un abogado jo-
' ven, que está ganando dinero y que, 
; como Presidente del Comité Demo-
; orático Nacional, ha dirigido la cam-
paña electoral de Mr. Wilson. Este 
desea recompensar sus servicios. Pri-
mero, le ha ofrecido una Secretaría, 
que Mr. Me Combs ha rechazado; 
luego, la Embajada de París, que 
tampoco acepta; "porque—ha dicho 
—tengo que seguir dedicado a mis 
negocios;" los cuales le producen di-
nero, mientras que la Embajada se lo 
costaría. El sueldo es de 17,500 (diez 
y siete mil quinientos) pesos y como 
se ha convenido en que un Embaja-
dor americano tiene que gastar mu-
cho más, ha dé poner la diferencia 
de su bolsillo. 
A l profesor Eliot, ex-Rector de la 
Universidad de Harvard, se le ha 
ofrecido la Embajada de Londres; y, 
también, ha rehusado. Dice que no 
es a causa de su edad avanzada ni 
por consideraciones pecuniarias; pe-
ro hay que suponer que se trata de 
esto último. En la Embajada de Pa-
rís, el programa es fácil, cuando el 
protagonista es rico: se reduce a una 
residencia elegante y trufas. En Lon-
dres, hay que dar trufas, hay que 
vivir en un palacio; y, además, hay 
que ser orador; porque, también, se 
ha convenido en esto: el Embaja-
dor americano ha de hablar en mu-
chísimas ceremonias, que nada tienen 
que ver con sus funciones oficiales. 
Según parece, a ese precio se paga la 
amistad inglesa. El Embajador tie-
ne que ser no un orador, sino varios: 
ha de pronunciar discursos muy gra-
ves y con literatura en ciertos actos 
y, además, cultivar el género festivo j 
en numerosos banquetes. El gran: 
abogado Choake. que tenía las dos! 
cuerdas en su lira, fué un éxito du-1 
rante las Presidencias de Me Kinley | 
y de Roosevelt; y como se dejó por i 
allá mucho dinero, no fué menor el 
éxito de sus proveedores de Londres. 
Para esa Embajada se requiere un 
mirlo blanco, pájaro raro; ha de te-
ner talento serio, talento cómico, di-
nero largo y gan«s de gastarlo. Para 
las otras Embajadas, basta con estar 
bien de fondos y tener una presencia 
decorosa ¡ a nadie se le exige expe-
riencia política y diplomática ni si-
ouiera conocimientos lingüísticos ni 
el hábito del gran mundo, en el cual 
tiene que moverse. Hace tres años, 
hubo un "accidente dichoso:" fué de 
Embajador a París Mr. Bacon. opu-
lento, elegante, que hablaba el fran-
cés, que había viajado y que había 
sido Secretario de Estado; pero no 
duró. 
Hace una semana se habló para la 
Embajada" de Méjico de un ex-juez, 
que "tenía negocios en aquella re-
pública." Ahora se indica a un su-
jeto que ha sido alcalde de Pittsburg; 
mañana, acasô  surja la candidatu-
ra de un pastor metodista. No se 
trata más que de retribuir servicios 
electorales. 
.No habría que andar buscando 
hombres ricos para las Embajadas si 
el sueldo, en lugar de ser de diez y 
siete mil quinientos pesos, fuese de 
cuarenta o cincuenta mil, que es el 
que dan naciones bastante menos r i -
cas que esta; y si en las principales 
capitales extranjeras se adquiriese 
edificios para las Embajadas, como 
los tienen, en Washington, el Brasil 
y Méjico, entonces ocuparían esos 
puestos políticos de talento y de .ex-
periencia o individuos del cuerpo di-
plomático y que no llevarían la mi-
sión de "épa t e r " a las cortes con su 
lujo, si no la de trabajar útilmente. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
¿Todo va a ser murmurar de los 
flujos y reflujos conjuncionistas. del 
equilibrio o desequilibrio de su balan-
cín, de la "camarilla roja," del mayor 
o menor número de generalatos y co-
ronelatos del futuro Gabinete, del sa-
crificio de García Kohly o de Ezequiel 
García ? 
No ha de ser así, voto a El Día que 
ve ya volver sonriente y no sabemos 
si triunfador a Asbert, y que encuen-
tra en el campo liberal sobrado cebo 
y harta cizaña para los dientes de los 
maliciosos. 
Miraos en vuestro espejo, dice El 
Dia, a los liberales. Ved cómo lográis 
unir en el vaso de vuestra agrupación 
el aceite (José Miguel) y el agua (Za-
yas). 
Escribe el colega: 
El general Gómez—él mismo lo ha 
dicho—emprenderá inmediatamente, 
no bien deje la presidencia de la Re 
pública, la reorganización del libera-
lismo, cuya jefatura pretende retener 
el licenciado Zayas. Se planteará, 
pues, una dualidad de direcciones, 
aparecerá el partido con dos cabezas, 
y claro es que inmediatamente se com-
prenderá que sobra una. El nuevo con-
flicto no puede conjurarse, pues José 
Miguel, por haber sido jefe del Esta-
do, por la categoría que da esta cir-
cunstancia a su personalidad política, 
por los amigos con que cuenra, por los 
entusiastas y por los agradecidos que 
le ha creado el reparto a manos llenas 
de los caudales del tesoro, no puede de 
ningún modo subordinarse a don Al-
fredo Zayas. Y éste, que desea man-
tener su categoría presidencial, que no 
quiere desprenderse de la jefatura del 
partido, que no quiere perder su ac-
tual significacáón, no ha de reconocer 
la preponderancia del general Gómez. 
He ahí a Mario y Sila. Mario fuer-
te, decidido, campechano, al menos en 
la apariencia, y rústico y militarmen-
te astuto y estratégico. Sila hábil, 
flexiblemente tenaz, circunspecto, inte-
lectual y refinado en sus palabras, pe-
ro enérgico en s>is empeños. 
AI Sila cubano le falta la espada, 
qut aunque no llegué a desenvainarse, 
da siempre en estes "jóvenes repúblicas 
no poco brillo y po lnrio. 
Le falta además la unción del poder 
que ha vigorizado y aureolado a Ma-
rio. 
Y a la agrupación liberal ¿ quien 1« 
sobrará para su cohesión? ¿Sila o Ma-
rio? 
El mismo colega El Din se esr-anda-
liza con la política del balancín que, a 
semejanza de la del general Gómez, 
se aconseja a Menocal. 
¿Para eso, para imitar al gobierne 
que va a cesar, para el "continuismo'* 
se agrupó en formidable ejército la 
Conjunción Patriótica Nacional? ¿Pa-
,ra eso la idolatría al candidato casi 
nacional, al inflexible, al recto, al fé-
rreo Menocal? ¿Para, eso tanta, tan 
elocuente, tan fogosa prédica de recti-
ficaciones, de honradez y moralidad 
administrativas? 
Dice "el notero" de El Día: 
¿Los límites de los ingresos para 
los gastos? ¿Para qué gastos? ¿Para 
dádivas, para complacencias, para 
cóngruas, para sinecuras, para • pen-
siones, para canongias. en favor de lo 
que El Mundo llama "el país uolíti-
co?" 
Pues se romperá "el balancín,** 
porque del otro lado protestarían, chi-
llarían, las clases representativas, el 
país "no político," los que producen, 
trabajan y pagan. Y protestaría tam-
bién "el pueblo," el pueblo que vot?., 
que vá a las elecciones lleno de entu-
siasmo por el* bien del país, pero que 
no espera nada, que no coma nada, 
que no entra a participar (ni lo quie-
re) de esas "liberalidades." 
Ruidosos aplausos entre las "clas^ 
representativas y las masas del pu3-
blo." 
El orador los agradece sonriente. 
Pero sabe muy bien que a pesar de 
esos aplausos, las clases representati-
vas y el pueblo quieren ante todo y 
sobre todo la paz, la tranquilidad, 
aunque sea con balancín. 
• 
Prosigue el orador, es decir, el "no-
tero" de El Dia. 
¿ Qué los límites de los ingresos sean 
los límites de - los gastos¿ 
¿Pero para qué? ¿Para obras re-
productivas, para gastos de fomento, 
para obras públicas de positiva utili-
dad, para inmigración, para proteger 
la agricultura, para estimular o facili-
tar las industrias, para dar ensanche 
al comercio, para montar institutos 
de educación, para combatir la tuber-
culosis, para normalizar y asegurar el 
desayuno escolar, para fundar hospi-
cios y asilos de inútiles o ancianos, 
para amparar al proletariado, ^para 
proteger a la mujer pobre? 
¡Ah! Muy bien, muy bien: ¡bendi-
tos sean entonces los límites de los in-
gresos apareados a los gastos! 
Nuevos aplausos de las clases re-
presentativas y del pueblo. 
Pero ese párrafo elocuente, esos la-
tidos de alta política y administra-
ción, casi esas mismas frases nos es-
taban sonando en los oídos. 
¿No fueron los liberales quienes se 
cansaron de hacer vibrar las mismas 
cuerdas hasta el mismo día de la su-
bida al poder? 
¿Habrá algún gobernante que no 
jure invertir hasta el último centavo 
del Tesoro en obras públicas, en 'el fo-
mento de la agricultura, la industria 
y el comercio, en exclusivo y fecundo 
beneficio del pueblo? 
Tanto se ha tarareado eso que es 
difícil señalar dónde acaban las notas 
I N D I C A C O M O 
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Premiada con medalla de bronce en la última Exposic'ón de Par:«. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demár enfermedades del pecho. 
783 Mz.-l 
Todo hombre que sufre debe pedir hoy un ejemplar de este Maravilloso Libro Gratis. Vale $10.00 en oro 
á todo hombre enfermo — hoy es gratis para Ud. Este libro dice en términos claros, como un hombre sano puede 
evitar contraer enfermedades. El joven que esté próximo á casarse, adquirirá conocimientos útiles en la lectura de 
este libro. Si sufre Ud. de Enfermedades del Estómago. Indigestión, Estreñimiento. Enferme-
dades de! Hígado. Intestinos. Riñones. Vejiga: Debilidad Nerviosa, Virilidad Perdida. Sueños 
Lascivos ó Impotencia: Envenenamiento de la Sangre ó Sífilis, Sangre Impura ó Escrófula. 
Enfermedades Contagiosas: si de siente üd. Débil, Nervioso. Melancólico, si se siente Ud. 
Desalentado, Falto de Ánimo y Agotadas sus Fuerzas, si está Ud. Sufriendo de Males de la 
Juventud Reumatismo, ó cualquiera otra enfermedad ó desorden orgánico peculiar de los hombres, este libro que hoy 
ofrecemos eratis le indicará como obtener una curación pronta y permanente, de una manera prirada, r en su nropia casa. En él hallará 
Ud. explicado en sencillísimos términos, porqué está Ud. hoy sufriendo, y cómo podrá Ud. recuperar la salud perdida. Es en sí un volumen 
^ de sabiduría, y contiene todos aquellos conocimientos de carácter privado que todo hombre, neo ó pobre, casado ó soltero, sano 6 
enfermo debe de saber y observar. Los consejos que este libro gratis contiene hacen que sea de un valor inestimable. Si otros 
doctores han fracasado en su caso, y no han podido devolverle la salud, fuerza y vigor, no por eso debe Ud. de perder las esperanzas 
de curarse, no se desanime. Pida hoy mismo un ejemplar de esta drüU Ollia á la >aiuu. 
L E A U D . E S T A C A R T A . EBabetluN. J.. Mor. 19 de 1912. 
Dr. jos. Lister & Co.. Chicago. III. — Muy estimados sefiores:—Tengo hoy el placer de manifestarles que este libro con el cual me han favorecido, está muy cuidadosa y científicamente cacnto. lo que ha re-querido un vasto conocimiento de la materia que trata. Hoy considero & Dr. Jos. Uster tt Co. uno de los mis grandes benefactores del género humano, puesto oue han divulgado sus vastos conocim.entos para beneficio de los hombres. Los hombres, después de haberlo leído, pueden fácilmente evitar el contraer enfermedades. Yo habla ya leido varios libros parecidos, pero uno tan práctico como este, no hay otra institución que lo posea. Sírvanse aceptar mis máa sinceras gracias por su libro, y si algún día supiese yo de alguna persona que neceaitase de su cuidado, tendré sumo gusto en recomendarle». r\.¿. 
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Envíenos hoy por correo el Cupón adjunto. Por ello no quedará Ud. bajo 
obligación alguna hacia nosotros. No enviamos medicina alguna excepto 
bajo orden de Ud. Este libro es enviado por correo Porte Pagado y en 
Paquete Sellado sin que nadie pueda enterarse de su contenido. 
C U P Ó X P A R A L I B R O G R A T I S . 
DR.JOS.LISTER & CO..Sp.65B. 208N.FIfth Ave.. Chicago,III..U.S.A. Man Sns. MÍOÍ.—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y le 
agradeceré se sirvan mandarme inmediatamente un ejemplar. 
Nombre completo. 
Calle y número . 
G u d a d ó V í I k . - . . 
Estado -País 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d* la mañana.—Marzo 30 de 1913. 
gastadas de esa canción y dónde em-
pieza la fórmula del balancín. 
Sabemos por "La Disensión" que 
el general Asbert salió ayer de Cha-
parra ''en tren especial facilitado por 
el Presidente electo de la República." 
Sabemos que mañana de madruga-
da llegará a Matanzas, de donde se 
dirigirá "en un magnífico auto" al 
pueblo de la Cidra y almorzará en la 
hermosa finca "Gustavo Caballero," 
situada a las poéticas orillas del río 
Canímar. 
Sabemos que en Unión de Reyes le i 
preparan los conjuncionistas un so- j 
berbio "lunch" y que de allí "en un | 
coche preparado al efecto" saldrá pa-¡ 
ra Alfonso X I I y llegará al central 
"Conchita," donde "enttisiastas co-
rreligionarios de Menocal y Asbert" 
celebrarán una comida criolla. 
Sabemos que "en la escalinata de 
entrada del "chalet" del general Me-
nocal se han retratado el coronel Gui-
llermo Fernández Mascaró, general 
Ernesto Asbert, general Mario Meno-
cal, coronel Cosme de la Torriente, 
general Enrique Loinaz del Castillo, 
capitán Gaspar Betancourt, coronel 
Aurelio Ilevia, señor José María La-
za, comandante Armando André, se-
ñor Pablo Menocal y teniente coronel 
Ernesto Borrell. 
En el retrato Menocal está, según 
su costumbre, serio y grave. A Asbert 
se le ve risueño y con c^ra de satis-
facción. 
Todo esto, aunque no lo parezca, es 
muy importante para conocer el re-
sultado y los acuerdo^ de la entrevis-
ta de Chaparra. 
Ya el lector sabe que Freyre de An-
drsde tenía proyectados un cinemató-
grafo gratuito al aire libre, un mon-
te de piedad y unas fondas económi-
cas. 
Ya éstas han comenzado a funcio-
nar. 
Y dice "La Discusión": 
El ensayo que ahora se plantea por 
el Ayuntamiento habanero, a fin de 
realizar la innovación de las "fondas 
económicas," podrá tener más tarde 
ulteriores desenvolvimientos, según 
lo aconseje la experiencia. Quizás los* 
proyectos y las formas primitivas su-
fran modificaciones esenciales, pero 
lo que nos toca aplaudir desde luego 
es el rasgo de interés hacia el pueblo, 
al tratar de remediar sus necesidades 
apremiantes. Procediendo así nuestro 
Municipio, demuestra su identifica-
ción con uno de los aspectos más ca-
racterísticos de la nueva situación 
que va a inaugurarse el 20 de Mayo: 
la de preocuparse y mirar con empe-
ño eficaz las conveniencias y los pro-
blemas íntimos del pueblo. 
Es tanto más loable que los conser-
vadores se acuerden del pueblo cuan-
to que eran tildados de aristócratas, 
tiesos y soberbios. Xo nos desmentirá 
" E l Triunfo." . 
Pero el mismo colega "La Discu-
sión" reconoce que hay otros proble-
mas más hondos y transcendentales 
que resolver respecto al pueblo, por 
el angustioso y creciente encareci-
miento de la vida en los artículos de 
primera necesidad. Ahí es donde al 
pueblo le aprieta el zapato. 
Xosctros aconsejaríamos además al 
Alcalde y al Presidente electo que pa-
ra acercarse al pueblo no estirasen la 
cuerda de los contribuyentes. 
SE [ I E Í m Í M O O S 
El proyecto "Fomento." 
Con estos títulos publica ayer nues-
tro estimado colega El Comercio un 
artículo tendente a la necesidad de 
cubrir servicios indotados, uno de los 
cuales, quizá el más apremiante, es el 
de los mercados. « 
Estamos de acuerdo con el colega y 
prácticamente hemos podido a Ivertir 
las dificultades que en el Vodaio tro-
pieza el vecindario para proveerse de 
lo preciso para el consumo. 
La Habana, en su expansión, ha ido 
nutriendo sus barrios extremos, ale-
jándose más cada día del centro de 
la ciudad; y como es en esta en donde 
solo se encuentran facilidades para to-
do, precisa, urge, que el señor Alcalde, 
cuyos buenos propósitos y felices ini-
ciativas no nos son desconocidos, pres-
te atención a este capítulo que con la 
urbanización del Vedado se relaciona 
por considerarlo de suma importan-
cia. 
También nosotros conocemos el pro-
yecto "Fomento" de Mercado y hon-
radamente podemos asegurar que es 
una obra que no desdice de la hermo-
sa barriada en que se pretende levan-
tar, no solo por su material de piedra 
Jaimanita, sino por el orden arquitec-
tónico, sencillo y severo al par que ele-
gante. 
El señor Freyre de Andrade pre-
tende tomar por modelo para los nues-
tros, los mercados de New York; el 
proyecto que nos ocupa, está calcado 
en esa distribución que en Estados 
Unidos y en Europa reclaman la hi-
giene moderna, el orden más completo 
y la distribución más apropiada. 
Por eso no tenemos inconveniente en 
asociarnos al deseo de El Comercio, 
recomendando al señor Alcalde un 
asunto que además de beneficiar al 
Municipio sin costo alguno para este, 
beneficiaría grandemente a toda esa 
barriada, orgullo de nuestra ciudad. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muraiia 37 A. altes 
'ítasto A. 2666. Telte. TeodtBBiro. 
Aportado 668 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Ivos que sufren de irregularidades del e s tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó rgano . Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indiges t ión tan famoso en toda 
Europa, pronto se ve r ían libres de cuanto les hace 
recordar que es tán provistos de es tómago. 
Las desagradab i l í s imas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparece rán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
Por m u y obstinado que sea un caso, el 






O**̂  agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muclios aílos 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas cotnpletarán la curación. 
P u r g a f i n a , 
S A I Z D E C A R L O S c u r a e l c x t r e f U -
ir . i euto , p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u 
u s o u n a d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n -
f e r m o s b i l iosos , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o s i n d i g e s t i ó n y a t o n i a 
i n t e s t i n a l , se c i i r a n c o n l a P U R G A T I N A , q u e e s u n t ó n i c o 
l a z a n t e , suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
. l . a r , ¿ . l.VrV CuybaN0"a' 0br*'''" '"!m- ^ ^ — U n i c o s Represante, y Dep^ 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
LAS MmVILUS 
DE NUESTRO SUELO 
Cada día nos enseña la ciencia 
que la Naturaleza encierra todo lo 
que la vida necesita para su des-
arrollo y perfeccionamiento. El hom-
bre, en su inteligencia limitada, no 
ha encontrado aún todas las fuerzas 
t aturales que viven en las entrañas 
de la tierra, dispersas en el espacio 
u ocultas en el fondo de los mares. 
Todos los días nos sorprende un 
i'uevo descubrimiento. A la mara-
villa del telégrafo y del teléfono si-
guió el asombroso aparato de Marco-
ni. La medicina progresa lo mismo 
que la física y que la mecánica. Cons-
tantemente se encuentra en el mun-
do vegetal o en el mineral una pie-
dra salvadora o una planta que es 
como la panacea de enfermedades in-
curables. 
La revista científica "Bulletin des 
Medecins et Sciences." de Jiouen, en 
el número correspondí vui.- ú pasado 
Enero, publica un arÜcuio íobre la 
planta conocida por nosotros con el 
nombre de doradilla, que hase com-
probado que es un remedio infalible 
para las enfermedades del hígado, 
hasta ahora rebelde a todo trata-
miento. 
El nombre técnico de esa planta 
es el de Asplenum serratum, vulgar-
mente conocida con el nombre de cu-
lantrillo o doradilla, como la llama-
mos nosotros. Plinio la conocía ya 
con el nombre de Escolopendra As-
plenio. 
Es un helécho que crece y se des-
arrolla en los terrenos húmedos, re-
produciéndose con una fecundidad 
asombrosa. Generalmente crece cer-
ca de paredes a las que llega la hu-
medad del suelo adaptándose per-
fectamente a ellas. 
A l sur de la Isla de Cuba, dice la 
revista ya citada, en una pequeña 
isla llamada de los Pinos, el Asple-
num serratum, la doradilla, se en-
cuentra en inmensas cantidades, afir-
mación que confirman los viajeros 
que la visitan. 
Las propiedades terapéuticas de 
este vegetal son prodigiosas en to-
das las afecciones hepáticas. Dicen 
los médicos que la han aplicado, que 
es de tan poderosa influencia, que 
colocada exteriormente sobre la re-
gión enferma, muy pronto se ven 
prácticamente sus resultados. 
Ingerido, es una panacea que se 
asimila rápidamente al jugo biliar y 
trabaja activamente sobre el órgano 
enfermo, regulando su funciona-
miento. 
Muchísimas pruebas se han reali-
zado con este maravilloso vegetal y 
en todas el éxito ha coronado las in-
vestigaciones llevadas a efecto. Pre-
parada una solución conteniendo cu-
lantrillo o doradilla, como vulgar-
mente se conoce, se ha sumergido en 
ese preparado un hígado de res en 
estado de putrefacción y hase visto 
que a los pocos minutos desaparecía 
el color propio de la descomposición 
obteniendo el hígado referido la co-
loración natural. Una vez dejado 
transcurrir una hora, aquel hígado 
completamente inservible aparecía 
HABANA 49. 
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F A H N E S T O C K 
ESTABUCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
KIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MNOS Y ADULTOS. 
I B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
[De reata en todas las drogueríaa 
y farmacias. 
L I Q U I D A C I O N O E J O Y A S 
B I ^ D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francetia alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioa, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Reloj-¡s para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á. uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No coínpren antes d»? ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de I S . B l a n c o c H i i o 
H A B A N A - . A Ñ G E L E S N. 9 
\ 803 M^-l 
como si hubiere sido acabado de ex-
tirpar de la res. 
No sólo llevó el investigador su^ 
trabajos hasta ese extremo, sino que 
lo dió a comer a un perro, y puesto 
en observación este animal . no tuvo 
el menor síntoma de que aquello que 
había comido le hiciese daño, dejan-
do asombrados a los clínicos que lo 
presenciaron. 
Está, pues, de enhorabuena, la hu-
manidad doliente. El Asplenum se-
rratum. como técnicamente se cono-
ce, o el Escolopendra Asplenio, cem: 
lo llamaba Plinio, o la doradilla, co-
mo la llamamos nosotros, puede ase-
gurarse que es un maravilloso reme-
dio para todas las enfermedades he-
páticas y por tanto, un valioso auxi-
liar del médico en la aplicación de 
su ciencia. 
Hoy, según nuestras noticias, ya 
se encuentran en el campo farma-
céutico algunos preparados bajo la 
base de esa planta cuya utilidad no 
puede pasar inadvertida para nin-
gún hombre de ciencia. 
La medicina moderna en su cons-
tante batallar puede estar satisfecha 
de haber encontrado dentro del 
campo vegetal, en la doradilla, un 
nuevo y poderoso remedio para una 
terrible enfermedad que desquicia el 
organismo mejor preparado y hace 
del enfermo un ser en constante lu-
cha con él mismo. De hoy en adelan-
te no habrá más hígados enfermos. 
" E l F ígaro" ha querido traer a 
sus páginas esta información, no só-
lo por la parte que interesa a la hu 
manidad, sino por ser nuestra isla 
*1e Pinos la citada por el articulista 
del "Bulletin des Medicins" como 
el lugar en donde mayor cantidad se 
encuentra en el mundo la doradilla, 
la prodigiosa planta. 
Es una nueva atracción que en-
cierra este paraíso que se llama Cu-
ba y una nueva razón para mover la 
rapiña de los que a toda costa quie-
ren que no sea cubana la bella isla 
de Pinos. 
CHRONIQUEUR. 
(De El Fígaro, del 16 di? Marzo.) 
B A N C O E S P A i O L 
Ayer se celebró con toda solemnidad 
la inauguración de la Sucursal que ha 
establecido el Banco Español en la ca-
lle de Egido número 2. Al acto al que 
asistieron los Vicepresidentes del Con-
sejo, señores Gómez y Gómez, Sander-
hot y 'Godoy, y los consejeros señores 
Lozano y Casteleiro, el Subdirector 
señor Roca, y los señores Fernández 
Sanfeliz, Blanco, Fueyo. Martínez, 
Heyman, Riaño, Humara, Martínez 
(D. Narciso), herederos de Gregorio 
Palacio, Castañeda (D. Jorge P.), 
Llames, Rodríguez, Manrique, Mi-
chaus, y Rodríguez (D. José) y otros 
muchos distinguidos comerciantes de 
esta plaza. 
Se obsequió a los concurrentes con 
champagne, licores y exquisitos taba-
cos. 
Desde ayer comenzó a funcionar di-
cha Sucursal cuyo personal es el si-
guiente : 
Administrador-jefe, señor Francis-
co Noriega; contador, señor Ernesto 
de la Vega; Consejero, señor Alfredo 
Iglesias, y auxiliar, señor Gerónimo 
Paez. ^ - i j 
Felicitamos al Banco Español, de-
seándole éxito a la nueva Sucursal, 
que, como se ve, se ha abierto ep una 
impor;ante demarcación comercial de 
esta plaza. 
En breve se inaugurará otra nueva 
Su jursal del mismo Banco en esta cin-
dad y algunas más en el interior de la 
República. 
Para no gastar dinero en medicinas 
sa íebe g'astar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
MARIA L U I S T F E Í A H D E Z 
Cuando hace muy poco aún felici-
tamos calurosamente a la hermosa se-
ñorita María Luisa Fernández Real, 
que entonces se doctoraba en Peda-
gogía, augurábamos triunfos extraor-
dinarios a su laboriosidad, a su apli-
cación y, sobre todo, a su excepcional 
inteligencia. 
Conocíamos su historia: su padre, 
Rafael Fernández, un querido amigo 
nuestro, necesitaba hacer un sacrifi-
cio para pagar sus estudios; fueron, 
más que su fortuna, los talentos de su 
hija los que le hicieron llevarla, por 
consejo de hombres sabios, a la Uni-
versidad." Y a fuerza de dominio com-
pletísimo sobre sus asignaturas, Ma-
ría Luisa Fernández ganó premios y 
laureles, y lo que podía ser un sacri-
ficio fué una serie de victorias. De es-
te modo se graduó ¡ de este modo ad-
quirió la mayor nota en el examen 
postrero, y así, por oposición, ganán-
doselo en justicia, ha sido ayer pro-
clamada alumna eminente de la IJni-
versidad de la Habana, por unanimi-
dad, en junta de catedráticos. 
Aiiora se irá de viaje, porque se ga-
nó la beca, no sin terminar el segun-
do año de la carrera de Filosofía y 
Letras. Se propone ir a estudiar a la 
Universidad de Columbia para juntar 
a su conocimiento del griego, del la-
tín, del italiano y del francés, el co-
nocimiento perfecto del inglés, que 
también habla. 
En María Luisa Fernández hase 
reunido todo: elegancia y hermosura, 
bondad, y nobleza de alma, entusias-
mo por la ciencia, poderosa aptitud 
para el estudio, tesón incomparable 
en el trabajo y capacidad extraña pa-
ra penetrarlo todo. La Universidad 
acaba de nombrarla su alumna emi-
nente, y esta es la primera vez que no 
es un alumno, sino una alumna, quien 
obtiene la beca en la Escuela de Pe-
dagogía. 
Nosotras, que anunciamos ese triun-
fo y hemos salido profetas; nosotros, 
que conocemos lo que puede y lo que 
vale la brillante juventud de esta be-
lla cubanita, bien podemos anunciar-
le una etapa de nuevos grandes triun-
fos en la Universidad americana a 
que piensa dirigirse, para su satisfac-
ción, para la de su padre, que es hoy 
el hombre más feliz del mundo, y pa-
ra Cuba y su Universidad, a cuyo 
honroso prestigio tanto ha de contri-
buir María Luisa Fernández. 




Han merecido la aprobación presi. 
dencial las cuentas que con tal o b ¿ 
to le fueron presentadas pou ei Seere-
tario de Gobernación seño - Meneía 
presentadas al efecto pov pair.idor 
de la policía señor Estra ' . i Mora, re-
ferentes a las obras i-ealizadas tu Ig, 
primera Estación de Policía. 
Autor ii:aciO'j¿e3 
La señora doña Concepción v Roi» 
y Forte de Saavedra, ha silo autori-
zada para Construir un muelle en la 
plaza de "Saavedra" en Marimolena, 
Regla. 
Ha sido autorizada la "Havana Klec. 
t r ie" para establecer una vía desde 
la calle de Alambique a la planta de 
fuerza motriz de su propiedad. 
Dicha Empresa ha sido autorizada 
también para esta^J^cer una dobla 
vía en la calzada de Belascoaín. 
Ascenso 
El señor Iginacio Medrano ha sido 
ascendido a ingeniero de segunda cla-
se afecto al acueducto de Pinar del 
Río. 
Dicho señor disfrutará un sueldo 
mensual de $l&6-66. 
A despedirse 
Por embarcarse para los Estados 
Unidos ayer estuvo en Palacio a, des-
pedirse del señor Presidente el Mi-
nistro del Uruguay, señor Rafael J, 
Posalba 
Por la bahía 
El señor Presidente de la República 
dió un paseo por la bahía ayer tardo 
acompañado de los Secretarios de Ha-
cienda, Justicia y Obras Públicas, 
señores Gutiérrez Quirós, Remírez y 
Carrerá respectivamente y de su ayu« 
dante el comandante Solano. 
Dichos señores pasearon a bordo de 
la lancha "Habanera." 
SECRETARIA DE GOBERNACI0J 
Crimen 
La Secretaría de Gobernación reci« 
t ió ayer del Gobernador por sustitu-
ción de Matanzas, señor Aedo, un te. 
legrama participando que según le 
ha manifestado el Alcalde Municipal 
del Manguito, a las tí p. m. del dia 23 
se presentaron, en la finca "Cantón," 
en Calimete, dos hombres armados, 11* 
vándose al residente en ella Pedrí 
Mcleón, cuyo cadáver apareció más 
tarde en la finca "La Yaya," harria 
de Céspedes. 
Caña quemada 
En la colonia "Los Mangos," de 
San Nicolás, propiedad del señoJ 
León, en el barrio de Ariza, Cienfi» 
gos, se quemaron 300.000 arrobas dt 
caña parada. 
Quemaduras graves 
La señera Raquel Muñiz de Rojas| 
vecina de Remedios, sufrió quemada 
ras graves, por habérsele caído encinvj 
de los vestidos un poco de alcohol. ' 
Lesionado 
(El tren número 122 del Central 
"Gratitud," causó lesiones a Antoni( 
'Iglesias García. 
i 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Péi^dadd vigor, pórdidr de:la memorl̂  
| y desencanta de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abaso, de los placeres. 
" N e ^ V i t a d e l D r . H u x í e y , , 
Es « i r jarabe de ~ glícero-fosfátos ác idos organizados, l que contiene las 
materias foáfáticas necesarias para la a l imentación, y las cuales una ves ab-
¿orvídas por la sangre !a enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
t 1 i o el sisteii^a orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AÍSERICAN PHARMACEUTICAl CO- U A , , , 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS DE HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A . C U B A N A " 
Monte N. 3 6 3 . — T e / é f o n o A - 5 6 5 5 . = A p a r t a d o 
V 852 8-4 
MiBiO DE LA MÁRINA.—Ediíióa de 1» mnaaaa.—ilarzo gú de Ifli». 
El g'eneral Riva 
Püra tratar ele asuntos del Cuerpo 
a su mando, ayer visitó al Secretario 
d* Oobernacián señor Mencía, el Je-
fe de la Policía Nacional general Ar-
mando J. Riva. 
Informando 
La señora Amalia Royer ha solici-
tado ciertos datos de la testamenta-
ría del Conde Brunet. Buena Vista y 
M¿mtoya, en su carácter de biznieta 
v heredera del mismo. Se le contes-
ta que en caso de existir dichos an-
tecedentes en el Archivo General de 
la República, deberá pedirlos por es-
crito a la Secretaría de Instrucción 
rúhlica y Bellas Artes, bajo cuya 
dependencia se encuentran en la ac-
tualidad aquellas oficinas. 
Acuerdo suspendido 
El Ayuntamiento de Alacranes 
acordó conceder permiso a la señora 
Petrona Depero para realizar obras 
en una de sus propiedades, y opo-
niéndose a ello el artículo séptimo de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
el Gobernador de Matanzas da cuen-
ta al Secretario de Gobernación ¿e 
ia suspensión de dicho acuerdo. 
Otro acuerdo suspendido 
El Ayuntamiento de Camagüey 
adoptó el acuerdo de exceptuar de 
todo impuesto municipal durante 
tres años a todo central azucarero. 
El Gobernador de Camagüey, esti-
mando que se infringe el artículo 73 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
ha resuelto suspender el mencionado 
acuerdo y así lo comunica a este 
centro. 
Sobre caminos 
La Cámara Provincial de Oriente 
informa a la Secretaría de Goberna-
ción el acuerdo adoptado de dirigir-
se a los Ayuntamientos de la provin-
cia a fin de que consigne en sus pre-
supuestos la suma necesaria para 
conservar los caminos en buenas 
condiciones para el tránsito público. 
Queja 
Al Alcalde de Matanzas, se le trans-
cribe la queja presentada por el se-
ñor Manuel Rodríguez Martínez con 
•motivo de no abonársele los sueldos 
que como policía de dicha ciudad se 
le adeuda ascendentes a $160. Con tal 
motivo se piden informes sobre el 
particular a fin de resolver lo que pro-
ceda. 
Pidiendo informes 
Al Alcalde Municipal def Cabezas, se 
le piden informes y antecedentes pa-
ra proceder al examen del acueido del 
Ayuntamiento de 6 del córlente rela-
cionado con el precio por la concesión 
de un acueducto y las cuotas fijadas 




Al señor Enrique de la Portilla, me-
canógrafo de la Secretaría en comi-
sión en el Archivo Nacional, se 
le han concedido, treinta días, 
con sueldo, por enfermedad. 
Sobresueldos de maestros aproibados 
Los Palacios, Carlos Lauró, CÍUCD 
años, $60. 
San Luís, (Pinar del Río,) Pideli-
na Castillo e Iglesias, 5 años, $60.. 
Habana, Lorenza Santa María 5 
años, $60; Hermino Martínez, 5 años, 
60 pesos. 
Cárdenas, Obdulia Porto Dama, 5 
años, $60. 
Matanzas, Consuelo Rodríguez Car-
taya, 5 años, $60; Otilia Estopiñán, 5' 
anos, $60; Josefa Mediondo, 5 años, 
60 pesos. 
Martí, Serapio Córdova, 5 años, 
60 pesos. 
Pedro Betancourt, Zoraida Gálvez 
Cárdenas, 5 años, $60; María Már-
quez Rodríguez, 5 años, $60. 
Santa Ana, Isabel Guzmán, 5 años, 
60 pesos. 
Unión de Reyes, Esperanza Domín-
guez. 5 años, $60; América Cepero, 5 
años, $60. 
_Cienfuegos, María C. Romero, 5 
años, $60; Francisca Barceló, 5 años, 
60 pesos. 
Santa Clara, María C. Díaz Mata; 
5 años, $60. 
'Manzanillo. Josefa Carbonell Pa-
yas, 5 años, $60; Aurora Adames Ra-
mírez, 5 años, $60. 
Santiago de Cuba, Josefa Martínez, 
5 años, $60. 
Songo, Adela Desquirón de Jordán, 
60 pesos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Recurso de alzada 
En la apelación establecida ante es-
ta Secretaría por el señor Frederick 
Eugene Kezar, como apoderado susti-
tuto de la sociedad denominada "Iron 
Corporation Limited," en el expedien-
te de registro de sustancias de la se-
gunda sección denominada "Lepus," 
el señor Secretario del Departamento 
se ha servido resolver: 
Primero. Declarar sin lugar la alza-
da interpuesta contra el acuerdo del 
Gobierno Provincial de Camagüey fe-
chado en 10 de Enero del año en cur-
se 
Segundo. Ordenar que continúe el 
expediente de la mina ''Lepus/* la 
tramitación de Ley hasta llegar ^al 
período de su demarcación. 
Tercero. Que al realizar el ingenie-
ro la demarcación de "Lepus," sólo 
demarque a la "Iron Corporation Li-
mited" la parte dé terreno franco que 
no se encuentra ocupada por minas ya 
concedidas como sustancias de la ter-
cera sección de la clasificación legal 
vigente, denegando en su oportunidad 
el Gobierno de Camagüey la propie-
dad de las pertenencias solicitadas co-
mo de la segunda sección, que se en-
cuentren ya registradas como de la 




El agua en Santiago 
Se ha sacado a subasta la construc-' 
ción de las obras del abastecimiento 
de agua del Valle de San Juan a la 
ciudad de Santiago de Cuba, y sumi-
nistro del fluido eléctrico para el fun-
cionamiento de la planta de bombeo. 
La subasta se efectuará el día 12 
de Abril próximo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Banquete al Dr. Sánchez Agramonte 
Organizado por los vocales de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
sencia ofrecerán dentro de breves días, 
un banquete de despedida a su com-
pañero el doctor Eugenio Sánchez 
Agramonte. 
El doctor López del Valle 
Tan pronto le sea aceptada la re-
nuncia por el Secretario de Sauidal, 
al doctor Sánchez Agramonte, de su 
cargo el Jefe de Despacho y Secreta-
rio de la Jjmta Nacional de Sanidad, 
se hará cargo de dicho puesto en comi-
sión, el Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, doctor López del Valle quien 
desempeñará igualmente la Jefatura 
Local de Sanidad de la Habana. 
Reembarque de un Tracomatoso 
Se ha dispuesto el reembarco del 
ciudadano español Angel Arpun que 
iprocedente de Veracruz llegó a este 
puerto en el vapor ^Ipiranga." 
El reembarque del señor Arpun 
que cuenta 25 años correrá a cuenta 
del dueño consignatario que lo con-
dujo a este país quien tendrá que abo-
nar igualmente la dieta en la Clínica 
de Triscornia durante el tiempo que 
pernocte en dicha clínica el tracomato-
so citado. 
MUNICIPIO 
El vuelo de altura 
El aviador Rosilld ha participado a 
la Alcaldía que hoy de tres a cinco de 
la tarde verificará en Columbia el vue-
lo de altura en opción al premio del 
Ayuntamiento. 
Dicho vuelo será presenciado fcor 
el Alcalde, general Freyre, y por el 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal señor Villalón. 
Pago del cupón 
El Alcalde ha situado hoy 50,000 
pesos para abonar al cupón del em-
préstito de tres millones de pesos que 
vence el primero de Abril. 
Quedan en caja $590,000. 
Los pagos del personal se abrirán el 
lunes. 
Renuncia y nombramiento 
El doctor Roque Sánchez Quirós ha 
presentado la renuncia de su cargo de 
Mélico Municipal, por haber sido elec-
to representante a la Cámara. 
En su lugar ha sido nombrado el 
doctor Antonio Barrera. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Jefe de Negocia-
do de primera clase, Secretado auxi-
liar del Alcalde, el doctor 0*car Bo-
nachea. 
También han sido nómbralos Ofi-
cial primero el seño" Miguel To-rien 
te, y escribient? de prrnera si señor 
Paulino Alvarez. 
Se le rebajó la categoría 
El señor Sebastián Quijano ha sido 
declarado cesante en el cargo de Jefe 
del Negociado de Licencias y se le ha 
nombrado oficial tercero con el haber 
mensual de 75 pesos. 
Médicos 
El doctor Enrique Perdomo ha sido 
nombrado Médico de Asistencia domi-
ciliara y el doctor Lorenzo Ponce de 
León, Médico Forence auxiliar. 
• i < • mm 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales «¡e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. . 
C O M P L A C I D O 
Habana, 29 de Marzo de 1913 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mi estimado y respetable amigo: 
Tengo el gusto de adjuntar a la pre-
sente una copia de la circular que con 
esta fecha dirijo a los señores Presi-
dentes de la las Delegaciones de esta 
Asociación en las provincias de Pinar 
del Río y Habana, rogándole, que en 
vista de la importancia que tiene el 
asunto que en la misma se trata, se 
sirva disponer, si lo tiene a bien, que 
se inserte en la próxima edición del 
DIARIO; pues así llegará a conocimien-
to de un mayor número de personas 
relacionadas con el ramo del tabaco, 
que es precisamente lo que más nos in-
teresa. 
(Espero que usted me dispensará es-
ta nueva molestia, como lo ha hecho 
bondadosamente con las demás que le 
proporcionamos. 
Le anticipa las gracias q queda 
suyo affmo. atto. s. s. 
Angel G. del Valle. 
Secretario. 
ASOCIACION DE ALMACENISTAS 
Escogedores y Cosecheros 
de Tabacos 
de la 
Isla de Cuba 
•Señor Presidente de la Delegación 
de, 
vada por el Comité de Meiios y Arbi-
trios, guardando cuidadosa reserva 
sobre su información, no permiie ha-
cer suposiciones en sentido optimista, 
pero tampoco en tonos pesimistas. 
En todo Abril o lo más tarde a prin-
cipios de Mayo, quedará aclarado es-
te para nosotros interesante proble-
ma y fijadas las posiciones que a ca-
da cual correspondan. 
La prudencia aconseja que espere-
mos el transcurso del tiempo que fal-
ta, y no procedamos con ligereza que 
pueda acarrear perjuicios de conside-
ración. 
Tengo el gusto de dirigir a usted es-
tas líneas, cumpliendo acuerdo del 
Consejo, y esperando que las haga 
llegar a conocimiento de los asocia-
dos de esa Delegación de que es usted 
celoso y digno Presidente. 
De usted atento s¡. s. Aitíjel 6?. del Voll: 
Secretario. 
.'Muy señor mío: 
En la sesión celebrada por el Con-
sejo Directivo en la tarde del 27 del 
actual, se trató extensamente de la 
modificación de las Tarifas del Aran-
cel de los Estados Unidos, habiendo 
sido objeto de la especial atención 
del Consejo el rumor propalado en es-
tos días acerca de la posibilidad de un 
aumento de la Tarifa F., sobre im-
portación de tabaco. 
'La Comisión de Medios y Arbitrios 
de la Cámara de Representantes de 
"Washington, ha celebrado repetidas 
audiencias, para oir a todos los inte-
réses, recopilando los datos necesa-
rios para el informe que debe emitir 
proponiendo lo que ¡a su juicio co-
rrespon'da en cuanto a modificaciones 
arancelarias. 
Ese Comité ha de haber redactado 
el proyecto que se someterá al Con-
igreso en la reunión extraordinaria 
del mismo que ha convocado el Presi-
dente "Wilson y se efectuará el día 7 
del próximo Abril. 
Cuanto se digia respecto de la pro-
puesta que hará esa Comisión care-
ce de base en lo absoluto, y extiende 
entre los interesados en el ramo del 
tabaco, un estado de zozobra que no 
tiene motivo para existir; porque si 
bien es cierto que en los Estados Uni-
dos han de elegir los artículos que 
proporcionen los ingresos de Adua-
nas, que sustituyan a los de los artícu-
los de primera necesidad, cuya reduc-
ción ha de hacer el Partido Demo-
crático, por su plataforma, comprome-
tido a ello, no lo es menos que la 
adopción de medida tan funesta co-
mo un aumento exagerado de derechos 
que traería aparejada la ruina de la 
roanufaetura y comercio de habano en 
los Estados Unidos, y por consiguien-
te de la producción cubana, sería un 
hecho demasiado cruel para que lo 
aceptemos como cierto. 
Por otra parte la discreción obser-
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños polires v d^svaiidas eaeu 
tan solo con la generosidad de la¿ 
personas buenas y caritativas. Nece 
sitan aümentoe, repitas y cuanto sue 
díi predafJrles bienestar. El Dispiír 
áario espera que se ie remitan iechs 
condensada, arroz, azúcar y algunr; 
repita y eaizado. 
Dios premiara á las personas que 
no olvidan a los niios desvalidoc. 
El DispeHisarto ae halla en ia pian 
ta l*ja del Palac» Bpisoopal, Han» 
aa número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
CHA PA RRA 25,000 pesetas de premio al que presente un néctar tan sabroso como este produc-to cubano.-Un ¡urado nombrado al efecto 
discernirá el premio = = = = = = = = 
M . N E G R E I R A , s . e n c . — S A N F R A N C I S C O 1 7 
C 1007 a l t . 2 6 - M . 
C 1037 alt lm-30 2t-31 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A G E R G L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Sácemos estudios de proyectos y levantamos planos ¡jrafcís, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las ooras. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERIGAM S T E E L COMPAMY OF CUBA 
EMPEDRADO Núm. 17. 
mUENIKBOS Y FABBKJAWTtía 
HABANA. 
847 
APARTADO Núm. 654 
Mz.-l 
t-s 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE IAS MEJDRES DE EUROPA Y AMERICA 
p S T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos ^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-ficados por un personal acreditado por su larga práctica y conocimientos en este ramo de la ciencia. = = = = = = 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S 
Por una extracción 
Limpieza de la dentadura . 
Empates 
Orificaciones 
Dientes de espiga _ 
Coronas de oro de 22 kilates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras „ _ 








CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
c 873 r ttlt. 15-8 
C o m o Se P u e d e 
E n g r o s a r D e B a l d e 
T r a t a m i e n t o casero que obra m a r a v i l l a s 
haciendo roIIizoB y a t rac t ivos á los 
hombres y mujeres eji jutos, huesosos 
y fa l tos de desarrol lo. 
Una Caja por va lo r de $0.50, rcgri lada & 
cuantos l a sol ic i ten. 
A las personas d e c a í d a s , especialmente a 
las que carecen de unas 10 á 30 l ibras del 
poso na tu ra l , interesa el que se enteren de 
un descubrimiento maravi l loso con el cual 
p u é d e s e aumenta r hasta una l i b r a d ia r la , 
embelleciendo admirablemente A. los que le 
usan, y engordando sorprendentemente 1 
las personas flacas aunque lo hub ie ran estado 
por varios aflos. 
No cierre los ojos & t a n mani f ies ta verdad, 
diciendo " Impos ib le . " Pruebe este nuevo 
T r a t a m i e n t o y se c o n v e n c e r á por si mismo. 
L a prueba no le c o s t a r á n i un solo centavo, 
( V é a s e el c u p ó n de abajo) y la experiencia 
le d e m o s t r a r á la ve rdad de lo manifestado. 
No hay r a z ó n que le defienda ahora para 
con t inuar enjuto y fa l to de peso el resto da 
• u v i d a aunque hubie ra ya probado cuajitoa 
remedios conoc ió para engordar. 
Es te g ravado le d a r á & conocer m e j o r q u » 
cuanto pudiera decirse el cambio asom-
broso que puede obtenerse ganando 
en e l peso solamente unas 
10-Ó-12 Ubras. 
Con este nuevo descubrimiento p u é d e s s 
presc indir de las recomendaciones de d ie ta 
generalmente prescr iptas y de todo lo que 
aparte de l a v i d a regula r de los negocios. 
Siga como de costumbre, y coma cuanto 
guste y apetezca. A d e m á s es inofensivo 
remedio para el sistema m á s delicado, pues 
no contiene aceites, emulsiones, n i a lcohol . 
Es solo una pas t i l l a concentrada que puede 
tomarse sin que nadie se entere. Sus m á s 
p r ó x i m o s amigos no necesitan saber lo que 
V d . t o m a hasta que queden asombrandos do 
BUS adelantos en peso y hermosura . 
L a excesiva degaldez, es tan mor t i f icante 
como el exceso de carne. Los hombres de-
galdoa t ropiezan con grandes dificultades en 
el camino del é x i t o , y si ' t uv ie ran dinero 
"nunca a p a r e n t a r á n ricos." Las mujeres 
huesosas, r a r a vez son populares y aunque 
v i s tan elegantemente, los ricos adornos no 
pueden d i s i m u l a r el contorno del rostro y lo 
prominente da los huesos. Tome sin p é r d i -
da de t i empo Sargol y abandone y a el campo 
de los flacos. E n v í e n o s el c u p ó n hoy mismo 
y escribanos con c l a r idad su nombre y d i -
r e c c i ó n completa, d i r ig iendo su |carta i l "The 
Sargol Co., 813A H e r a l d B i d g . . B r n g h a m t o n , N . 
T. , E . U . A. , y le r emi t i r emos Inmedia tamente 
una caja de Sargol por va lo r de |0.B0, 
d á n d o l e a d e m á s comple ta I n f o r m a c i ó n dei 
porque de su delgadez, y de como nuestro 
remedio na tu ra lmen te le a ñ a d i r á l a carne de 
que al presente escasea. No hay puos ne-
cesidad de a q u í en adelante en seguir hueso-
soso, enjuto, é incomple tamente desarrol lado. 
C U P O N G R A T I S . 
Esto certificado concede derecho a l po-
seedor á una Caja, va lo r de $0.50, do 
Bargol, el remedio casero por excelencia 
el cual h a r á ft las personas delgadas, 
ro l l izas y a t rac t ivas . 
D í g n e s e a d j u n t a r en es tampil las de 
correo unos 10 centavos Americanos pa ra 
ayudar el coste del franqueo. 
The Sargol Co., 813A H e r a l d B l d g . , 
B l n g h a m t o n , N . Y . , E . U . A . 
E N O R M E 
1 
= D E P R E C I O S ^ 
E N 
D I S C O S D O B L E S i 
C O L U M B I A 
3 3 0 0 0 cSfiscos d o b l e s se* 
n r e a B i z a d o s a c t s . 
p l a t a , u n o . 
P r e c i o d e o t r a s c a s a s i 
3 5 c e n t a v o s M . A . 
6 0 c e n t a v o s p l a t a unov 
q u e o t r a s c a s a s v e n d e n 
e n $ 4 - 0 0 , $ 3 - 0 0 , $ 2 - 0 0 y 
$ 1 - 2 5 C y . 
V E N T A S 
E X T R I C T A M E N T E 
A L C O N T A D O . 
P R O D U C T O S 
- D E v 
" C O L G A T E " 
PASTAS Y POLVOS DENTIFRICOS 
JABONES PARA BAÑO Y TOCADOR 
BRILLANTINA 
POLVOS TALCO BORATADO 
PASTA Y POLVO PARA AFEITARSE 
PRECIOS BAJOS 
EN PLATA ESPAÑOLA 
R E L O J E S D E B O L S I L L O 
V E N T A E S P E C I A L $ 1 - 2 6 
J . P A S C U A L - B A L W I N 
DEPARTMENT STORE 
OBISPO 99-101 
C 1032 lt-29 lm-30 
CON UN SOLO 








Catarros de la 
Vegiga.| 





Con e l LICOR 
B A L S A M I C O 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . G o n z á l e z 
CUARENTA a ñ o s de éx i to y mil lares 
J 0 C T 0 8 G A L V E Z G Ü I L U M ' , 1 1 6 e n í e r m o s cura(los' 8e P"5" 
para y vende en la Botica y Dro-
g u e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
M m Rúm. 112 y en todas las 
D r o y u e r í a s y Farmacias de crédito 
.MP OTEN CIA. — PERDIDAS 3S. 
ÜIN ALTES. — ESTABILIDAD.—TB. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
ÍJÜEBEüDUEAS. 
Consultas d e U a l y d e 4 a l . 
49 HABANA 49. 
839 26-Mz-] 
Mz.-1 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana á $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pina. Naranja, Melocotón, Alharicoque, etc., a %l-2$ galón de 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
SJ sirven a domicilie dos veces al día. 
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CAPTAS DE ACEBAL 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA) 
Cuaresma m a d r i l e ñ a 
Estemos en plena cuaresma; es de-
cir, estemos en mitad de esa cuarente-
na durante la cual parece de rigor qm? 
un pueblo que se llama religioso PC 
aparte un tanto de su vivir habitual 
para darse íntimamente a una vida ele 
piedad. O la cuaresma es esto, o no 
es nada. 
Yo me pregunto: ¿es ésto? Y_miro a 
mi alrededor, la vida madrilefu, y a 
mí mismo me respondo: ¡Qué ha d̂ í 
ser! Socialmente considerado el caso, 
si miro a la totalidad de nuest™ vida 
ciudadana, es forzoso contestar dicien-
do que ha desaparecido la cuaresma. 
Me refiero ahora a la vida ciudadana 
de Madrid. ¿Acaso no podría referir-
me do igual manera a la vida ciudada-
na de muchas capitales—o a la de to-
das las capiteles? Barrunto qus sí; 
sospecho que nadie tendrá por aven-
turado el juicio mío. No hay vida" 
cuaresmal propiamente dicha; no la 
•hay, si hemos de entender por cuares-
ma recogimiento, una como exaltación 
voluntaria de nuestra religiosidad, ̂  la 
más asidua, la más ahincada práctica 
de los deberes de piedad. No; la cua 
resma así no existo ya. 
En los pueblos pequeños, ya será 
otra cosa. En estas grandes ciudades, 
no hay notorias diferencias entre estos 
cuarenta días y todos los demás días 
del año. En nuestra vida madrileña, 
la cuaresma se significa por muy so-
meros detalles. Aparentemente t( do, 
todo prosigue en plena actividad mun-
dana: teatros, banquetes, bailes, pa-
seos. . . Que no parezca mi crónica de 
hoy un sermón de cuaresma; no quie-
ro adjudicarme, hipócrita, el papel de 
diablo predicador. Expongo solamen-
te las consideraciones que me sugiere 
la Cuaresma en Madrid. 
Y al decir que no hay cuaresma pa-
rece que es lógico deducir un estado 
de irreligiosidad en las ciudades. Pa-
recerá; en el fondo no es así; seguro 
que no. Hay muchas cosas que pare-
cen lo que no son. Los que tienen 
por cierto que todo tiempo pasado fué 
mejor, creen hallar en este punto con-
creto del tiempo cuaresmal, un poten-
te argumento favora.ble a su modo de 
pensar. Decidir sobre este punto 
equivaldría—no esquivemos temerosos 
el magno problema—a decidir de la 
religiosidad de las sociedades actuales 
en comparación con las pasadas. Sin 
incurrir en candoroso optimismo yo 
me resuelvo en favor de las socieda-
des actuales. 
Pensamos serenamente, y por poco 
que sepamos de la vida ciudadana de 
tiempos añejos, convendremos en que 
no eran más frecuentes que hoy las 
verdaderas prácticas de piedad. Hay 
una afirmación segura, no aplicable 
sólo a tal o cual pueblo, ni a tal o 
cual nación, sino en general a toda la 
sociedad civilizada: la afirmación 
del esplritualismo contemporáneo. Ba-
jo una capa de materialismo brutal 
palpita hoy en el mundo una verda-
dera espiritualidad. Si queremos ad-
vertirlo pongamos nuestra atención 
en fenómenos evidentes que se exte-
riorizan por todos las pueblos civili-
zados. ¿Qué significa el creciente re-
nacer de los estudios filosóficos? ¿Qué 
es el florecimiento actual de la cien-
cia de la Historia? Pero más que en 
nada, veámosle claramente en el ar-
te. Todo el arte actual tiende a un 
idealismo nuevo. Aun los dispersos 
rezagos que nos quedan del grosero 
realismo—en literatura especialmente 
—se templan y se dulcifican en cier-
tos dejos de espiritualidad. 
Tomo el arte por ejemplo, no por lo 
que el arte mismo sea; lo tomo por 
ejemplo porque es el arte, sin duda, 
el más sincero trasunto de la vida, el 
espejo nítido de nuestra existencia. 
La más segura interpretación del pa-
sado la buscamos, y la bailamos siem-
pre, a través de la obra de arte. Por 
nuestros escritores místicos y nuestros 
escritores picarescos, sabemos más de 
nuestra historia que por todas las his-
torias. 
La que podemos llamar forma lite-
raria más espiritual: Ja poesía, está 
hoy por todas partes en plena y feliz 
floración. Ninguna edad ha - sido en 
ella tan fecunda como la actual. Es-
paña, por ejemplo, ha tenido a través 
de los siglos muchos buenos poetas; 
pero me doy a pensar que no ha teni-
do nunca tantos poetas estimables, y 
aún excelentes a la vez. 
¿Creeréis que me he apartado de 
mi tema? No hay tal apartamiento; 
ya anticipé que no iban a ser mis lí-
neas ceñuda predicación cuaresmal. 
Hablo por el contrario, como hombre 
siempre alentado y lleno de fe en la 
obra de la humanidad. Yo me des-
hago en pesimismo si miro a lo porve-
nir, por la fe que tengo en la obra 
ideal de los hombres, que ha de alcan-
zar puntos de perfectibilidad de los 
que andamos lejos todavía. Yo me de-
leito en el optimismo si miro a lo pasa-
do y lo comparo imparcialmente con 
lo actual. 
Lo actual para muchos no es más 
que perfección material. En la su-
perficie puede ser; en lo hondo, es 
progreso espiritual. El brillante re-
nacer de la filosofía, de la historia y 
del arte no es más que flor de espiri-
tualidad. El sentimiento religioso 
florece a la par. ¿Florece durante 
estos cuarenta días como florecen en 
los campos los almendros durante es-
tos cuarenta días también? El sen-
timiento religioso de la sociedad ac-
tual florece durante todo el año por 
igual. Por eso y sólo por eso en nues-
tras costumbres ciudadanas no vemos 
apenas diferencias externas entre es-
tos días de la cuaresma y los restantes 
días del año. Esta es la realidad de 
las cosas. 
Me refiero, naturalmente, a aquella 
parte del pueblo que tiene en su al-
ma un sentimiento de religiosidad. 
Para los que no lo tengan ¿qué dife-
rencia ha de haber entre el tiempo 
cuaresmal y el resto del año? Pero 
esto no. es un caso de estos tiempos es-
pecialmente; es de todos los tiempos, 
y de todos los pueblos. Guardóme 
nos mucho de atribuir al tiempo ac-
tual lo que no es solamente un fenó-
meno del tiempo actual. 
Lo que sí puede decirse de la cua-
resma de Madrid es que no se exterio-
riza por el recogimiento, como acaso 
sucedió en pasadas edades, como aca-
so suceda todavía en la quieta y repo-
sada vida lugareña. Hay quien afir-
ma que aquí la cuaresma es sólo parr. 
las señoras. Y algo, un poco de ver-
dad puede haber en esta maliciosa 
afirmación. 
Vemos en efecto en este tiempo 9 
muchas señoras, a muchas elegantes 
señoritas que durante esta cuarentena 
refuerzan sus prácticas de piedad. Pa 
ra el que ande de un lado a otro por 
las calles de Madrid lo que se ofre-
ce a su observación como señal de la 
cuaresma son estos compactos gru-
pos de señoras, que vestidas de ne-
gro, arrebujada la cabeza en la gra-
ciosa mantilla, rosario al puño, y dos 
o tres libros de devoción en la mano 
van de ejercicios espirituales, van a tal 
o cual misión, a tal o cual conferencia 
religiosa. 
¿Y los hombres?,.. Es que la vi-
da ciudadana en las condiciones actua-
les ¿ deja margen al hombre laborioso 
para dedicar mes y medio a hacer una 
vida de recogimiento? En los pueblos 
pequeños, en las aldeas, puede ser. En 
Madrid, en las grandes ciudades, no 
puede ser. Las condiciones de la lu-
cha pí)r la vida han variado radical-
mente en el siglo actual. Pero acaso 
el trabajo, el rudo trabajo cotidiano 
¿no es una forma de practicar la re-
ligiosidad ? 
Todas estas consideraciones que ex-
pongo al hacer la crónica de la cua-
resma en Madrid me parece seguro 
que pueden servir para hacer la cró-
nica de la cuaresma en todas las ciu-
dades. 
¿Acaso será de otra manera la cua-
resma de la Habana? Presiento que 
todo esto que escribo desde la capi-
tal de España, lo escribiría del mismo 
modo desde la capitel de Cuba. Ahí 
como aquí habrá quien piense que ya 
ño existe la cuaresma porque no se 
perciben señales externas de ella. 
Señales extemas puede que no. Pe-
ro si van a lo hondo del espíritu; si se 
observan las cosas un poco más allá de 
lo que nos dicen las engañosas apa-
riencias, la frivola exterioridad: 
¿afirmarán con igual entereza que ya 
no existe la cuaresma? El hombr? 
ciudadano vive hoy sometido a uca 
dura servidumbre de trabajo, en el 
vértigo de una labor que habría pare 
cido intolerable a hombres de otros 
siglos. ¿Y todavía le vamos a cul-
par? 
Que hay hombres zánganos para los 
cuales todo el vivir es una desvergon-
zada holganza: es cierto. Y que son 
estos los hombres que precisamente se 
apiñan en las grandes ciudades, por-
que es en ellas donde se les ofrece el 
fácil aliciente del placer; es cierto 
también. ¿Pero hablamos nosotrob de 
estas gentes para las cuales la vida só-
lo es un regodeo? ¿ 
FRANCISCO ^ACEBAIa. 
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es el mejor <Je todos los depilatorios, por sus sorprpudentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz é Inofensivo, pues no Irrita el cutis por delicado y ñno que 
éste sea 
es el más eficaz, porque con gu uso se obHene la completa desaparicldn de todo ve-
llo y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es Indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad Juvenil, bastan 
una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el Cl^s terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hljitas, pues á los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo. |ue desaparezca •! vello. 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL-MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA 
C 2815 15 S. 
B o m b i l l o s A . E . G . 
D E F I L A M E N T O E S T I R A D O , I R R O M P I B L E . 
7 0 p o r c i e n t o d e E C O N O M I A P O S I T I V A e n 
c a n t i d a d e s y d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5 a 1 0 0 0 b u j í a s 
1 1 0 y 2 2 0 v o l t s . 
P R E C I O S S I N C O M P E N C I A . — E n can t idades descuentos especiales. 
AGENTES GENERAIES DE LA ALLGEMEINE ELEKTRICIATS GESELLSCHAFT. 
J . F . B E R N D E S Y C s l . 
CUBA 6*.—-APARTADO 34t9.—Tfeléfs. A=3028 y A=6T25 
alt. i-9 
B U R L A BURLANDO 
" E L S O P L O N " 
El periádico " E l Soplón," "órga-
no del pueblo y mensajero de la ver-
dad, de la luz y del progreso," según 
décía de sí mismo en su frontispicio, 
había tomado contra don Camilo Pe-
láez, alcalde de Corvejera, un odio 
mortal. 
La cosa no fué precisamente por 
cuestiones de "progreso, de luz ni de 
verdad," sobre las cuales nunca re-
ñía " E l Soplón," sino por cierta com-
plicación de pesetas que el señor Sar-
nilla, director de " E l Soplón," soli-
citó del Alcalde y que éste le negó. El 
asunto, como se ve, no puede ser más 
vulgar, porque todos los días surgen 
conflictos peseteros entre el Cuarto 
Poder v los demás poderes del Esta-
do. 
Era don Camilo un hombre honra-
do, cualidad estupenda en estos tiem-
pos luminosos, y era, por lo tanto, di-
ficilillo de vencer en lucha hidalga y 
leal. 
Pero el director de " E l Soplón," 
sujeto muy observador y de alma 
aviesa, no tardó en reparar que el Al-
calde era un hombre algo aprensivo, 
bastante nervioso y excesivamente 
cuidadoso de su salud. Le sucedía lo 
que a muchos, que por temor a la 
muerte se pasan todos los días de su 
vida muriendo de espanto. 
Xo tardó Sarnilla en comprobar es-
ta observación, y entonces se puso a 
sonreír como sonreía Yago a espaldas 
de Otelo; y una mañana apareció " E l 
Soplón" con un suelto en la primera 
plana, impreso en letras gordas, que 
decía: 
"Con verdadera pena nos vemos en 
la necesidad de informar a nuestros 
infinitos lectores que nuestro querido 
y venerado Alcalde, don Camilo Pe-
láez, se encuentra en cama desde ayer. 
Parece que al retirarse al amanecer 
de la taberna de ,1a Paca, nuestra pri-
mera autoridad se sintió atacado por 
una hepatitis aguda. " E l Soplón" 
hace sinceros votos por la mejoría de 
nuestro paternal Alcalde." 
—¿De dónde habrá sacado seme-
jante embuste ese charrán? ¿Cuándo 
he estado yo eg. la taberna de la Pa-
ca, ni en ninguna otra taberna?—ex-
clamó don Camilo al leer la noticia de 
" E l Soplón." Ya sé por donde viene 
ese malsín. Por fortuna, cuento con 
fuerzas y con salud suficiente para 
darle en qué entender. 
Así y todo, aquella tarde el animo-
so Peláez, con aire distraído y con el 
rostro jovial, le preguntó al médico 
municipal de Corvejera: 
—Dígame, don Anselmo, ¿un ata-
que de hepatitis es cosa grave? 
Don Anselmo, que ya estaba ente-
rado de la picardía de " É l Soplón," 
le contestó: 
—Eso según: cuando es un periódi-
co el que manda la hepatitis, ésta sue-
le tener consecuencias desastrosas. 
Con tan ambigua respuesta no era 
de extrañar que el señor Alcalde se 
retirase a su casa explorando disimu-
ladamente e l v a c i o " derecho con las 
puntas de los dedos. 
Ya don Camilo empezaba a olvidar-
se de la atrevida broma de " E l So-
plón," cuando, ocho días después, hi-
zo una mueca de ira al encontrar en 
dicho papel este otro suelto, estam-
pado en lugar preferente: 
" La salud del Alcalde.—Los seno-
res facultativos que asisten al señor 
Alcalde de Corvejera nos han mani-
festado que la hepatitis que le aque-
ja ha tenido serias complicaciones de-
bidas a ciertos humores sifilíticos ad-
quiridos por el señor Alcalde en épo-
ca reciente. " E l Soplón" reitera sus 
votos por la pronta mejoría del señor 
Peláez.' * 
—¡Por vida de San Pedro que esto 
va pasa de castaño obscuro! ¿Yo he-
patítico? ¿Yo sifilítico? ¡Esto es una 
grave ofensa a mi honor y juro a Dios 
que me la ha de pagar ese bribón! 
Así rugía el señor Alcalde de Cor-
vejera mientras se dirigía a casa del 
letrado consultor del Municipio. 
—Señor Carrasco—dijo Peláez en 
presencia del leguleyo—: Ese "Sople-
t í n " de los demonios, ese periodiquín 
bellaco la ha tomado conmigo injus-
tamente y se befa de mi salud y de mi 
honra. Vea usted t (̂ ice que estoy sifi-
lítico y esto es intolerable. A ver si 
encuentra usted un medio legal para 
castigar o suprimir ese endiablado 
papel. 
—£eñor Alcalde, distingamos. Hoy 
por hoy nada podemos hacer contra 
" E l Soplón," porque la Constitución 
lo ampara. 
—'¿ Que la Constitución ampara a 
ese granuja? 
—Distingamos: lo que la Constitu-
ción ampara es la libre emisión del 
pensamiento. Hoy, por medio de la 
palabra hablada y de la palabra es-
crita. . . 
—¡Ya, ya! se le puede llamar po-
drido a cualquier hombre decente. 
¿ Qué libertad es esa ? 
—^Distingamos: el espíritu de liber-
tad que informa las instituciones mo-
dernas no desampara a ningún ciuda-
dano. Así como le ha concedido a Sar-
nilla la libertad de fundar un periódi-
co para llamarle a usted sifilítico, asi-
mismo le otorga a usted el derecho de 
fundar otro periódico para llamarle 
a él hediondo, borracho, leproso, etc., 
etc. 
—'¡Valiente derecho! De eso sola-
mente pueden hacer uso las verdule-
ras y los perdularios. 
—Pues, amigo Peláez, no hay otro 
camino. Si usted se encoge, si usted 
no grita, si usted no insulta, si usted 
no escandaliza a su vez, es hombre 
perdido. 
Ocho días después, y cuando aún re-
tumbaban en el cráneo de don Camilo 
aquellas terribles palabras del legule-
yo, vino a sobresaltarle otra vez una 
nueva nota de " E l Soplón," referen-
te al estado de su salud. Hela aquí: 
" La gravedad del señor Alcalde se 
acentúa.—Quizás los honrados veci-
nos de Corvejera se hallan en víspe-
ras de perder a su muy querido y ve-
nerado Alcalde. Los médicos que le 
asisten han declarado que va a ser ne-
cesario extraerle el riñón derecho al 
ilustre paciente. Este riñón se en* 
cuentra totalmente putrefacto a con* 
secuencia de ciertas intemperanciaá 
en el beber cometidas por nuestro 
querido enfermo. ¡La gravedad del 
señor Alcalde se acentúa!" 
Bramando de ira y de despecho doii 
Camilo Peláez mandó a buscar a Mar-
cenes, sargento de policía municipal 
de Corvejera. 
—í Marcenes!—le dijo—en Corve-Í 
jera hay un mal bicho, " E l Soplón," 
que es necesario despachurrar. Ya tu 
habrás visto cómo me insulta, cómo 
me befa, cómo me mata. Tú vas a ser 
el encargado de libertar al mundo dé 
ese escorpión. 
—Vamos por partes, señor Alcal-
de. Mándeme su señoría que encarce* 
le a mi padre o que apalee a mis hi-
jos, pero no me mande nada contra; 
" E l Soplón." 
—Eso es una gran cobardía, Mar-
cenes. | 
—No es cobardía, es que... Esto dé 
dar contra la redacción de un perió-
dico como " E l Soplón" es lo mismoi 
que dar un palo sobre un avispero. 
En menos de veinticuatro horas se ha-
brán levantado contra nosotros todos 
los soplones de la comarca. 
—Pues entonces yo mismo me ar-
maré con la espada de la ley. 
—Lo que debe de hacer su señoríá 
es dejar las espadas y armarse de ca-
reta. No hay otra defensa contra las 
a;vispas y contra los soplones. 
Tanto le desesperó su impotencia 
"constitucional" para castigar laa 
demasías de " E l Soplón," que el ben-
dito Alcalde de Corvejera cayó, lec-
tivamente, en su lecho, gravemente 
amenazado por un ataque apoplético 
que pudiera acabar con sus días de 
un momento a otro. 
Poco después se encontraba don 
Camilo incorporado en la cama, mi-
rándose la lengua en un espejillo por-
que le parecía haber encontrado en 
ella cierta mancha verdinegra, cuan-
do oyó que una voz infantil y pene-
trante gritaba en la calle: 
—'¡"El Soplón" de hoy con la 
muerte del Alcalde! 
—¡Micaela! ¡Micaela! tráigame us-
ted en seguida ese número de " E l So-
plón"—gritó el Alcalde con los ojos 
echando lumbre. 
—'¿No le sería mejor a su señoría 
dejar que ese papel condenao sople 
cuanto quiera sin hacerle caso?—se 
atrevió a decir el ama. 
Un voto áspero y redondo del señor 
Alcalde le quitó a Micaela todo deseo 
de contradecir a su señor y un instan-
te después puso el fatídico número de 
" E l Soplón" en manos de don Cami-
lo. Este fijó sus espantados ojos en la 
siguiente noticia orlada de luto: 
"Abrumados por el más intenso de 
los dolores tomamos hoy la pluma pa-
ra anunciar a nuestros incontables 
lectores el fallecimiento do nuestro 
amado Alcalde don Camilo Peláez. Su 
entierro se verificará precipitadamen-
te, porque el cadáver se ha corrom-
pido de tal manera que hay fundados 
temores de que su hedor infeste la 
comarca. " E l Soplón" se descubre 
con profundo respeto ante este nue-
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vo montón de basura humana. ¡Paz a 
sus restos!" . 
Don Camilo no pudo terminar. Fer-
¿16 de pronto el habla ¡ sn boca se tor-
ció y el rostro se le tiñó de color cár-
deno Pocos momentos después exha-
ló un profundo ronquido y . . . se mu-
rió. . 
Y aquí el autor termina su verídica 
historia haciéndose crnces: unas en 
6eüal de asombro ante la pusilanimi-
dad del Alcalde, y otras en señal de 
admiración ante la impunidad con 
que " E l Soplón" ha podido llevar a 
oabo su obra perversa. 
i i . ALVARBZ MARRON 
Sea Vd. político o no lo sea, 
que para el caso es lo mismo 
-Si quiere usted hacerse un retrato 
de lo más superior y que se conserve 
siempre inalterable a la acción del 
tiempo y de la luz, váyase a casa de 
Otero, Ó^Reilly 63, o a la sucursal de 
Keina, 74, y lo obtendrá por módico 
precio. 
Recuerdo a usted que esos soberbios 
retratos han obtenido los primeros 
premios en las grandes exposiciones 
mundiales y que esto basta para que 
constituyan su mejor recomendación. 
Seis postales o seis imperiales sólo 
cuestan un peso plata. Sin regalos. 
c. 1039 1-30 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcc-ioles, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
Sección de Ajedrez 
Conforme prometí el domingo pasado, 
hoy publico la partida de Blanco contra 
J. Corzo, debidamente analizada y creo 
que no quedará duda ninguna sobre mi 
contención. Ahora a lo que Blanco publi-
có en la prensa. Blanco dice que de acuer-
do con mis propias acerciones él propo-
ne su partida contra Chajes como supe-
rior a la mía contra Corzo en cuanto que 
reúne más condiciones para el premio. 
Debo empezar por decir que no estoy de 
acuerdo con mi amigo. Blanco y además 
que me sorprende lo que él dice. Cual-
quiera que examine ambas partidas sin 
duda ninguna opinará como yo; al menos 
9 personas de 10. Si Blanco hubiera he-
cho la combinación que se le presentó 
(que por cierto no era ni profunda, ni di-
fícil), sin duda que tendría grandes pro-
babilidades de llevarse el premio; pero es 
el caso que no lo hizo y ese sólo hecho 
sería suficiente ante cualquier jurado com-
petente, (el de aquí creo que lo es), para 
que no se le diera el premio a menos que 
más adelante y como sequencia forzosa 
de sus jugadas hubiera hecho otra com-
binación superior, pero ese no fué e? caso. 
Puedo decir que en mi opinián la partida 
de Chajes-Blanco no reúne condición al-
guna para un premio de partida brillante 
y para que los lectores no crean que es 
prejuicio o mala voluntad de mi parte, 
añadiré que yo me hubiera alegrado mu-
cho que Blanco hubiera ganado una par-
tida brillante, digna de llevarse el premio; 
pero no habiendo sido así, debo defender 
mi derecho. El próximo domingo publica-
ré la partida Chajes-Blanco para que nues-
tros lectores puedan darse cuenta del 
asunto. 
Algunos lectores me han pedido que pu-
blique mi partida contra Berustein en San 
Sebastián. Así lo haré el próximo domin-
go. También me preguntan adonde pue-
den adquirir ciertos libros de Ajedrez, etc. 
Con respecto a esto les diré que el "Ca-
pablanca Magazine," Apartado de Correos 
941, es el agente de la única casa de los 
Estados Unidos que vende toda clase de 
eefetos de Ajedrez, libros, juegos, etc. 
Pueden, pues, adquirirlos allí a precios 
más módicos que en ningún otro lugar. 
He aquí la partida Blanco Corzo: 





P 4 R 
P 4 D 
D x P (a) 



















P x C 
P 5 R (g) 
C 5 C (h) 
TD 1 A 
P 4 A 
P 4 C 
P 5 C 


























































Posición después de la jugada 21 de las 
hegras: 
NEGRAS 






























D 8 Ct (m) 
A 3 C 
A x P (n) 
A 3 C 
Se rinden. 
KOTAS:-— 
R E V I S T A S C C U L 
(a).—Esta apertura está considerada 
como ventajosa para el negro, por oon-
•IfTllente SO 9» á»-reeo»n«ndRrfl», 
n E s p e c t a c i ó n 
H E g o l s t a c í n i c o 
— ¡Señor, no sé dónde ir hoy a comer! 
— ¡Hombre, es curioso eso, habiendo en 
París tantos restauranes! 
(Lf Amour, de París.) 
HCa brillante armadura 
\ 1 
Germanla al Canciller del Imperio: ¡De-
tente ya, Bethmann; mira que vas a aho-
garme en este corset de acero! 
(Ulk, de Berlín.) 
" E s p l e n d i d a » 
- : . 
Todas las miradas están fijas en vos, señor Presidente, 
(Puck, de Nueva Yorlc 
Guillermo II al Duque de Cumberland: 
—íie aquí una fortuna que os pertenece, 
yerno mío, como heredero del Rey de Han-
nover. No diréis que os entrego la novia 
sin dote. 
(Rire, de París.) 
X a s fya^añas d e l a s s u f r a g i s t a s t e r r o r 6 e l o s c a s e r o s 
• 
Cupido.— ¡La salvaje! ¡Quema hasta las cartas de amor! 
(Gazette de Hollande.) 
La sombra de Orfeo.— ¡Por Júpiter! ¡Yo que con mi música trasporto árboles 
y montañas, me siento pequeño al lado de esta'chiquilla, que ha trasportado tres 
familias de esta casa en menos de una semana! 
(Life, de Nueva York.) 
4 D, 
y el 
(b) .—Si P 5 R, C 5 CR. D 4 R, P 
P x P e. p. A 3 R, P x P, D x P 
negro tiene un juego arrollador. 
(c) .—Enrocar me parece mejor. 
(d) _Una pérdida inútil de tiempo. En-
rocar es lo natural. 
(e) .—P 4 D hubiera dado la ventaja a 
las negras en seguida, pues si 9 P x P, 
C x P, C x C, A i A-, D x A, D x C, con 
una posición muy superior, y si 9 D 3 C, 
P x P, A x P, D x At, R x D, C x Af, se-
guido de C x D con una pieza de ven-
taja. Todas las demás variantes también 
resultan muy a favor del negro. 
if).—Sin duda alguna uua jugada débil. 
Mejor era DSC. 
(g);—\jiaa. anteriores maniobras de las 
negras no han sido acertadas, puesto que 
su posición no es buena, pero ahora el 
blanco se equivoca y le proporciona ma-
nera de salir airoso. Con C 4 A el juego 
blanco hubiera sido muy superior, pues 
las negras no podían contsstar a 3 D de-
bido a P 5 R! y si entonces C i P, C x C, 
A x C , C x A , D3D, A 4 A con una pie-
za más. 
(h).—Todavía era muy fuerte C 4 A. 
(I).—También podía jugar A x PC. 
(J).—R 1 C ganaba fácilmente, sin ne-
cesidad alguna oe meterse en enredos. 
(k).—Aquí era mejor P 6 Df, con lo 
cual el negro ganaba fácilmente de dos 
maneras diferentes, así: 24 P 6 Dt 25 
R 2 T CR x A no sirve debido a D 7 C) 
P 3 ARI 2e C x PC-(lo mejor) R x C 
(o A) C 6 Rt, R 2 T, 27 P x P, D 7 C! y 
gana. A-26...D x P+, 27 D x D, PA x C, 
28 D 3 C, R x C y el negro tiene sufi-
ciente ventaja para ganar. 
(1).—Todavía se ganaba fácilmente con 
D 2 R. Seguido de P 3 AR. Por ejem-
plo, 27...D 2 R, 28 T 3 A, (lo mejor), 
P 3 AR, 29 T x A (lo mejor), pues si 
C 6 R, D 2 T gana y si T 3 C, D 2 C ga-
naría con facilidad, P x C, 30 T 3 CR, 
T 2 A y el negro tiene una torre y un 
alfil de ventaja sin que haya peligro de 
mate. También podría jugar D 2 T en 
lugar de T 2 A y ganar. 
(m).—Soy de opinión que aun podían 
ganar las negras con A 3 C, por ejemplo: 
28...A 3 C, 29 P 5 A (lo mejor, pues si 
C 6 R, D S Ct seguido de P x C gaua) (y 
si T 3 C. T G DT. R 2 T. D 8 C, C 3 A, 
i P 7 D gana.) P 6 Dt, 30 R 1 T. D 8 C*, 31 
1 R 2 T. A 8 Ct, 3Í R 3 C, D 8 Rt, 33 tt 4 C, 
, TD 1 Dü, 34 P x A (lo mejor). T E Dt, 
i 35 R 5 A, P x Pt, 36 R x P (lo mejor, 
| pues si (R 6 R. T 3 Dt) T 3 Dt!. 37 T 6 A 
(lo mejor, pues si P x T. O 1 Rí- gana 
fácilmente.) TR x Tt. 38 P x T. U 1 Rt, 
39 R 5 A. T 4 Dt, 40 R 4 C, D 7 Rt y el 
blanco está completamente perdido. 
(n).—El negro pierle su última opor-
tunidad con D x P, el negro tendría por 
lo menos tabla y yo me inclino a creer 
que debe ganar todavía si hace siempre 
la precisa. Creo haber probalo coa mi 
análisis que el blanco tuvo la partida per-
dida no una sino muiha^ vece? y (jue 
sólo un traspiés detrás dei otro permitió 
al blanco ganar la partida. 
J. R. CAPABLANCA, 
(Para al DIARIO DE UA MARINA.1 
La Asociación Internacional para la 
proteccián legal de los trabajadores. 
Progresos de su acción.—Las Sec-
ciones Xacionales. — Los pueblo* 
hispano ameriennos y la labor de la-
Asociación.—Carácter de esta.—Los 
convenios internacionales del tra-
bajo. 
La Asociación Internacional para la 
protección legal de los trabajadores 
acaba de publicar la memoria ciedla 
séptima Asamblea general del comité 
celebrada en Zurieh en Septiembre del 
año pasado con los informes que de or-
dinario redactan tanto la Asociación 
misma como la Oficina internacional 
del trabajo de Basilea. Se trata de una 
Asociación benemérita por todos con-
ceptos: iniciada hace años con el obje-
to de relacionar entre si a los partida-
rios del intervencionismo del Estado, 
en la mejora de las condiciones del tra-
bajo, es hoy, sin duda una de las ins-
tituciones internacionales más dignas 
de respeto y aplauso, por la persisten-
cia y eficacia con que viene actuando 
en la realización de sus nobles ideales 
de paz social. Asombra verdaderamen-
te lo que la Asociación ha logrado y ha 
hecho desde que se constituyó hasta 
hoy. Aparte la organización misma 
del núcleo iuternacional que la forma, 
y de la creación de la Oficina técnica 
que en Basilea funciona, ahí están 
numerosísimas publicaciones dadas a 
luz, las asambleas celebradas, las con-
ferencias internacionales tenidas, in-
cluso alguna de carácter diplomático, 
con la elaboración efectiva de verda-
deros convenios para la protección le-
gal de los trabajadores. 
Nada mejor para dar una idea del 
desarrollo expansivo de la Asociación 
que estas cifras recogidas en la Me-
moria a que acabo de referirme: en el 
año 1901—que es cuando la Asocia-
ción inicia sus trabajos—estaban re-
presentados en su comité siete países, 
que fueron ocho en 1902, llegando a 
doce en 1908, y a quince en 1912: a sa-
ber Dinamarca, Austria-Hungría, Bel-
gica, Francia, Países Bajos, Suiza, Ita-
lia, Estados Unidos, Alemania, Espa-
ña, Oran Bretaña, Noruega, Sueeia y 
Finlandia. En 1901 acudían a la 
Asamblea los representantes de cuatro 
Gobiernos; en 1902 los de doce, en 
1908 los de quince, en 1912 los de 
veinticuatro. La población de los paí-
ses representados en la Asociación al-
canzaba la cifra de 159 millones de 
habitantes en 1902, cifra que llega «u 
1912 a 547: el número de socios ins-
criptos que era en 1902 de 2,300, es en 
1912 de 7,000. La sección española 
que iniciamos y constituimos en 1906, 
con 60 tocios, figura en 1912 con 154; 
el mismo año que la española consti-
tuíanse la sección danesa con 97 socios 
y la norteamericana con 140; en 1912 
tiene la primera liO, y llega la última 
a 2,500. 
Un importante vacío se advierte en 
las noticias de la Memoria, en esta re-
lación de las indicaciones expansivas 
de la Asociación: y es el que significa 
la no existencia en PUS cuadros de sec-
ciones nacionales constituidas de los 
pueblos hispano-americanos. Cuando 
en 1910, realicé yo mi vir.je por las 
Repúblicas del Plata y por Chile, la 
Asociación Internacional de Basilea y 
la Sección española me encomendaron 
la honrosa misión de realizar pot 
aquellas tierras alguna propaganda, 
al efecto de constituir Secciones na-
cionales que coadyuvasen a la simpá-
tica y desinteresada labor de la Aso» 
ciaeión. Tendría, para esta, un valor 
inmenso esa colaboración, precisamen-
te, pnr ser algunos de aquellos pue« 
bloS— Argentina sobre .todo—países 
hacia donde se dirigen las más fuer-
tes corrientes emigratorias europeas, 
formadas clnro es, en su casi totalidad 
de trabajadores manuales. Podría qui-
zá pensarse, que no interesaría a los 
pueblos suramerioanos el movimiento 
que representa y dirige la Asociación 
para la protección legal de los trabaja-
dores. En los días de 7m llegada a la 
Argentina, se disentía mucho allí sobra 
si las condieiones de la vida social da 
aquel pueblo joven, rico y optimista, 
con tierra abierta en proporciones 
gigantescas, no implicaban una sitúa- . 
ción real contraria a la que determina 
el grave problema proletario en las vie-
jas naciones europeas. Una mala, equi-
vocada, interpretación de ciertas ma-
nifestaciones del socialista italiano Fe-
rri , el cual había sostenido en sus con-
ferencias de teatro que el socialismo 
no tenía razón de ser en la Argentina, 
llevara a las gentes impresionables, a 
sostener que lo que allí no tenía razón 
de ser era la cuestión social. 
Yo no creo que haya hoy allí quieií 
se atreva a mantener semejante tesis. 
Los hechos pueden niás que todas las 
teorías y que todos los prejuicios, y loa 
hechos revelan que en la Argentina, 
como en el Uruguay y como en C h k ^ 
le, se producen aquellos graves y, a 
ees, alarmantes fenómenos sociales, 
que denuncian la existencia de análo-
gos dolores o análogas inquietudes a 
las que sufren las viejas y cansadas so-
ciedades europeas. Sobre todo, lo qu« 
no puede menos de reconocerse, es que 
por allá hay sus masas de trabajado* 
res, y con ellas todos los problemas 
económicos, éticos y jurídicos que en* 
traña la práctica del trabajo. 
Y como la Asociación Internacional 
para la protección legal de los trabaja-
dores, no se propone el desarrollo da 
una política de partido, ni pide una 
profesión de fe socialista, ni radical, 
ni de ninguna otra clase, sino que la 
único que desea es mejorar por media 
de la ley y previo el conocimiento di 
la realidad, verdad; de la vida del tran 
bajador, la condición de este, como la 
Asociación, se coloca en tus panto <i4 
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vista imparcia1!, humanitario, moral. 
La acción que ella preconiza puede 
justificarse donde quiera que haya 
.trabajadores manuales necesitados de 
protección, r pueden colaborar en su 
obra todos ios hombres de buena vo-
luntad. 
Y, en efecto, colaboran. 
i Se quiere una prueba ? 
Véase lo que decía en cierta ocasión 
M. Cooeeman, distinguido miembro «ie 
Asociación, en una especie de de-
claración de'principios: "Pertenece-
mos a escuelas distintas, que no tienen 
la misma concepción ni del ideal so-
cial, ni de los motivos para conseguir-
lo, ni de los medios prácticos de llegar 
a él. . . La doble convicción que arrai-
ga en nosotros es, de una parte, la de 
la legitimidad del principio de inter-
vención, y de otra, la de la necesidad 
de una colaboración internacional.'' 
En las Asambleas que la .Asociación 
•celebra, asisten los Representantes de 
todos los países, y en la última de 
3912 al lado de M. Fontaine, director 
del Trabajo en Francia, y de M. Mi-
llera nd que es el Presidente de la Sec-
ción francesa (a la vez que era Minis-
tro de la Guerra) y de Mr. Henderson, 
Secretario del Labour Party, ingfés, 
Mr. Nficoli Rezzara representante ofi-
cial de la Santa Sede. 
A mí me consta que se han hecho 
ahumas gestiones para ver de consti-
tuir ahí en la Habana, la Sección Cu-
bana de la gran Asociación. 
Breves palabras ya para resumir la 
Memoria relativa a la labor de la Aso-
ciación desde 1910 a 1912: Ante todo 
se recogen las indicaciones prácticas 
reveladoras ddl desenvolvimiento efec-
tivo de la protección internacional de 
los trabajadores, merced especialmen-
te a las gestiones de aquella. Se trata 
por de pronto de los dos convenios in-
ternacionales- logrados en 1906; el uno 
para suprimir el trabajo nocturno de 
las mujeres, y el otro para prohibir 
el fósforo blanco en la industria de las 
ceriMas. Cada año se conquistan nue-
vas adhesiones a los dos convenios: 
poco a poco se afirma en esos capita-
les asuntos la solidaridad internacio-
nal de las legislaciones. En la Memo-
ria se historian esta vez los trabajos 
legislativos realizados en España (Ley 
de 1.° de Junio de 1912), Grecia (Ley 
de 24 de Enero y 6 de Febrero de 
1912), Dinamarca (Ley en proyecto) 
etcétera, etc., para colocarse dentro 
del régimen de la supresión del traba-
jo nocturno de las mujeres, y las ad-
hesiones conseguidas al convenio rela-
tivo al fósforo. A este propósito se di-
ce que "habiendo promulgado Hun-
gría en 1911 una ley prohibitiva, el 
número de países que han prohibido 
la cerilla de fósforo blanco ha pasado 
de cuatro antes de 1913 (FinlanJiia, 
Dinamarca; Suiza y Países Bajos) a 
catorce en 1911 (Alemania, Austria-
Hungría, España, Francia. Italia, Lu-
xemburgo, Méjico, Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda). 
s Por otra parte, y en este mismo or-
den de los convenios internacionales, 
se dice en la Memoria, que durante el 
período bienal último, la Asociación 
ha dado fin a los trabajos preparato-
rios encaminados a procurar nuevas 
estipulaciones de aquel carácter. Con 
gran satisfacción del Burean, el De-
partamento federal suizo de Industria 
y Comercio ha declarado, el 6 de Junio 
de 1912, estar dispuesto a proponer al 
Consejo federal suizo el convocar pa-
ra la primavera actual, la segunda 
conferencia internacional de protec-
ción obrera. 
"Las cuestiones relativas a la dura-
ción excesiva del trabajo en las indus-
trias especialmente fatigosas e insalu-
bres; la del derecho obrero y de la re-
muneración exigen, dice, imperiosa-
mente una solución en todüs los países, 
porque la intensidad creciente de la 
producción tiene por consecuencia un 
grado de desgaste de la fuerza huma-
na, que hace que la protección obre-
ra sea un factor cada día más impor-
tante de la economía del trabajo." 
El espacio nos faita para seguir re-
cogiendo indicaciones de la Menoria. 
*Y las hay interesantísimas, v. g. sobre 
seguro de obreros extranjeros, preven-
ción internacional de accidentes, tra-
bajo de los niños, trabajo nocturno de 
los jóvenes, jornada máxima de diez 
horas para las mujeres, vacaciones 
obreras, etc., etc. 
A D O L F O POSADA. 
Madrid -8, Marzo 1913. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning-uno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
ASÜÑTOSVARIOS 
Ampliación 
El señor don Gustavo Torres ha 
solicitado del Gobierno Provincial 
de Santa Clara autorización para 
ampliar un relleno que posee en el 
puerto de Cienfuegos, con la conce-
sión de veintisiete metros sesenta 
centímetros de terreno submarino, y 
para llevar a efecto obras de sanear 
miento y embellecimiento en el tra-
mo de litoral comprendido entre el 
relleno ejecutado y el muro del Mar 
lecón entre aquella ciudad y Punta 
Gorda. 
Las leyes de ContabiliiJad 
y de Impuestos 
iXuestro particular amigo el señor 
Eduardo Colón nos supica avisemo* 
por este medio a los Organismos f 
particulares que le han pedido su 
obra Leyes de Contabilidad y de Im-
puestos Municipales 'anotadas, que 
próximamente el día Io de Abril en-
trante le serán enviados los ejempla-
res solicitados 
Licencias 
Se le han concedido por la Sala de 
Gobierno de la Audiencia de Oriente 
20 días de licencia al licenciado En-
rique Rodríguez Nin, Juez de Pri-
mera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Gantánamo. 
Al . licenciado Melitón Lámar, Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Mayarí, 30 días; y 
25 días al licenciado Gregorio de 
Llano, Juez de Primera Instancia de 
Santiago de Cuba. 
El Palacio Episcopal de Matanzas 
Sabe " E l Republicano Conserva-
dor," de Matanzas, que se halla en 
trato para instalar en ella " E l Pala-
cio Episcopal,'' residencia oficial 
que será del Obispo de Matanzas, la 
hermosa casa Milanés 50, que ocupó 
hasta hace poco "The Royal Banck 
of Canadá." . 
En ella se harán importantes re-
formas, poniéndola en condiciones 
dignas de la alta personalidad cató-
lica que la ocupará. 
S I M O N H A R N O U V E D D E R E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 29. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mllíme.*-os: Pinar del Río, 
763'45; Habana, 763'30; Matanzas, 763'61; 
Isabela de Sagua, 763'60; Camagüey, 
763'41; Songo, 763,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23,6, máxima 30*8: mínima 21'0; 
Habana, del ftiomento, í¿'2: máxima 25,2> 
mínima 20*0; Matanzas, leí momento, 22'1, 
máxima 28'3, mínima 18,3; Isabela, del mo-
mento. 24'0, máxima 28,5, mínima 22'5; 
Camagüey, del momento, 23'3, máxima 
31'2, mínima 20,8; Songo, del momento, 
22'5, máxima 30'5, mínima 22'0. 
Viento: Dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7'2; Ha-
bana, SE., flojo; Matanzas, calma; Isabe-
la, E., flojo; Camagüey, N., flojo; Songo, 
E., flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, 18'8; 
Songo, luvia ayer de 5 a 6 p. m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas y Camagüey, despajo; Isabe-
la, parte cubierto; Songo, despejado. 
Ayer lovió en Bahía Honda, Orozco, Ca-
bañas. Quiebra Hacha, Guanajay, Artemi-
sa, Candelaria, Guane, La Fe, Coloma, Bá-
tabanó, Media Luna, Niquero, Bayamo, 
Dos Caminos, Palmarito, Tiguabos, La Ma-
ya, Songo, Guantánamo, San Luis, Cristo 
y Santiago de Cuba. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará a 
viejo. 
RETRATO DEL BABARAJA SIN GANGA LINGH BABADUR DE B1KANER, 
POR SIMON H. VEDDER 
Hemos recibido la visita de este ce-
lebrado artista norteamericano que 
viene recomendado a nosotros por per-
sona que estimamos en mucho y que 
ocupa elevado puesto en nuestro mun-
do social. s 
Al sernos presentado el señor Har-
non nos dice las causas que motivan 
su estancia entre nosotro.s. El señor 
Simón Harnon Veider pintor d? 'lis-
tinción ha sido llamado a Cuba por 
nuestro amigo el popular Jos' López 
Rodríguez, dueño de "La M-uk-rna 
Poesía," para pintar su retrato que se-
rá colocado en su casa-quinta dei Ve 
dado. 
El señor Simón H. Vedder nació en 
Nueva York, pasando a Londres 'Ion-
de completó sus estudios. Diecisiete 
años lleva establecido en la capital de 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Miguel Angel Her-
nández por dos faltas de lesiones y da-
ño, a la pena por cada una de ellas de 
$5 de multa y absolviéndolo de uu 
^elito de atentado a agente de la Au-
toridad de que fué acusado. 
Absolviendo a José Fernández y Pa-
blo Domínguez por robo. 
Condenando a Angel SarraJén. por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días do 
prisión correcional y accesorias. 
de la Audiencia para mañana, lune3. 
son las siguientes: 
Sur. SocicJad de Buergo y Alonso 4 ^ 1 ^ 
contra Carlos Rosas, sobre liquida- IT 
ción de cuentas. Menor cuantía. pJ | J j 
nente: Presidente. Letrados: Arias y 
Bravo. 
Oeste. Manuel Gómez Viadero coa-" 
tra Ana Josefa Salas y Angel Radiloj 
como padre de una menor. Menoí 
cuantía. Ponente: Edelrnann. Letra-, 
dos: Fernández Criado y Troncoso. 
Parte. Estrados. 
por 
Inglaterra donde realizó una intensa 
labor que le valió la estimación de to-
dos. 
p]n ocasión de las fiestas del Dur-
bar le fué encomeiulada por el gobier-
no británico la misión de retratar, a 
los Rajahs de la In lia. El "NVw York | 
Times" nos relata la estancia leí ar-
tista en la ciudad pe las lev.'n.las, que 
pasa por él como un cuento de ''Las 
mil y una noche." Después Vle "etratar 
a los opulentos príncipes indostánico?. 
Mr. Harnon retratará a Pote, otro 
opulento, que no es i:idost;inico ni 
príncipe, pero que va eamin) de ser 
lo segundo. ¡Ya ha llamado para que 
le retrate, al pintor de los rajahs! 
Al artista le deseamos uu nuevo y 
feliz éxito. i 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera 
Causa contra José Villanueva 
estafa. 
—Contra Américo Feria, por homi-
cidio. 
—Contra P l̂izardo Cervera, por ho-
micidio. 
Sala Seg-unda 
Contra Jasé Menéndez, Calixto Ro-
meo y Abelardo Franco, por robo. 
—Contra Rafael Tamayo, Carlos 
Yal les. P>ancisco Así y Carmen Gon-
zález, por robo. 
—Contra Pedro Ojitos y José To-
más Benedit, por robo. 
Sala Tercera 
Contra José Y. García, por rapto. 
—Contra Yirgilio Pérez, por dis-
paro. 
—Contra Edilberta .Manduley, por 
disparo frustra'io. 
—'Contra Oscar Pinillos, por robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
Güines. Juan Pérez Cabezas eontraij 
Andrea Santiago y ot.-..s. ^b iv diso-
lución de comunidad de bienes. Mo» 
ñor cuantía. Ponente: Plazaola. Le t r i - l 
do: Solo. Procurador: Llama. Estra-l 
dos. 
Audiencia. Julio de Cárdenas comet 
Alcalde Municipal de la Habana con-| 
tra resolución del Presidente de la 
República. Contencioso-administrati. 
vo. Ponente: Plazaola. Letrados: Cár-
denas. Sr. Fiscal. Procurador: Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaeianes pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Miguel Vázquez Constan-
tín, Miguel Vivaneos. Alfredo Zayas, 
Alfredo E Valdés Alfredo Casulleras, 
Fidel Vidal. 
Procuradores: Llama. Ferrer, Pe-
rcira, Sterling, Barrio, Daumy I , Ro-
dríguez, Zayas. Castro, Granados, 
Reguera, Barreal. 
Partes y Mandatarios: Fernando G. 
Tariche, Francisco M. Dnarte, Fran-
cisco Díaz, Rafael Cotilla. José Carre-
ra, Juan Canades. Guillermo del To-
ro, Ramón Illa, José María Hurtado, 
Aurelio Reynoso, Arturo Angulo, 
José Rodríguez, Isaac Regalado. 
ciiAGiOHES m m i ñ 
("Oaceta" del 29 de Marzo.) 
Juzgado de primera, instancia. —. 
Del Oeste, a los sucesores de Pedro 
Arman y Viñola. De Nuevitas, a 1J9 
herederos de Francisco Elliot y al se-
ñor José Elliot y Ojeda. 
Juzg-ados Municipales.— Del Nor-
te, a Pedro "Pi y José Benito Quinta-, 
na. Del Calvario, a Lorenzo Muro, Flo-
rencio Muro Ramos. José Mestre, 
Maestre o Maestres, Antonio Soto. Ma-
ría de la Cruz Godoy, María Bacallao^ 
Lucía Moliner y Regla, Gómez, sus he-
rederos o cauhabientes. 
UN HECHO DEMOSTEADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerze de esta Verdad 
SI a l g u i e n abr iga . ' -c t o d a v í a a l g u n a cVid» 
de que e x i s t e n l o s g é r m e n e s do i a isirpa» 
p o d r í a d i s i p a r s e con e l h e c h o ño ¡uiJ un 
c o n e j a eme f u é i n o c u l a d o con l e s gé ro i f -Mes 
se q u e d ó s i n pe lo ' fi l as sc i ; ; s emanaa de 
r e c i b i r l a I n o c u l a c i ó n . 
D e b e r í a se r e v i d e n t e , en v i s t a de !.•> CT-
p u e r t o , q u e l a ú n i c a p r e v e n c i ó n c o n i r a 1» 
c a l v i c i e es l a d e s t r u c c i ó n d o l g e r m - ' n lo 
q u e se r e a l i z a e n u n c i ó n t o p o r c i e n t o dH 
casco c o n l a a p l i c a c i ó n del H c r p i c i d e X o w -
b r o . 
L a c a s p a se o r i g i n a de l a m i s m a c a u s a f 
p u e d e i m p e d i r s e c o n e l m i s m o r e m e d i o . 
N o a c e p t é i s n i n g ú n s u b s t i t u t o tic e s t é 
r e m e d i o . " D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s 
e l e f e c t o . " C u r a l a c o m e z ó n r i e l c u e r o ca-
b e l l u d o . V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f ar - i 
m a c l a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 ' en n i o n e d » i 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n . " E . S a r r í l . — M a n u e l J o h n -
s o n , O b i s p o 53 y 5 5 . — A g e n t e s e s p o c i a ' . - í s . 
F E 5 
u U j j i de a m 
Y 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. 51. 13 
D B . G. E. FBRELAY 
P U Q C r f i S O t t O K T A L J U O I i O G I A 
i^upocial lxta e n K n f e r m c d a ü p a de los OJoa 
y de lott O í d o s . G a l l u n o 50. 
D e 11 a 12 y de 2 a S — T e l e f o n o A-4611 
D o m i c i l i o : F n ú m . Ifí, Vedado . 
T E L E F O N O F - 1 1 7 S . 
765 M z . - l 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a '¿. Empe-
drado núm. 19. 
M z . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las ' a c u l t a d e s de P a r í s y B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 .—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L T N U M . 98. A L T O S . 
Teléfono A-2863 
Í 8 l M z . - l 
D R . R O B E L i N 
P I E L . S I F i L I S . S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o c i e r n i s l m o s 9 
COXSlI» .T / : .S I>K 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 S 2 . 
758 M z . - l 
I . P A L A C Í O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s c r i n a -
r l a s . C l r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s d»» i l 
ft 2. r-n San L & z a r o n t i m . 246. D o r n l c l í l o 
p a r t í c u l a * : l l U i i t r e 4 y S, n ú m . 27, Ve* 
da lo T e . é x o n o F-260B. 
773 M z . - l 
DR. JESUS M PEHICKET 
U t . l a s F a c u l t a d e s ce Wa. . " rh ing lon . N e w 
T o r U y la l l á b a n a . O C U L I . S T A . O í d o s . N a -
r i z y G o r r ^ n t a . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 
i . P a r a P o b r e s de 11 H 12. $1 a l mes. Uo i -
B a n ú m . 2S, t t l í f c r t t A-^Tiio. 
1248» l 6 2 - 2 « Oct . 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
E s p e c i a l i s t a en V í a s D i g e s t i v a s , dn i a E s -
c u e l a de P a r í s . A n á l i s i s completo de l a d i -
g e s t i ó n G a s t r o - i n t e s t i n a l . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 
de l a tarde . C a l l e de O ' R e l l l y n ú m . 98, a l tos . 
782 M z . - l 
Dr. F é ü x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del aprrato génito urinario. Sol oó. 
altos. Consultas de 2 s 4, teléfono A-3370. 
C 897 26-8 M. 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f lUs y © u í c r -
tnedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
Consultas d é 12 & 3. 
L n z nftna. «& T e l C f u a e A- I S ^ a 
762 M z . - l 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
E s p e c i a l i s t a de l a s E n o u e l a s de P a r i n 
y V i e u a . — G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » . 
C o n s u l t a s de 1 a 3. C a m p a n a r i o 67, t e l é -
fono A-8631. G r a t i s p a r a pobre* en e l " D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . " 
3007 26-12 Mz. 
DOCTOR DEHOGUES 
—OCULISTA— 
C o n s u l t a s de 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
2877 26-8 Mz. 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N T A N A R I A 
C I R T ' G I A G E N E R A L 
ConHuItas d i a r i a s de 1 a 3. 
L e a l t a d nfim. 34. T e l é f o n o A-448e . 
766 M z . - l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrf l t loo de l a E a r u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de a l t a r d e 
N e p t u n o n ú m . 48, bajos . T e l é f o n o A-1454. 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
769 Mz.-l 
DR. VENERO 
H a b i e n d o r e g r e s a d o de su v i s i t a a las 
c l í n i c a s g é n i t o u r i n a r i a s del e x t r a n j e r o , e s -
tab lece sus c o n s u l t a s en Neptuno n ú m . 61, 
bajos , con los ú l t i m o s a d e l a n t o s que h a 
t r a í d o p a r a l a c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a -
des g é n i t o u r i n a r i a s . 
D e 12 • l . — T e l é f o n o F - 1 S 5 4 . 
2699 26m-5 JCz. 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
. » r ; í a n t a . N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a dei 
C e n t r o Asturiano.—Consultaa. de S & 4. 
C o m p ó s t e l a 2Z, l a v d e r n * . T l̂étomo A - « tOJ 
770 Mz.-l 
DR. L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H K R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
Gonzalo o. m m m 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 5 
E n t u d i o : Prr .do n d i n . 1Ü3. pr i i i c i :»a1 , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A- l - '21 A p a r t a d o 339 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
M é d i ;o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de; pe^ho. M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n de 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128. en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
2750 26-5 Mz . 
DR. SUAREZ BRUNO 
Se h a t r a s l a d a d o a l a c a l l e de L e a l t a d 
n ú m . 120, e n t r e R e i n a y S a l u d . 
C O N S U L T A S , D E 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o l l O 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d - d e a de uff lo». s e ñ o r a » y C i r u ^ f a 
e n t l e u e r a l . C O N S U L T A S : de 12 a 2 . 
C e r r o nfim. 510. T e l é f o n o A-371Ó. 
764 M z . - l 
P o l v o s atrtf lcos , e l i x i r , e e p ü l o s . 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
266o 26-4 Mz. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
N e p t u n o 103. de 12 a 3, t o d o s los d í a s ex-
cepto los domingos . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en el H o s p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
750 M z . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
AUOUAOOS 
CUBA TÍVM. za. TELKPONO sisa. 
D E 8 A 1 "i A. M. Y DE 1 A i P. M. 
TCS M z . - l 
l a b o r a t o r i o delDr.Piasesicia 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-SISO 
tí i 01 C L I M I G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y S 
i C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 8 
Cuentan con númrro suficiente de pru fesoivs para oue e! públi-c NO TENtVI 
QUE -SPERAP y ôn lo* aparatos nrc^^r ios parr realizar las optraciones por la 
«ooe.--EXTRACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOñ, 
P R E C I O S 
Dientes ae espiga, atisclc . 
Coronas de oro ' 
lncrustac>oneB " 
t»eníaduras " 
Extracciones, desde $ i-oo 
Limpiezas " 2"O0 
Empastes " . . . . . ZOO 
Orrfícacio>?es " S-00 
P U E N T E S D E ORO. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. ;n. á 9 m. D o a ú n p o c y días festivos, de 8 £ 3 o m. 
C 718 r 26-1 
$ 4-00 
1271 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R U i C D O K N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o í e s l 6 n . y a d e m á s de l a c o m p r a 
jr v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A P A R T A D O 3G«a 
G . 2 - E . 
O 717 26-1 Mz. 
ñ . JUAN PABLO GARCÍA 
K S P E C I A L U J A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L j t a n ú m . : ú. de 12 k S. 
T60 M z . - l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del Cora'-On. P u l r s o n e s . Nar -
v losaa . P i e l y V e n é r e o - s l f l l t t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o s d í a s l a b o r a b l e s . 
T r o v a d e r * « u t l s r a o . T e l é f o n a A-&4i% 
771 M z . - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ciruj iLuw tiel U u a y l t a l A ú t u e r o Liao 
E s p e c i a l i s t a e n E n t e r m e d a d c s <le M u j e -
res. P a r t o s y C i r u g í a en areneraL C o n s u l -
tas de 1 ¿ 3. E m p e d r a d o 6b. T e l é f o n o 291. 
774 M z . - I 
S a n a t o r i o d e i D r . M a i b e r t l 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado M t r a t a m i e n t o 
y c u r e c i O n .le l a s e n f e r m e d a d e » menta lea y 
nervioea-s. ( ú n i c o « n s u o las* . ) 
« r U t i u a Sív T e l é l u n o A-?KXi 
765* M z . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á '3 
Acosta n ú m . 29 altos 
759 M z . - l 
Doctor A. González de! Val¡e 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . M é -
dico del C e n t r o A s t u r i a n o y de l D i s p e n s a r i o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s d¿ l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s y v í a s u . i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 3. G r á t i s en el D i s p e n s a r i o T a m a y o l u -
nes y j u e v e s . A m i s t a r n ú m . 52. T e l \ - 5 4 9 4 370 85-9 E . 
AMAL65IS OE DRENAS 
Garantizados.—Microscópicos y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Piñar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
D R . P E R D O R 8 0 
Vías urinarias. Estrechez de l a urina. 
Venéfíjo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección -.e. (506. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
762 M z . - l 
S.GANGIO BELLO U R A N G O 
ABOOADO 
H a b a n a n ú m . 72 T e l é f o n o A - 7 0 2 
776 M z . - l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E 
nf e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e f e del S e r v i c i o de 
A l i e n a d o s de l H o s p i t a l n ú m . 1. C o n s u l t a s 
de 1 ; 3. N e p t u n o 74, T e l é f o n o 4464. 
308 156-8 E . 
Dí. G o n z a l o P e t a 
C I R U J A A O 1. ;' I. H O S P I T A L . .MJM. 1. 
j £ a p e c i a l l s t « en v í a n n r i u a r l a s , « i t a i u y c a -
fcrn«^«Iado» v e n # r r e s , 
E x á m e n e » «irotri»*p6p!<Mm y ciat OMcAplco* 
T r a t a n i l e u t o de la SSQIÍM por el "SOff" 
en I n y e c c i O u I n t r a m u n c u l a r f i n t r a v e a n a a . 
C O N S U L T A D E N A G U I A R N U M . » 6 : 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U M » , A N N U M E R O 2*. 
(42G 31S-4 J n . 
DR. C A L V E Z G U I L L E S 
Eeper -Ja l i s ta en s i a i l s . h e r n i a s . Impoten-
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
ConHuItas - de i l 4 1 * de 4 á 
839 M z . - i 
DR. J U S T O V E R D U G O 
• . ü l c o C i r u j a n o de l a N a e u l t u d d<- P a r i a 
E s r c i a l l s t a e n e n f e r m e d a d e s de ' e s t6-
m a g o e. i n t e s t i n o s , s e g ú i . el p r o c e d i m i e n t o 
dr l e s p r o f e s o r e s doctores H a y e m y W l n -
t e r , de P a r í s , por el a n á l i s i s d e l Jugo g i s -
tr ico. H a r e g r e s a d o de su v i a j e a P a r l a y 
se o frece a su c l i e n t e l a en P r a d o 76. h a j o s 
rn M*.-J 
DR. R I C A R O J A L B A U U t J J 
M K D I C I X A V C I R U G I A 
C o a a n i t a a de 12 n 4. P o b r e a c r a t l a . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á d i -
c a ; . M a s a j e c i b r a t o r i o , d u c h a s de' a i r e c a -
l i ente , etc. T e l é f o n o A-3544 . 
COXPÓSTBIiA 101 ( h o y IOS) 
755 M z . - l 
D R G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o Uno . 
E s p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r i o • T a a r a y o " 
V i r t u d e s 138. T e l é f o n o A-3176 
C I R U G I A . — V I A S U R I N A R I A S . 
C o n s u l t a s de 4 a 5 p . m. 
761 v M z . - l 
DOCTOR « . Í L V A R E Z ARTIZ 
C u í c r n ^ r d a ü e » de l a G a r c a n r a . N a i t a y OldM 
C o n s u l t a s de 1 4 3. C o n s u l a d o 114. 
776 M z . - l 
D R . M A H U E L D E L F I N 
M E D I C O D E M S O S 
Consulta; de 12 a 3.—Cnacón nurj. 31, 
uina a Aguacate. Teléfono A-l^ói 
Dr. Juan Sanios Fernanda 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 9 a 11 y de 1 • í 
P R A D O NUM 105 
763 Mz--1 
L A B O R A T O R J 
CLJNÍCO-Q umico 
D E L D U . : i l C A U D ü A L H A L A l ' K J O 
Cuimpoateia Min; . 191 
E n t r e M u r a l l a y T ^ u l r o t r l i cy-
6e p r a c t i c a n a n a i i u l s de o r i n a , esi' :í0 
s a n g r e , lecue. v inos , l i cores , a g j í u i . a15"'0" 
i - u u t r a l e s . m a t e r i a s , grasan , a / .acares , • 
AnAÜMia de o r i ü f » i c o m p l c l u ) , e»* 
patoib, fcl»u^T«r ü ¡ c o h c , tUtn p«i4«>» 
T E L E F O N O A-3JÍ4. 
754 ' 'L, 
D R . A D O L F O R E 
E m i e r i u e ü a d e i t dei E ^ t O a i s ^ o e 
e x c i a s i * anictWc. 
P r o c e d i m i e n t o d e l p r o í e s o r H ; 
H o s p i t a l de S a n Anto i . io de P a r í s 
a n f c l í s í s de l a o r i n a , unf.v 
C o n s u l t a s : de 1 d 3 de la 
L u u i r u r i l l a u ú m . 7-t. a i t ó n 
T e l é f o n o 374. A u : c : n i c i 
757 
• 3t 
D r . G O N Z - A L O A R O o T c v j ¡Ül 
D R J O S E A F R E S N O 
C a t e d r É l t l c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . C o n s u l t a s de l a 3. 
A m i c t a d aüuK 34. T e l é f o n o A-4544. 
I O- Nov.-i 
M é d i c o de l a Casa de Hc^c 
y M a t e r . i i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en ía;* e n l i r m c d 
n i ñ o s , m é d i c a s y k u l r 3 f 4 
C o n a u l t a s úe l'¿ z 2 
Aeru iar u ú m . lOtí'/ü. 
767 
T e l é f o n » 
DI ARTO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 30 de 1913. 
E N H O N O R A L S E Ñ O R W . A . M E R C H A N T 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
Como estaba previsto, la fiesta cele-
braJa anoche Ni honor del señor W. 
A Morchant, por su reciente eleva-
ción a la presidencia del Banco Nacio-
nal de Cuba, en el que tan brillaatísv 
nia gestión practicó durante largos 
años como Vicepresidente, constituyó 
un simpático acto, demostrativo de la 
admiración, del afecto y de la grati-
tud que por tan ilustre personalidad 
financiera sienten cuantos en una o en 
otra forma relaciónanse con la pode-
rosa institución que aquél con atinado 
v justo tacto dirige, en pro siempre 
del mayor desarrollo y consolidación 
del crédito mercantil e industrial da 
esta república. 
El señor Merchaut, acreedor era a 
este homenaje. 
, Su constante labor y decidido apo-
yo para cuanto supone dar facilidades 
al comercio y a la producción nacional 
le han valido el respeto y el agradecí-
miento de todas nuestras clases pro-
ductoras. De clara inteligencia y de 
iniciativas fecundas, el señor Mer-
chant supo imprimir a ilos negocios en 
Cuba una actividad y una garantía 
de firmeza que en poco tiempo impu-
so los modernos procedimientos finan-
cieros. 
Va al más alto cargo de la acredi-
tada institución bancaria después de 
prestarle grandes servicios y va a ocu-
par el delicado puesto, no sólo por el 
voto de sus accionistas, sino con el 
aplauso de sus clientes, lo que prueba 
ser su nombre una garantía para to-
dos. 
Las clases solventes, industriales, 
comerciales y hacendadas, necesitan 
entro nosotros grandes hombres como 
el señor Merehant que con acierto y 
sin restricciones presten a la activi-
dad y al valor de la propiedad el cré-
dito justo de su valor. 
Conocedor el nuevo Presidente del 
'Banco Nacional del mérito de estos 
hombres y este suelo, no ha escatima-
do nunca su ayuda a todo lo que pue-
da aportar bienestar y riqueza a nues-
tra sociedad y es de esperar, y en tal 
esperanza vivimos todos, que aún más 
fecundas serán ahora que mayor es su 
influencia, las Iniciativas del ilustre 
financiero justamente festejado ano 
che. 
L a Hesta 
El acto celebrado anoche, lo repeti-
mos, fué suntuoso, significativo, bri-
llante. 
Las más caracterizadas personalida-
des, en representación Je las distintas 
cilases sociales, se congregaron en tor-
no del festejado para teViraouiarle su 
adhesión y simpatías. 
En los amplios salones del Centro 
Asturiano, ga'antemente ceiidos por 
la prestigiosa sociedad española, se 
colocaron en 1'nea.s angulares tres lar-
gas mesas. 
En el vértice de la primera se colo-
có la presidencia. 
A derecha del señor Merehant se 
sentaron los señores Secretario de la 
Presidencia, Secretario de Justicia,Mr 
Jorge Powicr. Secretario de Hacien-
da, don Pedro Gómez Mena, Presiden-
te de la Cámara de Representantes, 
coronel Manuel María Coronado, don 
Isidro Fontanals, doctir Rafael Mar-
tínez Ortiz, senador Manuel Ajuria, 
doctor Pelayo García, Mr. Talbott, 
don Pedro Rodríguez y doctor Fer-
nando Ortiz. 
A su izquierda los señores Secre-
tario de Agricultura, Secretario de 
Gobernación, senador Vidal Mora1^, 
don Manuel Peralta Melgares, Ldo. 
José López Rodríguez, don José Ma 
ría Berriz, doctor Osear Fonts, doctor 
B. Byron L. Rhome. doctor Juan San-
tos Fernández, Ernesto Gaye, Presi-
dente deJ Centro Asturiano, Presiden-
te del Centro Gallego y general Emi-
lio Xúñez. 
En los demás puestos se colocaron 
los demás inscriptos al banquete, cuya 
lista hemos publicado ayer, y que pa-
saban de seiscientos. 
Muchas bellas damas de nuestra so-
ciedad dieron animación con su dis 
tinguida presencia al acto. 
El banquete fué servido por el acre-
ditado hotel "Inglaterra", siendo Ma-
nolo López, con su maestría insupera-
ble, quien dirigió la comida. 
Esta fué exquisita on extremo. 
E l m e n ú 
Hors d'auvre 
Galantine de Volaille Truffce 
Pottage Montorgueille 
Pargo a la Cumberlain 
Bouchees de Crevettes 
Filet de boeuf Paiastine 
Aspie de foie gras 
Poussins farcis au jus 
Salade Mireille 
Glace Dame Blanche 
Tartes Inglaterra 
Cafe Puerto Rico-Moka 
Tabacos Gener, Larrañaga, Castañeda 
Vins 
Ilaut Sauternes 19Ü6 
Pontet Canet 1904 
Volnay 1904 
Champagnes Mumm Extra Dry 
Veuve Clicquot 
Aguas minerales 
En el menú sirviéronse las ya famo-
sas aguas cubanas de San Miguel de 
los años, cada día más celebradas. 
Felicitaciones calurosas mereció de 
todos el hotel "Inglaterra", por su 
servicio esmerado v de delicado gus-
to. 
Un éxito más de tan acreditada ca-
sa. 
Los br indis 
El doctor Ma'uuel Peralta y Melga-
res, habló el primero, en nombre de la 
Comisión organizadora, para dar las 
gracias a los asistentes por su concur-
so al brillante acto. Hizo en justos 
términos un elogio caluroso del feste-
jado, haciendo resaltar su personali-
dad y talento. 
En medio de atención general, brin-
dó luego el doctor Raimundo Cabrera, 
Presidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País. 
Un inspiradísimo discurso pronun-
ció seguidamente el doctor Emilio del 
Real, quien traía la representación de 
los comerciantes y Colonia Española 
de Cienfuegos, testimoniando así el 
prestigio, que a toda la isla se extien-
de, del Presidente del Banco Nació 
na¡l. Calurosos aplausos premiaron su 
oración. 
Interrumpido frecuent.unent'e por 
estruendosos aplausos, habló a cont'.-
nuación el señor don Angel Barros, 
Presidente del Centro Gallego, repre-
sentante en el acto, de la Lonja dol 
Comercio de la Habana. Fué el suyo 
un discurso en el que los párrafos bri-
llantes y los pensamientos felices se 
sucedían con fluidez incesante, mere-
ciendo la aprobación y las felicitacio-
nes generales. 
El doctor Rafael Martínez Ortiz, 
por último, justificando una vez más 
su fama de orador elegante y preciso, 
hizo uso de la palabra, como presi-
dente del Fomento de la Inmigración, 
y a nombre de los hacendados de Cu-
ba. Hombre que vive la intimidad 
de la producción cubana, como pro 
ductor que es él y como director de la 
Hacienda Pública, que fué, supo ha-
cer resaltar los beneficios que al desa-
rrollo de la riqueza de este suelo ha 
imprimido la sabia gestión del señor 
Merehant. 
La concurrencia toda puesta en pie 
premió con una ovación el discurso 
j brillante del doctor Martínez Or-
tiz. 
Visiblemente emocionado, se levan-
¡ tó el señor Merehant a dar las gracias, 
| por el homenaje que se le había ofren-
dado y del cual dijo guardaría im-
perecedero recuerdo, obligándole aún 
más aquel acto a corresponder en to-
do momento a apoyar en la medida de 
sus fuerzas las aspiraciones todas de 
este pueblo laborioso, inteligente y 
próspero. 
Justo elogio 
No queremos terminar esta ligera 
reseña sin dejar de dedicar un calu-
roso elogio a la comisión organizado-
ra de este lucido banquete, y muy es-
pecialmente a los señores Jorge Fow-
ler y Luís V. de Abad,xquienes se des-
vivieron, consiguiéndolo, por contri-
buir a la mayor brillantez de la fiesta. 
El comandante del E. L. señor Juan 
Agüero, culto Inspector del Timbre que a 
mfts de su misión, recaba datos entre el 
comercio para defender y reclamar ante 
el Gobierno Provincial el 25 por 100 co-
brado indebidamente por concepto de pa-
tentes de licores. 
Es petición que varios de Consolación 
del Sur le han hecho y que él toma con 
empeño, toda vez que de lo contrario, mu-
chos se darían de baja en dicha contri-
bución. 
El otro es el párroco de La Palma, Pres-
bítero Salvador Malda, quien de paso para 
aquel pueblo, fué huésped del padre Ni-
canor Suárez, nuestro amable cura pá-
rroco. 
La Semana Mayor. 
Los oficios de la Semana Santa se ce-
lebraron en nuestra iglesia con gran so-
lemnidad. La concurrencia a todos esos 
actos fué numerosísima, lo que prueba los 
sentimientos religiosos de este pueblo, que 
es eminentemente católico, como pudo 
comprobarse con el fracaso de una secta 
protestante, que aquí trató de estable-
cerse. 
La procesión de Ramos, los cultos de la 
semana, la procesión de la Soledad y la 
misa de Gloria, resultaron muy lucidos. 
Ello sirva de regocijo a todos y de sa-
tisfacción a nuestro Párroco, que con tan-
to acierto ejerce su ministerio. 
Despedida. 
Ayer partió para la Habana el joven 
Juan F . Nodarse, donde cursa sus estudios 
de Derecho. 
Ojalá que cuando vuelva a este pueblo, 
ya sea en posesión del título de Abogado. 
De plácemes. 
Se encuentra en estado convaleciente 
la distinguida señorita Cheíta Rivero, hi-
ja del doctor Rivero. 
Lo que consigno con gran placer, por 




mo sacerdote y su acrisolada corrección 
como caballero adueñarse de la estima y 
sincera simpada de los vecinos de este 
término, tuvo la feliz iniciativa de hacer 
que en la aludida Remana nos visitara el 
Padre Bueno, quien a no dudarlo na de-
jado con sus vocablos rebosantes de dul-
zura y su grandilocuencia que demostró 
en el elegante pulpito, recuerdos impe-
recederos. 
Un grupo de lo más selecto de nuestra 
sociedad en el que se destacaban la ilus-
trada señorita Ana María Delgado; el há-
bil y circunspecto doctor Carlos Beato; el 
inteligente y animoso señor Arturo Urra, 
Tesorero Municipal y otros que no recuer-
do en estos momentos, cooperaron eficaz-
mente al éxito de la festividad brindán-
donos su melodioso y armónico canto des-
de el artístico y exornado coro de nues-
tra ielesia. 
DIAZ. 
S A N T A C L A R A 
DE SANTA CLARA 
Marzo 
Sin agua. 
D E P R O V I N C I A S 




En • los primeros oías de la actual quin-
cena he tenido el gusto de saludar dos 
buenos amigos. 
M A T A N Z A S 
DE JAGÜEY GRANDE 
Marzo 26. 
La Semana Santa. 
La Semana Santa ha sido aquí, como 
siempre, un acontecimiento notable. 
Desde el Domingo de Ramos hasta el 
Sábado de Gloria, nuestro amplio y bello 
templo se ha visto invadido por extraor-
dinario número de feligreses que, tanto 
en las horas diurnas oomo en las noctur-
nas, acudían a participar de las trascen-
dentales e importantes ceremonias que en 
ese período se han celebrado. 
El Párroco señor Martín Vilarrubla, que 
desde hace mucho tiempo ha sabido con 
su tacto y esmerado comportamiento co-
La capital de las Villas, la culta y pro-
gresista cjudad de Santa Clara, encuén-
trase atravesando gravísima crisis, que 
puede traer funestas consecuencias. 
Visité varios pozos situados en distin-
tas barriadas, donde las clases pobres se 
aprovechan de aguas para sus necesida-
des. Presentan triste aspecto. 
Estos antiguos pozos, situados al No-
roeste de la ciudad, cerca del Bélico, en el 
barrio del Carmen, donde más de seis mil 
vecinos se surten de aguas, están secos. 
La bomba para extraer el agua no fun-
ciona ni puede extraer agua por estar se-
eos los pozos. 
Sufre aquella mísera barriada grandes 
necesidades por la falta del agua. 
El pozo del Molino, situado al Norte y 
sobre la margen izquierda del Bélico, está 
en muy malas condiciones, dando muy po-
ca agua. El Molino fué descubierto an-
tes del siglo XVIII, y se ha venido hacien-
do uso de él hasta hace días. Tiene muy 
poca agua. 
De él se surtían los vecinos del Condado 
y calles inmediatas, los cuales se ven pri-
vados del agua. 
El Bélico, que fué poético rio, tan can-
tado por nuestros poetas, presenta un tris-
te aspecto. Por su cauce no corre agua. 
Es un verdadero foco de infección. Las 
pocas aguas están estancadas. Es un ver-
dadero peligro para la salud pública. 
Los lavanderos, construidos por la be-
nefactora villaclareña Marta Abreu, en 
1893, donde llevan sus ropas para lavar 
las trabajadoras lavanderas, no tienen 
agua para sus tareas, quedando muchas 
de ellas, sin trabajo y en la mayor de las 
miserias. 
Los lavaderos son cuatro, situados en 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 6 DE ABRIL—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guasabacoa) a 
las 8.58 a. ID.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Y $2-50 3 ^ 1 - 5 0 
C 1036 ld-30 
V a p o r e s é e T r a v e s í a 
COMPAQME GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES CORREOS ERÍINCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
LA C H A M P A G N E 
16 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
LA N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
LA C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
LA N A V A R R E 
16 de Julio a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En Ijjk clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2̂  clase 126-00,, „ 
En SJJ preferente 8&-00 „ „ 
En 8a clase... 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LINEA DIRECTA 
sobre el 13 de Abril. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
tiobre el 25 de Mayo. 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Genera: 
OFICIOS NMS. 24 7 M. 
C 8514 155-10 Oct. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
S A L D R A P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Marzo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter» 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetee del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignítario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
fCL V A P O R 
Reina María Cristina 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compama T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de g r a n v e l o c i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
1? de M a y o 
Ceruña, G i p , Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
20 de M a y o 
Coria, Gijón. Santander y Bilbao. 
Capitán HAZAS 
saldrá pan 
V E R A C R U Z 
•obre el día 2 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d'chc 
puvrto. 
Los bilkrtea de pasaje »er&n expedidos 
haeta. las DIEZ del dia de la sai ida. 
LAS p ó l i z a s de carga se Armarán por si 
ConBignaAaxio aotee ds correrlas, sis cuy» 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el día 2 y la carga a bordo hasta el 
día 3 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de du itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Qijón, Bilbao y Pa-
en-jes. 
Los billetes del pasaje sólo scrftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EB P otóse W e 1148 ei aielaiü 
• 2? ^ «126 < 
' « 3* preéf Míe «83 * « 
« 3 * o r m m «35 « . 
Rebaja en pasajes de ida y vaedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a V d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G S J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 6 de ia tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿ : 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
terde del día anterior al de la salido. 
Atraques en Guaniánamo 
Los vaporeo de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para IOP embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a loa embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamento ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia dei receptor, pe< 
so bruto en kiloc y valor de las mercaiv 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca» 
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
c-criban las palabras "eíectos," "mercan» 
cías" o bebidas," toda vez que pov laa 
Aduanas se exige se haga constar ia Ma-
se dtl contenido de cada bulto. 
En 1E- casilla correspondiente «1 país da 
producción se escribirá cualq'.iera de laa 
palabras "País" o "Extranjt.o," o Izs dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualididss. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
sujetic al Impuesto, deberán detallar er. 
los conocimientos la claio y contenido d« 
c<.da bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificacas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Corneé 
j ciantes, que tan pronto estén los buques 
ra de la. noche, con los riesgos consl-
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de caires, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desh» 
gu entes. 
Habana, Marzo lo. de 191S. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C.,4 
206 78-1 K. 
Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
nntarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1099 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1466 
HABANA 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
31 de M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao 
Los billetes de pacaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
EL VAPOR 




q o r u n a , mjm9 
SANTANDER 
Y BSLBAO el 20 de Abril, fl las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ta- i 
GIUK.G t^bíica ¿iqhos puertos. ] 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em 
barguen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mea Lo de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le- pasajeros deberán escribir sobre 
' todos los bultos de su equipaje, su nom-
i bre y el puerto de destino, con todas sus 
I letra.? y con la mayor claridad." 
j Fundaudose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
l ei nombre y apellido de su dueño, así co-
1 mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratmtaTnente la 
i ia^ci-a "Gladiator." en el Muelle ds la 
I Machina, la víspera y día de salida hasta 
i las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
1 España, fecha 22 de Agssto último, no £e 
I admitirá en el vapor más equipaje que el 
I declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos les bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número do billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 W"1 21 
G I R O S D E L E T R A S 
6. LAWTON C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1S44 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T e l é f o n o A - O C 3 4 . — C a b l e : " R o m o n n a g C e . " 
202 78-1 E. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s D e p ó s i -
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e f-arsro del C o -
bro y r t e m i s i ó n de d i v ' d e n d o s - t e r e s e s . 
P r é s t a m o s y PigraoracionM ue v a l o r e s y 
frutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a l e l e -
t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a ? , cupones , 
etc., por c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e Ici.s p r i n -
c ipa le s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » y C a n a r i a s . P a -
go.? por C a b l e r y C a r t a s de C r é d i t o . 
3440 155-Oct.-l 
u m Y COMP. 
CÜBA NDflS. 7é Y 78. 
H a c e n p a g o s por e l c a b l - , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k . F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s . 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a a . i s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueb los 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . H o -
l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r d e -
nes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s o 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l z a de d i c h a 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por 
cable d i r e c t a m e n t e . 
201 78-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21< 
A p a r t a d o n ú m e r o 718> 
C a b l e : BANCAS 
C u e n t a n c o r r i e n t e » . 
D e p ó n i t u H ron y s i n i n t e r é s . 
DeMciicctoN, I ' ix' . iorm-Ioiif N. 
CninbloN de MoncdiiM. 
G i r o de l e t r a s y pagos por c a b l e sobre 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m S -
r i c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y p u e b l o á 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a^l 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s l a . • 
CORBJSSPÓlTSAUOa DEL IIAN'CO DE 
KM"A.ÑA EN LA ISLA DE CUBA 
203 78-1 E. 
K GELATS ¥ COMP, 
. IOS, A G C I A I Í IOS. cMquinii a \ U C a i l » 
H a c e n pnKCN ;i(ir el' cab le , f a f l l l t a a 
c a r t a s de c r é d i t o jr Kfrnn l e t r a s 
a c o r t a y I n r s i í v i s t a . 
S o b r e N u e v a Y o r k , N u o v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , San J u a n de P u e r t o R i c o , L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s , L y o n . B a y o n a , H a m - . 
I b u r g o , R o m a . Ñ i p ó l e s . M i l í l n , O é n o v a , M a r -
I s e l l a , H a v r e , L e l l a . N a n t P ¿ , S a i n t Q u i n t í n , 
D i e p p e . T o l o u s e , V e n e c i a . F l o r e n c i a , T u -
r í n , M a s i n o , e t c . ; a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E ISLA«í r A . V V I U A S 
843 152-1 Mz. 
J . B A L C E L L S ¥ 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-•lacen pagos por e l sab le y g i r a n l e t r a * 
| a c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s y sobre todas l a s c a p i t a l e s y 
I pueb los de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
¡ n a r i a s . Apentex i!o l a OúmpaMm de Se^niro* 
c o n t r a iucendloH "ROYAL." 
1 M Í i&e-i « 
io D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 30 de 1913. 
lugares distintos y sobre la margen de los 
dos ríos que circundan la ciudad. 
Los pozos del Chamberí, situados al 
Norte de la ciudad, de. donde se extrae el 
agua para el consumo ̂ de la ciudad, algu-
nos están ya secos, y los dos que brotan 
agua, no producen la suficiente para el 
consumo de la ciudad. Es de donde se sur-
ten de agua los aguadores para la venta. 
Con dificultad se riegan las calles, no 
todas, sino las predilectas, por la Sanidad, 
donde residen amigos y políticos del jefe. 
El agua escasea para el riego, aunque 
según me informan, se toma de la fábrica 
del gas. La Sanidad no puede exigir hi-
giene ni limpieza donde no hay agua, y 
se vende la botija, que trae unos diez li-
tros de agua, a dos y tres centavos. 
Existen algunos casos, aislados, de sa-
rampión, y nada tiene de particular que 
se desarrolle una epidemia entre los ni-
ños, principalmente por la escasez de 
agua. * ' . •: 
Si ocurre un incendio, sería horrible, 
acabaría con la ciudad toda, por falta de 
agua. 
Todos los aljibes de las casas prin-
cipales de la ciudad se han secado. Los 
pozos también y se sufre de una seca tre-
menda. 
' Las casas de los pobres sufren con la 
escasez de agua, dada la gran miseria 
existente. 
Tiene Santa Clara veintiún mil habi-
tantes, numerosas fábricas; de hielo dos, 
de gaseosas, dos; de dulces, cinco; de 
pastas, polvos, cascarillas, más de diez, y 
numerosas ganaderías y fábricas de ciga-
rros, mosaicos, ladrillos, cemento y teja-
res. 
Sufrimos honda y grave crisis. 
M. García Garáfalo Mesa. 
T E L E G R A M A 
(De nuestro Corresponsal.) 
N U E V I T A S 
OEspera del señor Sánchez Batista.— 
Homenajes en su honor. 
29—ni—6 p. m. 
Mañana se espera aquí al G-oberna-
dor de la provincia señor Bernabé 
Sánohez Batista en el tren de la tarde 
quien viene expresamente invitado a 
ooncurrir a un banquete y baile que 
ofrecen en su honor el comercio de la 
localidad y la Colonia Española. Am-
bas fiestas prometen resultar brillan-
tes y concurridas dado las grandes 
simpatías de que disfruta el festejado, 
€H cual es hijo distinguido de este pue-
blo. 
Seguiré informando. 
E l Corresponsal 
l o s " s u c e s o s 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
J E l señor Joaquín Maxauch Pares, 
apoderado de la sociedad "Carbonell, 
CDalman y Compañía," situada en San 
Ignacio 21, presentó ayer tardo una 
denuncia por escrito al Juzgado de 
instrucción de la sección primera, en 
la que manifiesta que un individuo 
nombrado Norberto Arango, compró 
en varias ocasiones víveres en el esta-
blecimiento de que es apoderado, para 
la razón social "Argango y Argüe-
ales," domiciliada en la calle 9 núme-
ros 22 y 24, en Bejucal, y que al ir a 
Ihacer efectivo su importe, se han en-
contrado con que la citada sociedad 
de "Arango y Argüelles" no existo, 
por lo que se consideran perjudicados 
en la suma de $271-86. 
L E S I O N A D A 
«I E l doctor Horstmann, asistió <le 
primera intención en el ceutro de so-
corro del Vedado, a la blanca Esperan-
za Feliciana Rodríguez, vecina de Pá-
lido letra D, de una herida contus?, 
como de diez centímetros de extensión, 
en forma angular, situada en la región 
frontal, la que se produjo contra el 
marco de una puerta en su domicilio 
al darle un ataque y caer al suelo. 
, Su estado es grave. 
OTRO ROBO 
E n Egido 81, donde tiene instalado 
Tin tiro al blanco Elcuterio Canseco 
Oarcía, vecino de San Isidro 16, se co-
metió un robo durante la madrugada 
de ayer, consistente en unos 10 pesos, 
que había depositados en los aparatos 
Sospecha Canseco que el autor de1" 
!hecho, lo fuera un individuo nombra-
do Manuel Sánchez, al cual tenía co-
mo dependiente, el que desapareció en 
el día de ayer, pues el otro dependien-
ífce nombrado Domingo Alonso Fermín-
•!diez, en quien tiene gran onfianaa, le 
dijo que el Sánchez se acostó anteano-
che en la habitación y que al levantar-
se en la mañana de ayer, no lo vio, 
: encontrándose violentados todos los 
.aparatos, por lo que lo puso inmedia-
ftamente en su conocimiento. 
Fué ocupado un destornillador, con 
el que se supone se haya valido el S:n-
ichez para realizar el hecho. 
Canseco estima el daño causado en 
ilos aparatos, en tres pesos plata. 
CON UNA S I E R R A 
•{ E n el hospital de Emergencias, fué 
;¡asistido ayer por el aoetor ízquisrdo, 
el blanco Fermín Gutiérrez C.iso, veci-
imo de Estévez 50, de heridas graves 
en los dedos índice, medio y anu.ar, 
de la mano izquierda, las que s.> pro-
dujo casualmente en el taller de car-
pintería situado en Universidad 4. al 
tratar de parar una si» rra y serle co-
gida la mano. 
ROBO 
A la policía participó en la tar^e de 
ayer Andrés Ríos Ruiz, vecino do An-
" geles ló , que al salir por la mañana eo-. 
mo a las seis para dirigirse a una le-
chería, dejó la puertu cerrada y al 
volver quinee minutos más tar le. no-
- tó que le habían sustraído de un en-
trepaño 100 tabacos en 16 mazos, que 
carecían del sello de Impuesto, los 
cuales aprecia en $12, creyendo •jue el 
autor o autores penetraran con una 
llave falsa. 
COMPRANDO P E S C A D O 
Ayer tarde fué asistido en el hospi-
tal de Emergencias, por el doctor Gus-
tavo de los Reyes, médico d? guardia, 
ci blanco Lucio Canseco Fernández, 
vecino de Clavel 6, en el Cerro, de 
una herida incisa en el dorso del pie 
izquierdo, con sección del tendón nel 
grueso artejo, de pronóstico grave. 
.Manifestó el paciento que el l̂añc 
que sufre se lo produjo casualmente 
en la mañana de ayer en momen'.os de 
encontrarse comprando péscalo en 
una tarima del mercado de Tacón, y 
caerle un hacha que había encima de 
la tarima. 
Para terminar su curación, ingresó 
en la casa de salud del "Centro Cas-
tellano." 
P R O C E S A D O S 
E l doctor Potts, Juez de instrucción 
de la sección tercera, dictó en la tarde 
de ayer auto de procesamiento contra 
Diego Ramos Russet, por hurto, y 
contra Ramón Rivera Cañizo, por le-
siones. 
Al primero se le exigen $200 de 
lianza para gozar de libertad provisio-
nal, y al segundo $100. 
CIGÜEÑAL, A G R E S O R 
E l doctor Humara, inédico de íruar-
dia en la casa de salud " L a Purísima 
Concepción," asistió en la tarde de 
ayer a Julio Legorburo Areta, vecino 
de Aguiar 130, de una herida por ma-
gullamiento en la cara palmar del ter-
cio medio de los dedos índice, medio, 
anular y meñique, y otra por avulsión 
en la extremidad del pulgar, con (pér-
dida del pulpejo, de la mano derecha, 
de pronóstico grave. 
E l lesionado informó a la policía, 
que las heridas que presenta se las 
causó el día 27 en el central "Santa 
Catalina," en Cruces, al serle cogida 
la mano por el cigüeñal de una bomba 
E l hecho fué casual. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A la Fiscalía de la Audiencia, hizo 
una denuncia por escrito Atanasio Gil 
Sabadía, vecino de Tacón 2, apoderado 
•de Nury Abdelmur, en la que partici-
pa que su representado adquirió de la 
señora Laura Media villa la acción al 
solar número 11, manzana 66 del re-
parto "Jul ia ," en el Vedado, según 
contrato hecho con L . W. Barlow, de 
Prado 126 (altos), entregándosele al 
mismo tiempo el plano de dicho solar, 
y que el señor Nury se ha enterado 
que ese solar ha sido cedido por el se-
ñor L . "W. Barlow a otra persona sin 
tener en cuenta el contrato firmado, 
resultando por tanto su representado 
despojado ilegalmente de lo que es su-
yo y por lo tanto estafado en el valor 
del referido inmueble. 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E F E -
R R O C A R R I L E S . 
.Ayer tarde fué asistido en el pri-
mer centro de socorro, por el médico 
de guardia, Antonio Pérez Freijo, em-
pleado y vecino de la Estación Cen-
tral, de una herida en la región tem-
poral derecha, de pronóstico leve. 
Manifestó el lesionado, que el daño 
que presenta, le fué causado por un 
individuo de la raza negra, al arro-
jarle una piedra, por haberlo requeri-
do para que no siguiera quitando tor-
nillos a las carrileras, pues ya había 
quitado ocho, creyendo que lo hicie-
ra con el propósito de que descarrila-
ra algún tren. 
Dicho individuo, después de agre-
dir a Pérez, se dió a la fuga con di-
rección al Castillo de Atarés. 
F R A C T U R A 
Por el doctor Tariche, fué curada 
anoche en el centro de socorro del Ve-
dado, la niña de 7 años Catalina Gon-
zález Lara, vecina de las canteras 
"Gavilán'" de la fractura completa 
del tercio medio de ambos huesos, del 
antebrazo izquierdo, de pronóstico 
grave, las que se produjo casualmen-
te en su domicilio al darse una caí-
da en momentos de estar jugando. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
E n el Juzgado de guardia, presentó 
anoche un escrito el señor Manuel 
Fernández Martínez, vecino de 23 nú-
mero 36, en el Vedado, en el que de-
nuncia de falsedad de irregularidades 
y estafa a su socio Juan Wood, en el 
almacén de víveres situado en Bara-
tillo número 7, que gira bajo la razón 
social de Fernández y Wood, desde el 
7 de Enero de 1912/ 
HURTO D E P R E N D A S 
De una vidriera de su domicilio, ca-
lle de Egido 89, le hurtaron a Fran-
cisco Fernández Rodríguez, dos soli-
tarios de brillantes, que aprecia en 70 
pesos curreney. 
Por la policía fué detenido Angel 
Novella Hernández, vecino de Cam-
panario 135, por aparecer autor del 
hurto. 
CONTRABANDO 
L a Policía Secreta, detuvo ayer tar-
de en el muelle de San Francisco, a 
dos carreros que conducían cuatro 
baúles, los. cuales contenían mercan-
cías que trataban de pasar de contra-
bando. 
Después de presentados ante el 
Juez de guardia, fueron remitidos al 
vivac. 
F R A U D E A L A ADUANA 
E l Administrador de la Aduana, 
presentó una denuncia por escrito al 
señor Juez de guardia, referente a va-
rias alteraciones que viene notando 
en las hojas d§ adeudo, en las que se 
defrauda a la Aduana, sospechando 
sea el autor, el empleado del Nego-
ciado de contabilidad Dival García. 
DE LA SECRETA 
S O B R E O L V I D A D O 
| E l representante a las Cámaras J . 
< M. Torralbas, puso en conocimiento de 
la policía secreta, que en la mañana 
de ayer, tomó un coche de plaza pa-
ra dirigirse desde la Corte Correccio-
nal a su oficina, sita en O'Reillv 21, 
dejando olvidado en dicho vehículo un 
sobre largo, color amarillo, que con-
tenía un bono rojo de la "Mapos 
Central Sugar Co.," por valor de 500 
pesos. 
D E T E N C I O N D E UN C I R C U L A D O 
E l detective Tomás Hernández, de-
tuvo ayer a Angel Sánchez Armente-
ros, vecino de Sitios y Malo ja, por ha-
llarse reclamado en dos causas por es-
tafa, por el Juzgado Correccional de 
la sección tercera. 
Fué remitido al vivac. 
ROBO 
Manuel Alonso García, vecino de 
Manrique 162, dependiente de Felipe 
Anarol, agente de Aduana y vecino d¿ 
Mercaderes 31, participó a la policía 
secreta que esta mañana, al llegar a la 
oficina, encontró violentada la puerta, 
notando que del buró habían sustraído 
una cajita de hierro que contenía 500 
pesos moneda americana. 
Se ignora quien sea el autor del he-
cho. 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
Los detectives Domingo Rodríguez, 
Antonio Díaz Infante y Jorge Mendo-
za, cumpliendo órdenes del Jefe de la 
Secreta, se constituyeron en la casa 
Real 11, en la Lisa, por haber tenido 
noticias de que en dicha casa se iba a 
cometer un robo. ' 
Durante la madrugada de ayer, es-
tuvieron los detectives vigilando, lo-
grando detener en el interior de la ca-
sa, a Wenceslao Pérez Pedroso, o Víc-
tor Pedroso Pedroso (a) "Lorito," el 
cual se había introducido en la casa 
saltando una tapia y violentando la 
puerta del comedor. 
E l detenido confesó el hecho, agre-
gando que fué a dicha casa, porque 
había tenido noticias de que el señor 
José Antonio Séneca, dueño de la mis-
ma, tenía allí guardados $30.000. 
"Lorito," después de instruido de 
cargos por el Juez de instrucción á¿ 
Marianao, ingresó en el vivac de dicho 
pueblo. 
, B A S E - B A L L 
L O S C O N E J I S T A S P E R D I E R O N 
SU I N V I C T O . 
Ayer los champios de Cuba, le qui-
taron el invicto a la novena-trabuco 
que formó el impepinable Conejo y 
Palomo. 
Redding fué el encargado de con-
tener los ímpetus conejistas y lo con-
siguió. 
Poles le dió a la pelota de una ma-
nera fenomenal. Igual se puede de-
cir del célebre Quico Mañriñat. 
Strike jugo como en sus mejores 
tiempos. Luque hecho un coloso. 
Los conejistas y los feístas están em-
patados. Cada uno tiene un juego 
ganado. 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio so sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
L eus efectos antes de tomarla, ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio, en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben BUS méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION D E W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
tíripa. Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&á Droguerías y fio* 
ticas en todas partes del mundo. 
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que las excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin fiador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández, 112 y 114, O'Reilly 112 y 114. 
C 967 13-19 M. 
A L Q U I L E R E S 
SE AI.Q.l'II^AN, en 12 centenes, los boni-
tos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, uno 
de criados, tioble servicio. La llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 121. 
3719 S-30 
Hoy a la ima y media doble juego 
entre los carmelitas v les feístas. 
S E A L Q U I L A 
Un magnífico local en Paula 4, pro-
pio para establecimiento y almacén, 
con todos los adelantos más moder-
nos. Informarán en Cuarteles 42. 
3722 8-30 m 
Véase el score de ayer. 
C O N E J I S T A S 
V. C. H. O. A. E . 
Morán. 3b. . 
Cabanas, If. 
G. González, 
Castillo. I b . 
Torriente. cf. 
Palomino, rf 
Villa. 2b. . 
Pareda, p. . 
T. Calvo, ss. 
2 1 1 1 0 
2 0 0 3 0 1 
1 2 5 1 1 
0 1 8 1 0 
0 1 3 1 0 
3 0 0 0 0 í) 
3 0 2 1 1 1 
4 
31 
'0 0 0 1 0 
1 3 5 0 
Totales 31 4 8 24 11 3 
F E I S T A S 
V. C. H. O. A. E . 
MODERNISIMOS y ventilados altos, ca-
paces para numerosa familia. Se alquilan 
en Príncipe Alfonso 372, al lado de la es-
quina de Romay. La llave en los bajos. 
3684 8-30 
S E A L Q U I L A N 
A cuidadosas familias cortas y de 
buen gusto, tres pisos independien-
tes, con todos los adelantos más mo-
dernos, en la magnífica casa Paula 4. 
Informarán en Cuarteles 42. 
3723 8-30 m 
SAN RAFAKIi 108, antiguo, y O'Reilly 34, 
moderno, se alquilan buenas habitaciones 
a familias sin niños, son casas de orden 
y tranquilidad. 3689 4-30 
Chacón, ss. . 
Poles, ef. . 
Gans, If. . . . 
Guerra, Ib. . 
Padrón. 2b. . 
Luque. 3b. . 
Mairriñat, rf. 
Figarola ,c. . 
Redding, p. . 
2 2 1 4 0 
0 3 2 0 0 
0 0 1 0 
0 0 14 0 
2 
4 
0 0 1 
2 1 5 
3 1 2 0 0 0 
3 2 3 2 0 
0 2 0 (5 0 
Totales 32 8 12 27 18 2 
Anotación por entradas 
Conejistas 100 000 102—4 
Feístas 002 020 21x—8 
Sumario 
Tliree base hits: Luque. 
Stolen bases Chacón, Torriente, J . 
Calvo. 
Sacrifice hits.- Cabañas2, G. Gon-
zález. * 
Sacrifice flay: Magriñat. 
Struick outs: por Pareda 4; por 
Redding 1. 
Bases por bolas: por Redding 5; 
Pareda 1. 
Umpires: Bernardes y Areaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
J O R G E CASUSO. 
Una C o m p l e x i ó n r i e rmosa 
Puede Adquirirla en DIEZ DIAS 




Usada y Aprobada 
por Millares 
NADINOLA quita 
las manchas del soi 
o h!?ado,RtEirlllez, 
recas.pústulas.etc. 
CaFos f>it remos en 
veinte .ifas. 
Limpíalos poros y ̂ ejidos de Impurezas; deja el 
cutis claro, suave, rano. IHnótñÓotk y gnrantia 
en el paquete, ün 'as perlumerlos o por correo. 
Dos tumaCos, 60o y Sl.üü. 
"Airj .SAL TOILET COMPASY, PmrÍM, Tena 
ALTOS.—Prado núm. 60, antiguo, casi 
esquina a Colón, se alquilan unas hermo-
sas habitaciones en casa de familia parti-
cular, precioso balcón y acera de la brisa. 
3691 8-30 
PARA ESTABLECI •>IIK\TO. Galiano 88 
entre San Rafael y San José. Este peque-
ño pero excelente local estará disponible 
el día primero de Abril. Se da contrato. 
Informes en San Rafael núm. 20. 
3696 5-30 
SE ALQUILA un salón para oficina y un 
cuarto alto muy fresco para hombre solo. 
Habana núm. 82. 3699 6-30 
CALZADA DEL CERRO. AL PRINCIPIO 
vendo 1 gran casa a la brisa, con zaguán, 
2 ventanas, S., C, 7|4 seguidos, hermoso pa-
tio con frutales, saleta al fondo, 3|4 más en 
el traspatio, sanidad, ?12,600. Figarola, Em-
pedrado 31, de 2 a 6. 
3705 4-30 
EN CASA COMPLETAMENTE nueva se 
alquilan, para corta familia, sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Calle Habana en-
tr^ Obrapía y Lamparilla, entrada por el 
lado del taller de platería. Informes en el 
propio taller. 3707 4-30 
EN PE^A POBRE NUM. 12 se alquilan 
los modernos altos, con sala, saleta y tres 
cuartos. La llave en la bodega. Informan 
en Monte núm. 43. 
3711 • 4-30 
VEUADO.—Alquilo dos casas magníficas 
a once y trece centenes. Calle Once entre 
L y M. La llave en la bodega. Informes 
por el teléfono A-3194. 
3642 8-29 
SE ALQUILAN. San Rafael 141, altos, 159 
altos y bajos y 161 bajos. Las llaves en 
la bodega esquina "a Marqués González. In-
forman en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to núm. 501, quinto piso. 
3647 8-29 
SE ALQUILAN en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61, antiguo: tienen sala, come-
dor y 4 cuartos. Llaves en la misma. 
3669 8-29 
SE ALQUILA la fresca y bien situada 
casa Obrapía 46, compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y salones altos, toda 
moderna; servicio ' sanitario en ambos pi-
sos .mosaicos, instalación eléctrica. Su pre-
cio 19 centenes, fiador Indispensable. En 
la misma informan de 2 a 3. 
3635 3-29 
EN LUZ NUM. 7 un departamento, vista 
a la calle, amplio, ventilado, como para co-
misionista, médico ,abogado, etc.; y un lo-
cal para 2 o 3 automóviles. 
3639 8-29 
Altos del Café de Tacón 
Belascoaín y San Miguel. En la azotea 
alquilo habitación o departamento (no cuar-
tuchos) idaeles por su higiene, elegancia 
y comodidades. Casa respetable. Renta mó-
dica. Portero. 1621 S-28 
SE \LQUIL4 un cuarto, sirve para escri-
torio o señor solo, con luz eléctrica. Mura-
lla 48, antiguo, altos. 
3617 4-2! 
< \sv PARA VERANO, i 
df parVamento propio para oficina c socie-
dad Tiene un espléndido balcón al pa -«lúe, 
ai lado de Marte y Belona. Se alquila tam-
b?ér el bajo. Amistad núm. 154. 
3616 '"-'̂  
A G O S T A 3 2 , bajos 
se alquilan, sala, antesala, cuatro cuar-
to¿ y dos de criados, patio, traspatio, sa-
lón de comer, dos baños, dos inodoros .y -.o-
ciña todos de mosaicos, muy espaciosos y 
muv frescos. La llave en Acosta núm. 36. 
Infirmes en Acosta núm. 64, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 3615 
SE \LQI ILAX los hermosos altos de San 
Lázaro y Oquendo, muy baratos, con sa-
la, recibidor, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo núm. 5, bajos. 
3614 8-2S 
PR^no NI M. SI. Se alquila esta hermo-
sa casa en treinta centenes mensuales. Se 
desocupará el día último. Informan en la 
misma o en San Lázaro 85, o en Cuba 24, 
bufete del licenciado Bolívar. 
362C 10-28 
VEDADO.—En la Calzada, esquina de 
fraile, a una cuadra del tranvía y dos de 
los baños de mar, se alquilaren $150, una 
preciosa y lujosa quinta, .con toda clase | 
de comodidades y confort. Su dueño, licen-
ciado R. Andreu, teléfonos F-1293 y A-4477. 
con SE ALQUILA la casa Cerro núm. 869. comodidades para dos familias. La llave"tt 
iniormes en el número 871. 
3592 6-27 
S E A L Q U B L A 
la casa de moderna construcción, situad» 
en lo más ancho de la Calzada del Monte 
número 322, es de alto y bajo y en ésin. 
se puede instalar un buen estab'rrlmlento 
o una industria. Para más informes Hri-
girse a Sabatés y Boa-da, Fábrica de jabón 
teléfono A-3173. 3541 15-26 M ' 
36: 4-28 
B3N PERSEVERANCIA 6̂  se alquila un 
departamento en la azotea, 2 cuartos, coci-
na y todo el servicio, en 3 centenes. La lla-
ve en el segundo piso de la misma. Infor-
mes. Muralla 117, joyería 
3634 4-28 
SE ALQUILA la casa de la calle B nú-
mero 7, en el Vedado, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos. La llave en el nú-
mero 8 y para informes su dueño, Jesús 
María 122, altos, 
3597 4-28 
SE ALQUILAN los modernos bajos de 
Aguila 131, casi esquina a San José, con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes cuartos, 
tres para criados y dos baños. Informarán 
en los altos. 3599 8-28 
SE ALQUILAN los bajos de Animas nú-
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. La 
llave en la carpintería. 
3558 8-27 
EN CONCORDIA NUM. 46, altos, se alqui-
lan 3 amplios y frescos departamentos con 
vista a la calle. 3573 4-27 
S E A L Q U I L A 
Próxima a terminarse se alquila, en Nep-
tuno esquina a Aguila, una casa de alto 
y bajo; los bajos para establecimiento y 
los altos para familia. Para más informes, 
San Lázaro núm. 231, altos. 
3563 8-27 
SE ALQUILAN los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A, se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor cocina y servicio para cr!ados, con 
instalaciones modernas. Precio, 13 cente-
nes. La llave e informan en Calzada 74. 
3572 16-27 Mz. 
EN ESCOBAR >UM. 3'2, a una cuadra del 
Malecón y en la acera de la brisa, se alqui-
la, en once centenes mensuales, un esplén-
dido piso bajo acabado de construir. Las 
llaves están en la planta alta de dicha ca-
sa e informan en Prado núm. 82, altos. 
3578 4-27 
CASA PARA fAM NAS 
HOTEL DE FUAUCIA 
TENIENTE REY NUM. 15 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, teléfono y música durant» 
las comidas. ' 3510 8-26 
EN DIEZ CENTENES se alquilan ios HT-
p-.osos y ventilados altos de Oblsp núm. 22 
frente a Europa. 3508 8-26 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquila, por seis meses, desde el 20 
Mayo hasta el 20 de Noviembre, a una fa-
milia que sea cuidadosa, un precioso cha-
let con todo el confort para personas de 
gusto. Está situado en la línea. Vedado. 
Tiene garage y caballerizas. Dirigirse por 
escrito a J. Villabol, Apartado 223, Habana. 
3512 8-26 
PRADO «0, BAJOS. Se alquilan estos ej-
paciosos y cómodos bajos, con todas las co-
modidades, muy frescos y secos. Informan 
en los altos. 3387 8-23 
BERNAZA NUM. 62, entre Muralla y Te-
niente Rey. Se alquila un local a la ca-
lle, propio para una industria u oficina. 
También hay un zaguán muy cómodo. 
3492 10-25 
SE ALQUILA 
un entresuelo del frente de la casa San 
Pedro 6, para oficina o bufete de aboga» 
do. Informes en la misma. Sobrinos de He-
rrera. 3496 1 10-25 
V E D A D 
C entre 17 y 19, se alquila un alto a la 
brisa ,14 centenes. Informan en el bajo. 
3466 . S-25 
SE ALQUILA una pequeña habitación al-
ta, con vista a la calle, de mármol y fres-
ca, a personas de moralidad ,8 pesos plata. 
San Lázaro núm. 95, antiguo. 
3470 S-25 
SE ALQUILAN los espléndidos bajos de 
Lr.mparilla núm. 33, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás ser-
vicios. Informan en los altos. Gana 12 cen-
tenes. 3431 8-23 
PARA ESTABLECERSE en comercio, in-
dustria o particular, se alquila la amplia 
casa acabada de reformar, situada en Cris-
tina 20, la vía de más tránsito de la Haba-
i a. La llave en el 22. Informan en rlo-
may 12, altos. 3400 10-23 
S E A L Q U I L A 
EN CORRALES NUM. 8, MODERNO, EN-
TRE ZULUETA Y CARDENAS, UN PISO 
ALTO. LAS LLAVES E INFORMES. SUS 
DUEÑOS. GONZALEZ Y BENITEZ, MONTE 
NUM. 15. 3392 8-23 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado nú-
mero 75. 3583 4-27 
EN CASA DE FAMILIA decente se alqui-
la espléndida sala, dividida, con dos balco-
nes a la calle, pisos de mosaico y muy fres-
ca. Informan en Campanario 126, altos. 
3550 4-27 
S E A L Q U I L A N 
desde el primero de Abril los espaciosos 
y ventilados altos de San Lázaro 202 y 204, 
compuestos de • sala,, recibidor, magníficas 
habitaciones, cocina, baño y servicios sani-
tarios, con vista al Malecón. La llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 34, S. 
S. J. Balcells y Ca. 3577 10-27 
r)E ALQUILA una habitación alta con 
balcón a la calle, espaciosa y fresca, con 
o sin muebles; otra baja, también a la ca-
lle, en 4 luises y otra más en dos luises. 
Virtudes 12, moderno, teléfono A-3529. 
3587 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada del Cerro núm. 514, anti-
guo, tiene once habitaciones, sala, saleta, 
una galería de mármol, baño e inodoro pa-
ra familia y criados, patio, traspatio, éste 
todo de cemento y árboles, que resulta un 
parque para niños, entrada independiente 
por Plñera para coche o automóvil, si se 
desea se puede tener una vaca y gallinas. 
En la misma informarán a todas horas. 
3565 8-27 
M A N R I Q U E 9 0 
Se alquila esta hermosa casa, a media 
cuadra de la calle de San Rafael, compues-
ta de sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios, en precio moderado. La lla-
ve en el número 86 de la propia calle e in-
forman en el bufete de los licenciados So-
la y Pessino, Amargura núm. 21, teléfono 
A-2736. 3412 8-23 
AYUNTAMIENTO 10 
C E R R O 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, a 
dos cuadras de la calzada, con portal, za-
guán, sala, saleta, 4|4 gran patio, tras-
patio y todas las comodidades modernas. In-
forman en Amargura núm. 21, bufete de los 
licenciados Sola y Pessino, teléfono A-2(u8. 
3413 8-23 
S E A L Q U I L A 
EN O'REILLY ESQUINA A CUBA, UN LO-
CAL CON CUATRO DEPARTAMENTOS. IN-
FORMAN EN LA MISMA. "CAFE DE CA-
RRIO." 3564 10-27 
IRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esqüina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
2802 26-6 Mz. 
San Lázaro 1 
Se alquilan los bajos. La llave en los 
altos. Informan: Nazábal, Sobrinos y Ca., 
Muralla y Aguiar. 3402 8-23 
IMRA BSTABLBCOIIENTO se alquila, 
con '-ontrato, la esquina do Virtudes y Man-
rique. Informa su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 3371 8-21 
SE ALQUILAN, en 12 centenes, los altos 
de San Nicolás 65, inmediatos a Neptuno. 
Tienen sala, saleta, comedor al fondo, i 
cuartos y dos baños. Llaves en la misma. 
3372 8-21 
VEDADO.—Próxima a desocuparse, se al-
quila la casa calle I número 16, entre 9 
y 11, a media cuadra de la linea del tran-
vía Tiene sala, comedor, tres cuartos, por-
tal, jardín, cuartos de criados, etc. En la 
misma informan. 3546 8-26 
N E P T Ü N O 34,altos 
Se alquilan estos hermosos altos. Infor-
man, Nazábal, SobYino y Ca., Muralla y 
Aguiar. La llave en los bajos. 
3Í9S 8-̂ 6 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, eu el mejor punto de la .orna, tran-
vía para la Habana cruza por 'rente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, bañe-a, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos r.limcntos y r. moderados precios, mán 
barato que ningún botel de ¡a ciudad, IUO-
SÍ. excelente y trato de familia. Dirige 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
845 Mz.-l 
AGUIAR KIM. 101, departamentos altos 
y bajos para toda clase de oficinas, se des-
ocupan el día lo. de Abril. Pueden verse 
a todas horas. 3 293 15-19 M. 
S E A L Q U B L A " 
Calle de San Miguel núm. 262. entre Es-
pada y San Francisco, a dos cuadras del 
Parque de Trillo y de todas las lineas do 
tranvías, se alquila un hermoso piso al-
to, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos, 
magnífico baño a todo lujo, servicio de cria-
dos. Precio, 10 centenes. Para informes en 
Empedrado núm. 10. teléfono A-30B2. 
3291 Ui-19 
SK DESEA TOMA 11 en Uquiler una casa 
de aitu y bajo o dos casas juntas de plañ-
ir, baja y que e' alquiler no exceda de 22 
centenes por las dos o por la de alto y 
bajo. Se necesita que unu de las .'a.-as ten-
ga por lo menos cuatro habitaciones dormi-
torios con todas las demás comodidad s. 
Se prefiere el Vedado alto, pero estando 
bien situadas en la Hahan.. .se tomarán 
también. Dirigirse al Apartado 922. 
¿260 15-18 M. 
SK ALíll-lLAN los bajo i de Escobar "S, 
casi esquina a Neptuno, en %i>'¿ oro. in-
forman en Habana 104. teléfonos A-2780 • 
1-1277, Llarena. 3232 15-18 M. 
EN E L VEDADO.—Se alquila, en el mejor 
lugar, el chalet de dos plantas 17 núm. 7, 
con sala, gabinete, salón de comer, seis 
cuartos dormitorios ,otro para criados y do-
ble serv'cio sanitario. La llave e informes 
en Línea núm. 1 5. 3588 4-07 
CUUA NCM. lio, aitón. Próxima a deso-
cuparse se alquilan los bonitos altos, para 
corta familia, con todas las comodidades. 
En la misma informan. 
3530 8.o6 
EN LA NEW Von.lv, Amistad núm. fil, 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles] 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; teléfono A-5621. 
3529 8-26 
SE ALQt'ILAN, en 16 centenes, los mag-
níficos altos de San Miguel 76-78. esquina a 
San Nicolás, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos corridos, comedor, dos cuartos altos de 
criados, cocina, baño, etc. y agua abundante 
3543 , g.2g 
MERCED NII31. J»4, altos, una cuadra de 
Egido, se alquila, en $42-40 uro, con sala, 
comedor y tres cuartos y demás servicios. 
Informes en Habana 101, teléfonos A-27SO 
e 1-1277. Llarena. 3231 15-15 M. 
SE ALQUILA la ca.-ia Luz núm. ó'̂ . < n Je-
sús del Monte, con vista panorámica d« 
toda la Habana, en $42-40 oro. Informes en 
Habana 104. teléfonos -2780 e I-12r7. i-ia* 
rena. 3233 15-18 M. 
S E A L Q U B L A 
la modt rmi cas? Aguila núm. 2Ü8 antiguo, 
eníi Aguila y Esperanza. la planta baji 
con dos salones para establecimiento >' • 
habitaciones corridas con buenos servicios, 
cielo raso hidráulico, instalación de gâ  / 
luz eléctrica pisos de mosaico. tnforman 
en la misma o el dueño. Sol núm. 107, JU-
tituo. • 3202 15-13 M 
SE ALQUILAN los cómodos y espaciosOÍ 
aitos de Muralla número 3. Informan en 
lô  bajos de la misma. 
3199 15-16 M. 
SE ALQUILAN 
habitacion-is claras y bien ventiladas p*r» 
hombres solos o matrimonios sin hijos: 
da comida. Habana 111. antiguo, altos. 
2911 26-9 Mz. 
EN GUANABACOA 
Se alquila, para ur.a familia Je gu-ito, 
la suntuosa casa de las figuras, calle d* 
Máximo Gómez núm. 62; en la misma in-
forman. 2594 jlt-l 
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f TPI Gran Guianol se abre paao E l g l s
porque siempre se !o abre 
entr- los públicos todos, 
cultos, tantos o ignorantes, 
la verdad que es la belleza 
y la belleza que es arte. 
Hay cosas que deben verse 
por tener la suerte grande , 
de poder decir, lo l̂ e visto, 
lo hs sentido, aunque se calle 
el corazón que no entienda 
de emociones se-n.^.lantes. 
E l Gran Guignol es la esencia 
de la tragedla, «en deialia 
y en con.lunto, por lao otras 
y por quien Us obras baco. 
Las obras, de uno o twa actos, 
cortas, movidas, vibrantes, 
bien tecadas. Los actores 
dentro do ellas, tan notables, 
tan sobrios, que no es posible 
en geatos y en ademanes, 
nada igual; viven la vida 
de las obras; personajes 
salidos de un mundo tétrico 
desequilibrado, frágil, 
loco, imbécil, neurasténico. . . 
¡qué sé yol Lo que la sangre 
atávica descompone 
y es germen de criminales, 
de vicios, de desventuras, 
de lágrimas, o se esparce 
en hondas miserias dignas 
de piedad. Nada que iguale 
a esos comediantes jóvenes 
que son orgullo del arte, 
siempre en situación, sintiendo 
más que el público. 
No hay nadie 
que al ver la escena ro sienta 
sorpresa muy viva y grande 
porque se ajusta en un todo 
a la verdad, al alcance 
de las obras, y acentúa 
un conjunto tan notable. 
E l Gran Guignol se abre paso, 
porque siempre se lo abre 
entre los públicos todos, 
cultos, tontos o ignorantes, 
la verdad que es la belleza 




Hay, domingo, por la noche, se ce-
lebrará en el ''Centro Gallego," con 
asistencia de sn Junta Directiva y 
con la solemnidad que tan significa-
tivo acto requiere, la toma de pose-
sión del Directorio local en Cuba, 
de "Lága de Acción Gallega," 
El P, Basilio volverá a dejar oir 
BU voz elocuente en el acto que ha-
brá de celebrarse hoy, al cual tam-
bién asistirán distinguidas señoras y 
será seguramente el más importan-
te de cuantos se llevan efectuados 
hasta la fecha. E l grupo que se cons-
tituye y que secunda la labor de 
"Acción Gallega" en la Península, es 
ya un perfecto organismo de sus 
trabajos y desea que todaf las Direc-
tivas de las sociedades regionales ga-
llegas existentes en Cuba acudan a 
este interesantísimo acto. 
ORFEO CATALA 
La típica costumbre catalana de 
las caramellas, que con tanto acierto 
ba implantado en esta ciudad el "Or-
feó Cátala" de la Habana, obtuvie-
ron un franco éxito. E l pueblo ha-
banero entró gustoso en ello como lo 
prueban los numerosos grupos que 
rodeaban a los orfeonistas mientras 
cantaban. 
La 'pr imara visita del "Orfeó Ca-
talá" fué al señor Alcalde de la Ha-
bana, general Fernando Freyre de 
Andrade. 
E l General, en unión de su amable 
esposa y simpáticas hijas, obsequió 
espléndidamente a los orfeonistas 
con un delicioso "lunch." 
El distinguido profesor señor Pa-
blo Mimó y familia, hicieron a los 
"cantayres" un valioso donativo y 
les cumplimentaron brillantemente. 
En su elegante morada saludamos a 
numerosas familias de la mejor so-
ciedad. 
Con tabacos "Petronio," además 
de una cantidad en metálico, se les 
obsequió en casa de los señores Llo-
part y Compañía. 
La distinguida familia del señor 
José Bruna, se desvivió obsequiájado-
les con un bien servido refresco, ade-
más de una cantidad en metálico. 
En el "Club Cataluña," se habían 
reunido buen número de familias de 
la colonia catalana deseosas de oir 
las "oaramcllas" que allá en Catalu-
ña son la nota saliente del Sábado 
de Gloria. Después de diversas com-
posiciones, a petición de los concu-
rrentes, entonaron ""Los Segadors", 
himno nacional catalán. La Direc-
tiva del "Club," después de dar a 
los orfeonistas un bien servido re-
fresco, les hizo entrega de una im-
portante cantidad. 
Dado lo avanzado de la hora en 
que eran esperados en el "Centre 
Catalá," se había organizado un bai-
le, para que las familias, que en 
gran número allí se dirigieron para 
oir al "Orfeó," pudieran entretener-
se agradablemente. A las doce y 
media de la noche, con grandes 
aplausos, fueron recibidos los orfeo-
nistas que también, después de varias 
pier-as de su escogido repartorio, en-
tonaron, a petición de los concurren-
tea, el himno "Tx'í Seyadors," que 
fueron escuchados de pie y ovacio-
nados frenéticamente. También se 
hizo a los "caaitayres" un donativo. 
E l señor José Eorné, auxiliado por 
su atenta esposa Concepción Bayó 
de Forné y de su hija Peregrina For- I 
né, de suma belleza y distinción, dió 
i los coristas un delicado refresco y i 
tabacos, además de una cantidad en 
dinero. En la casa del señor Forné 
había numprosaíi familias y en la ca-
lle se formó un gran auditorio que 
aplaudió a los orfeonistas. 
También en el hotel "Gran Conti-
nental," sus dueños los esposos Juan 
Í l j de (>llé' ot>swim*ron, 
ade¡m4s que con una cantidad, oon un 
refresco a los orfeonistas y do-
mas araonas presente y duró la 
tiesta hasta el amanecer. 
El maestro Agustín Martín, direc-
tor del "Orfeó," puede sentirse sa-
tisfecho por el sorprendente éxito de 
las "caramellas," debido en gran 
parte a su acertada direíición que ha 
puesto al "Orfeó" en uno de los pri-
meros puestos de honor entre las en-
tidades corales de Cuba-
La característica "cistella" que 
UevHba la masa coral y que era lo 
que daba más tono de tradición a la 
noche de Pascua Florida, fué oonfeo-
cionada y adornada con flores y cin-
tas por las hábiles y delicadas ma-
nos de dos graciosas catalanas: las 
señoritas Matilde y Lola Cristófol. 
Acompañan al "Orfeó CatalÁ" en 
representación de la directiva, su 
Vicepresidente señor Luis Arissó, y 
Tesorero, señor Pederioo Santaella, 
Con verdadero sentimiento no se 
pudo visitar más familias de la colo-
nia catalana. 
El Presidente señor Carlos Martí, 
estuvo a presentar a los orfeonistas 
en la serenata al Mayor de la ciu-
dad, general Freyre de Andrade. 
Tuvo merecidos lauros el grupo ar-
tístico que dirigido por Marcelino 
Valdés . ejecutó admirables piezas 
en mandolinas y guitarras, siendo 
muy aplaudido en todas las casas. 
La artística "senyera" del "Or-
feó" se está exhibiendo en los apa-
radores de " L a Sociedad," en la ca-
lle de Obispo, mereciendo grandes 
elogios de la opinión en general. 
Se está ultimando el programa pa-
ra las brillantes fiestas que con mo-
tivo de la bendición de la "senyera" 
celebrará a últimos de Abril, 
NOTICIAS 
DEL^ PUERTO 
E L "SAEiATOOA" 
Salió ay«r tarde directo para Nueva 
York el vapor americano "Sarato-
ga," lervando carga general, corres-
pondencia y 79 pasajeros entre los 
que figuran los siguientes señores: 
Juan E. Bandini, aoompañado de su 
esposa e hija; señorita Hüda Mack, 
Ricardo Ovell, José Gutiérrez, G. do 
Escobar, Joaquín PemAndez, Juan 
López, Enrique Huz, José M- Pérez, 
y nuestro compañero en la prensa Mr. 
M. Bradt, director del "Havana 
Post." 
E L "EXCEiLSIOR" 
Con carga, 43 pasajeros de primera 
y 10 de tercera, salió ayer para Nfew 
Orleans el vapor amerioa "Excel-
sior." 
Tomaron pasaje en este vapor los 
señores D. Lewis y señora^ A. Bozz, el 
ingeniero H. Birgland y otros. 
E L "QLIVEiTTE" 
E l vapor correo ameri'cano "Olivet-
te" salió ayer llevando carga, corres-
pondencia y 54 pasajeros con destino 
a Cayo Huê o y Tampa. 
Figuran entre el pasaje las siguien-
tes personas: C. Rodríguez, Caridad 
López, Eleidora Gil, Alfredo Gil, Ma-
ría García, María Santiago,. Mario Ló-
pez, M. Martínez, E. Roig, Arturo Nc-
riega Amparo Valdés, Berta Cenan-
co, Rita Alfonso, Midrio Martínez, An-
gel R. Pérez, Andrés Fernández, y 
Bautista Fernández. 
E L "GOVEBNOR COBB" 
Entre los í)5 pasajeros que embar-
caron ayer en este vapor, con destino 
a Cayo Hueso, figuran los señores 
Carlos Antrán, Gerardo Díaz, Julio 
López, Juan Milián, Eugenio Arenci-, 
bia y Antonio Escobedo. 
REEMBAÍBOADOS 
En el vapor americano "Saratoga," 
fueron reembarcados para los Esta-
dos Unidos, el pasajes llegado en 
este puerto en el expresado vapor, 
nombrado William Mayors, al que no 
se le ha permitido desembarcar por 
ser menor de ed¡ad y carecer de recur-
sos; y Mr. Chas Hapburnor, por ser 
desertor del vapor inglés "Lauren-
tic." 
LA "WDOON" 
Esta barca de bandera noruega, qua 
había entrado en este puerto hace 
días por habérsele insubordinado va-
rios de sus tripulantes, se hizo a la 
mar ayer con destino al Havre. 
E L "OTTAIR" 
E l vapor noruego de este nombro 
salió ayer para Nueva York. 
E L "CATALINA" 
Ayer salió para Santiago de Cuba 
el vapor español "Catalina." 
E L 1' EVAiNGEUNE'' 
E l va^wr inglés de este nombre que 
entró en puerto en la mañana de ayer, 
salió a las cinco de la tarde con des-
tino a Cayo Hueso. 
LA "WILFREíSTLL" 
Para Pernandina salió ayer esta go-
leta de bandera inglesa. 
E L IWSÍDENTE EN BAHIA 
Con objeto de visitar los lugares 
donde efectúa sus trabajos la Compa-
ñía del Dragado, sadió ayer tarde a 
recorrer la bafcía en la lancha "Ha-
banera" el Presidente de la Rep^5^ 
ca general José lüflPMA Gómez. 
Accimpañabaji al Jefe del Estado su 
ayudante el comand&ntá Solano, su hi-
jo el doctor Miga«l Mariano Gómez; 
su hijo político el cororel Joli» Mo-
rales Cwilte. -Me de 1a MAIW Nfvuo-
nal y CfepdtAn de' PVíerfco; el Se«reta-
rio de la Prwlder*iív, Ptfep Cibre-
ra; los seíloTáB í5l¿w»ktr G-ja»Jte-la, 
Pedro P. O.jrtañíi, el teai-ant̂  Oaiza-
•UIIK, avu-iUrtc dsl JCÍC de la Marina, 
a\ Secretario de Obras Públicas señor 
Oarrerá, y otros. 
E l general Gómez visitó el lugar 
donde ge construye el malecón al fon-
do de la bahía, en la ensenada de Ata^ 
rés, la fábrica de pilotes de concreto, 
el d-epartamento de bombas de Casa 
Branca, y otros lugares. 
E L "PATRIA" 
En la tarde de ayer el coronel se-
ñor Morales Coello, recibió un cable-
grama del Comandante señor Prear-
nau, anunciándole haber llegado a 
Río Janeiro, sin novedad. 
LA "GiRIFPIN." —iSUPRIO AVE-
RJAiS EN E L BOTALON. 
Ayer entró en puerto la galeta ame-
ricana "Griffin," procedente de Pas-
cagoula con cargamento de madera. 
Dicha goleta ha empleado 12 días 
en su viaje, habiendo encontrado du-
dante el mismo mucha mar gruesa y 
poco viento. 
Navegando entre las islas Tortugas 
y la Habana a causa del mal tiempo 
sufrió desperfectos de consideración 
en el botalón, y otras averías. 
Los desperfectos causados en el bo-
talón fueron arreglados provisional-
mente por la tripulación de la goleta. 
•La "Griffin" desplaza 368 tonela-
das y está tripulada por siete indivi-
duos. 
/ Viene al mando del capitán Mr. Bo-
dón, que viaja en compañía de su es-
posa. 
LA "OTIS" 
También con madera entró en puer-
to ayer procedente de Paseagoula, la 
goleta americana "Otis." 
C A R N E T - S A L O N 
E l Centro. 
Tuvo de fiesta el domingo. 
Muy buena por cierto. 
Algunos años hacía que no contem-
plábamos en los espaciosos salones de! 
Centro a una concurrencia tan nume-
rosa y selecta como ia que el domingo 
pasado allí concurrió. 
Los salones resultaron pequeños, 
dándose el caso de que muchas fami-
lias tuvieran que retirarse, y a pesar 
de eso, no podía darse un paso. 
| Era imposible! 
Nosotros, así lo esperábamos. Esa 
fiesta había resonado tanto, había tan 
to entusiasmo para ella, que siempre 
pensamos que el resultado sería ese. 
La directiva del Centro debe estar or-
gullosa. Cerró con broche de oro la 
temporada carnavalesca. 
Vaya nuestra felicitación. 
En la morada de los esposos Ster-
lín-Malagamba, hubo fiesta el martes. 
Ya lo había anunciado en nuestra 
crónica anterior. 
La bella "Fefita," celebró ese 
dicho, no lo hizo el 19 por 'estar com-
prendido ese día entre los de la Se-
mana Mayor. 
Decir que fué una fiesta simpatiquí-
sima, que allí se reunió un grupo nu-
meroso de (iaraitas elegantes y bellas, 
está de más, porque ¿quién no sabe 
que cuando la familia Sterling abre 
sus puertas para celebrar una fiesta, 
por muy íntima que sea a ella acude 
lo mejor de la sociedad habanera? 
Sólo diremos que al compás de mag-
níficos danzones ejecutados por el sex-
teto que dirige el prpfesor señor Puen-
tes, se bailó mucho y que Otilia, la be-
llísima dama, y Mauricio, el caballero 
intachable, padres de "Fefita", obse 
quiaron exquisitamente a la selecta 
concurrencia que allí asistió y entre 
la que saludamos a las respetables da-
mas Dolores Sussane Viuda de Eche-
mendía, Angélica Echemendía de 
Queeada, Petrona Alvarez de García, 
Josefa Mereus de Martínez, Guiller-
mina del Pozo de Vaildéis Badía y Jo-
sefa Román de Sterling. 
Señoritas, una legión adorable,com-
puesta de María Luisa Echemendía, 
Anita Galbán, Esperanza y Julia 
Lambert, Herminia Gómez, María Cá-
mara, Dulce María Cobián y otras 
dos angelicales damitas: Conchita 
Fernández y Esperancita de la Cáma-
ra. 
Otra fiesta hubo el martes. 
Esta fué en la morada de la respe-
table dama Mercedes Alzugaray viuda 
de Valdés. 
4 Motivo? 
El que ese día fueron los natales de 
"Nena" la bella y encantadora "Ne-
na." 
Como en la anterior acudió a su mo-
rada un grupo de distinguidas damas 
y señoritas, las que pasaron ratos 
agradabilísimos, pues hasta tarde es-
tuvo aquella mansión en la mayor ale-
gría. 
Allí vimos después del largo tiempo 
que ha estado retirada de los salones 
la culta dama Caridad Chacón de 
Guillén. 
Además estaban allí damas no me-
nos estimadas como la señora Matilde 
Hernández de Díaz y María Allonde 
de Valdés, y ais señoritas Valentina 
Méndez, María Josefa Enviar, Elena 
Oáseres, Amalia Valdés, Dolores Ló-
pez, y Arabella y Vestolina Morúa 
Granados. 
Oon dulces y licores fueron obse-
nuiados los concurrentes. 
Onomástico. 
Son hoy les de un distinguido y 
apreciado joven amigo nuestro, el se-
ñor Juan Emilio Ohassagne. 
Lo felicitamos por tal motivo. 
Bautizo, 
Para esta tarde, está anunciado el 
de uny. graeicsísima "bebé" inja cari-
ñosísima de nuestros Míiinados and-
aos los distinguidos esposos Amparo 
Agüero y Odilio Machado. ^ 
Este acto, tendrá efecto en la parro-
quia del Santo Angel, apadrinando a 
Juana Leonor, que así llaman a la " ne-
aé," 1A cuita eeñorita Gnu Angulo 
Verdesi y el señor Eulogio Pedro Gon-
zález, 
Para dicho acto hemos sido inrita-
dos. 
Otro bautizo. 
Pero éste, tuvo efecto el pasado Qo-
mingo. 
E l nuevo cristiano n quien pusie-
ron por nombre Mario Benioio, es hi-
jo de nuestros estimados amigos la EC-
ñora Pilar Brillaste y Ramón Barrios, 
y fueron los padrinos la señora Rosa-
rio Alarregui y Marcelino Torrey. 
Larga vida deseamos al nuevo cris-
tiano. 
Jóvenes Unidos. 
E l domingo, tendrá efecto en Jesús 
del Monte, la inauguración J© esta so-
ciedad. 
La fiesta con la que abre sus puer-
tas esta nueva sociedad, resultará muy 
concurrida, dado el entusiasmo que 
existe para asistir a ella. 
Petición oficial. 
Ha sido pedida una distinguida y 
bellíisima dama, muy estimada amiga 
nuestra. 
Trátase de la señorita María Moli-
na, por su novio el distinguido joven 
señor Agustín Puente. 
La boda, por las noticias que tene-




P A Y R E T , — E n la matlnée de hoy: Regí-
no por la isla y El Alcalde de Chaparrea, 
doe zarzuelas de gran éxito. 
Por la noche, en prlraera tanda. El Cen-
tonarlo de Cuba, y en aegunda.EI Alcalde 
de Chaparrea. 
E l miércoles función de moda y estre-
no de Loa Muchachos de la Acora o Ci-
priano Castro en la Habana. 
ALBISU.—El Interesante drama en cin-
co actos La Aguja Hueca, irá a la esce-
na en la matlnée de hoy. 
En la función nocturna se pondrá, en es-
cena El Porro de Baskervllle, drama en 
cuatro actos. 
POLI TEAM A, — GRAN TEATRO.—-Con 
el drama en tres actos L' Uomo Misterio-
so y la comedia en uno II Domatore, se 
ha coniblnado el programa para la ma-
ti .ée de hoy. 
Para la función nocturna, y a precios po-
pulares, el programa es como sigue: 
Primero, II Flgllo di Toto, drama en un 
acto. Segundo, estreno del drama en un 
acto El Caporal do Mineros. Tercero, Luí, 
drama en un acto. Cuarto, la sátira en un 
acto Candoglianze. 
L a luneta con entrada cuesta un peso. 
MARTI.—Programa de la matlnée. Pri-
mera parte: L a zarzuela La Guardia Ama-
rilla. Segunda parte El Terrible Pérez y 
antes de cada zarzuela dos escogidas pe-
lículas. 
Tres tandas en función nocturna, cu-
briéndose con las zarzuelas El Barquille-
ro, a las ocho; La Borrica, a las nueve, y 
La Gatlta Blanca, a las diez. 
En todas las obras toman parte la Obre-
gón, la Pardo y la Perdomo. 
CASINO.—De dos partes consta el pro-
grama de la matlnée de hoy. En la pri-
mera irá la zarzuela El Terrible Pérez y 
en la segunda El Pobre Valbuena. 
En la primera tanda de la función noc-
turna se presentarán los hermanos Pa-
lacios y ejecutarán nuevos bailes. L a se-
gunda tanda se cubre con la zarzuela 
Poca Pena; en la tercera volverán a eje-
cutar bonitos bailes los aplaudidos herma-
nos Palacios y en la cuarta tanda va la 
siempre aplaudida zarzuela El Terrible 
Pérez. 
TEATRO COMICO LIRICO.—Este nue-
vo y favorecido coliseo ofrece hoy su pri-
mera matlnée. 
E l programa está combinado con las 
aplaudidas zarzuelas Cambios Naturales y 
La Alegría de la Huerta. 
En ambas obras toman parte principal 
las tiples señoritas Unes., Paez y Rico, cu-
yos triunfos se cuentan por funciones. 
Por la noche tres tandas, con tres zar-
zuelas de gran éxito. 
A las ocho: Enseñanza Libro. 
A las nueve: Los Bohemios. 
A las diez: Molinos de Viento. 
PLAZA CARDEN.—Para esta noche se 
anuncia el estreno de tres magnificas pe-
lículas y algunos números de concierto. 
NORMA.—Hoy, domingo, dos grandio-
sas matlnées con regalos a los niños. 
Por la noche 4 tandas, empezando la 
primera a 7 y media. 
Serán estrenadas las películas Federico 
Buch como soldado, Raltp accidentado y 
El Santo de Robinet y Ejercicios Victorio-
sos. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo, de 
8 a 10 y 30 P. M. 
1. —Marcha Militar " E l Capitán," (Ira. 
vez), G. Godino. 
(Dedicada por su autor al Jefe de 'a 
Banda del Cuartel General. 
2. —The Warrler's Return (Fantasía), 
(Ira. vez), F . Kucken. 
3. —Intermezzo "L-'Arlesienne," (primera 
vez), Bizet 
4. —'Rapsodia Húngara núm. 2, Ustz. 
5. —"Una Cacería," (Capricho descripti-
vo), Bucaloesl. 
6. —Potpcurrit Cubano, Marín Varona. 
7. —'Danzón "Bl.Sonámbulo," (Ira. vez), 
J. Molina Torres. 
8. —Two Step "Afrlcan Drealand," Al-
wert. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Crónica Religiosa 
Fórmulas secretas.—Desde la cam-
paña contra el ''fraude" en la medi-
cina, los periódicos más importantes 
de los Estados Unidos rehusan publi-
car a ningún precio anuncios de me-
dicinas de patente, pero sus columnas 
siguen abiertas a los avisos de la 
Emulsión de Scott. Cualquiera puede 
deducir las razones por esta distin-
ción. La Emulsión de Scott no es una 
preparación de fórmula desconocida; 
los ingredientes de que se compone 
van indicados en los mismos fraseos y 
los médicos saben lo eficaz que es pa-
ra prevenir y curar las enfermedades. 
Este doctor de la Habana dice: 
"Me complazco en manifestar que 
en casi todos mis clientes a quienes he 
administrado la Emulsión de Scott 
les ha producido excelente resultado, 
no sólo en las afecciones bronquio-
pulmonares, sino que también en to-
das las afecciones que se desenvuel-
ven por efecto de temperamento lin-
fático. Lo que gustoso ponco en su co-
nocimiento con facultad de publicar 
si desean."—Dr. Martínez, Médico de 
la Quinta Covadonga, Habana, Cuba. 
jamás de vista el cielo; huyamos has 
ta de las menores ocasiones de pecar, 
y desconfiemos de nosotros mismos. 
Además de evitar todo lo que puede 
sernos ocasión de pecar, además de 
ser constantemente fieles en todos los 
ejercicios de devoción, y de tener 
siempre una delicadeza esquisita de 
conciencia, lleguemos a menudo a los 
santos sacramentos j tengamos una 
devoción cada día más tierna a la San-
tísima Virgen, y al ángel de nuestra 
guarda ¡ esta constante devoción es un 
medio poderoso para obtener de Dios 
la gracia tan necesaria de la perseve-
rancia. Pensemos a menudo lo que 
vale la gracia, la cual es el precio de 
la sangre de Jesucristo. ¿Qué desven-
tura hay que se iguale a la de per-
derla? La perseverancia y la gracia 
final, es un puro don de Dios que de-
bemos pedírsela todos los días. 
DIA 31 
Santos Amós, profeta, Amadeo, du-
que, y Guido, confesores; Benjamín, 
Félix y Anesio, mártires; sautn Balbi-
na, virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, y el día 31 a la 
Eeina de todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, ambas en San Felipe. 
IGLESIA SAN FELIPE 
S A N J O S E 
E l domlngro, día 5 de Abril, se celebrará, 
la fiesta que correspondía el 19 del mes 
pasado y la que mensualmente dedican los 
devotos y contribuyentes al Santo Patriar-
ca. E s la fiesta de los devotos y contri-
buyentes del Santo, como todos los 19. 
L a Asociac ión Josefina tiene su fiesta el 
dta 13, aunque acudirá a la del día 6, co-
mo siempre lo hace los días 19 de mes. 
E l día 5, a las 6 p. m.. Salve Solemne. 
E l día 6, a las 1 y media, Comunión Ge-
neral. A las 8 y media. Misa cantada a 
toda orquesta, predicando el R. P. Juan Jo-
sé, C- D. Por la tarde, a las 6 y media, 
después del sermón se hará, la procesión. 
Se suplica la asistencia a todos los devo-
tos del Santo. 
3715 7-30 
ASOGIAGION PONTIFICIA 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Estando el Jubileo Circular en esta Igle-
sia, el próximo domingo, a las 9 de !a ma-
ñana, se dirá, la misa solemne, con sermón 
y nutrido coro, haciéndose la proces ión a 
a las 5 de la tarde por el parque de la 
Lgrleala y terminando con solemne reserva. 
Se ruega a los señores asociados y aso-
ciadas alistan a dichos cultos, todo por la 
gloria de Dios. 
Pbro. Manuel Menéndez, 
Director Diocesano. 
3872 . 2-29 
QUINCE JUEVES DEL SANTISIMO 
E N B E L E N 
E l día 3 de Abril, a las 5% de la tarde, se 
celebrará, el primer jueves de loa Quince 
del Sant ís imo. 
E l sermón está a cargo del Rev. P. A r -
beola, S. J . Los motetes del Sant í s imo se-
rán acompañados por la orquesta. Se Invi-
ta a los devotos del Sant í s imo y del Cora-
zón de Jesús . 
A. M. T>. O. 
3600 8-28 
DIA 30 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca ^an José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia" | 
de Jesús del Monte. 
La semana próxima estará el Circu-
k r «n las Reparadoras. 
Domingo (de Cuasimodo.) Santos 
Juan Clímaco, abad, Pastor, Olinio y 
Régulo, confesores; santa Margarita, 
virgen cartujana. 
Dice el padre Croisset; cuanto son 
de mayor consuelo para nosotros las 
señales de nuestra resurrección, tanto 
más interesamos en hacer que sean 
eternos sus frutos. Esteraos conti-
nuamente alerta; acordémonos que 
estaraos en un país enemigo, y sobre 
un mar, famoso por los naufragios que 
se lian padecido en éL N<* perdamos 
COMUMCADOS. 
C E H Í R O l U L E G O 
SECGIOK DE SANIDAD 
SECRETARIA. 
Habiendo sido declarada desierta la su-
basta de L E C H E PURA DE VACA, cele-
brada el día 16 del mes próximo pasa-
do, sácase nuevamente a licitación el refe-
rido artículo, con sujeción al Pliego de 
Condielonea que se halla de manifiesto en 
esta Oficina, a disposlríón de los señores 
que lo deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato, habrá de ser de diez y seis 
m«HM a contar desde el día 4 del próximo 
Ab-li, fecha en que se habrá adjudicado 
definitivamente la subasta; así como que 
«! acto del remate tendrá lugar en el local 
de este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva, el día 31 del corriente mes, a las sie-
te y media de la noche. 
Habana, 27 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual iglesias. 
C 1021 4t-27 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E l doming-o, 30 d«l actual, celebrará, esta 
Sociedad un magrnlflco baile de disfraz en 
SUÍ espléndidos salones, en Zanja nüm. 68, 
entre Escobar y Gervasio. NOTA, Se admi-
ten socios t ranseúntes . 
E L SBCRETARTO. 
Interesante a !as personas íiasas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
an remedio infali-
ble e iiioíeosivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
v gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y 1* escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado Sol. Habana. 
C 906 15-13 I I 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
Agruila 110. Antorlzado eu Mayo 9 de 1012. 
I r a . y -da. enHeñanEa y Eücnela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Morcantiles, I n g l é s 
Corresponderida y PrScrlcas comerciales 
Igual que en un escritorio. 3e admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su C a n o 
de Estudios. 
3701 26-30 Mz. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práccicíi. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio, 
r^cribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno. Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enáeñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
COLEBIO DE SAN E L O Y 
De Ira . y 2da. Enseñanza . Idiomas, Dibu-* 
Jo, Mecanografía , Comercio y Magisterio. 
Se admiten Internos, Medios, externos, 
clases particulares y nocturnas. Director, 
E loy Crovetto, Cerro núm. 535. 
3415 10-23 
PROFESOR DE INGLES 
A. AURUS us RobertH, autor del "Mfltodo 
Novíf imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Asruila nfim. S5. 
Unica Academia ionde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
ccr el oído, lias nneT.in clanes empeztr&n 
el 1°. de Abril. 3152 13-15 
I H U M L DE BELIARD 
Clases de Ing-l^St Francés , Tenednrla de 
Libros, MecaitO£rrafia y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales udmero 141, antlgrno. 
2781 26-6 Mz. 
L E O N I C H A S O 
I . I C E X C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstración ña 
este periódico, • o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
A l o s C a t ó l i c o s 
A. R.: L-a Santa Biblia por Sclo 5 V o s , 
lams., un cent&n. A otros precios: Bibl iot«-
cas de Predicadores por Troncoso, 11 tomos. 
Pn^ecclones Teológ icas , texto lat ín y cas-
tellano, 11 tomos. Obras de A. Nicolás . Obras 
de Palmes. Historia Ec le s iá s t i ca de E s p a -
ña, 4 tomos. Hay otras más. De venta ©n 
la l ibrería de J . Turblano, Acosta 54, H a - , 
baña. 3720 4-30 
A R T E S Y O F I C I O S 
SARA GONZALEZ 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, 8/dinite abonadas en su casa. Calle 
de la Habana núm. 192. 
3555 13-27 M. 
C O M P R A S 
TENGO COMPRADOR 
para un solar de esquina desde Belascoala 
hasta Infanta, y entre Neptuno, Concor-
dia, hasta Universidad. Mr. Beers. Cuba 37, 
altos. C 1023 4-28 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E UNA P E R R I T . s . . E L D I A 
25 se ha perdido una perrita negra mlx t» 
de chiguagua, que tiene la pata derecha de-
lantera dislocada. Se suplica al que l a hay» 
encontrado la presente a su dueño en Crl»-. 
to número 33, entresuelos, que será gratl-
fleado/" 
3598 . 4-27 
S O L I C I T U D E S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - ' 
locarse en buena casa de criandera, buena j 
y abundante leche y recomendaciones; pue-1 
de verso su niña. Informan en Zanja 1B4, 
moderno. 36S7 4-30 I 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E E D A D 
que entienda de cocina para un matrimonio 
y ayudar a los quehaceres. Sueldo, 3 cen-»1 
tenes y ropa limpia: tiene que dormir «u¡ 
la casa. Salud 40, bajos,, antiguo. 
3683 4-30 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . P A R A H A -
bitaciones, que tenga práct ica y buenas re-
ferencias, en Be lascoa ín 28, altos de "Pe-. 
dora," Buen sueldo. 3681 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadoras' 
tiene referencias. I n f c m a n en Oficio^ nti-1 
mero 11, " L a Gran Art i l la ." 
3721 4-30 
D E S E A COLOCARS.-: UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad pai •. criada de manóse 
está, acostumbrada en el país y tiene quien' 
responda por su conducta. Acosta 17. 
3718 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano en casa de moralidad] 
sabe cumplir con su obl igac ión. Informan 
en Obrapla 56, antiguo. 
7724 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N l le -
gada, solicita colocarse de manejadora, te i 
niendo quien l a garantice. Merced núm. 2. 
3713 4-30 
A G E N C I A D E C O L O C A C i O N E S , D R A G O -
nes 16, te lé fono A-2404. Director, Roqu» 
GaJlego. E n 15 minutos y con referencia^ 
facilito criados, dependientes, camarero^ 
crianderas y trabajadores. 
3713 4-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Djj 
mano. E n Prado núm. 37, la/orman. 
S706 4.aa 
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L A V I D A 
— i — 
¿Qué es la vida? Una cadena 
De frágiles eslabones, 
Llena de amor, de ilusiones 
Y de desencantos llena. 
Un dolor que no declina. 
Un placer que se evapora^ 
Una ficción que enamora. 
Una verdad que asesina. 
Cuando atormentarnos quiere, 
En confundir se complace 
La bella ilusión que nace 
Con la esperanza que muere. 
Así, en triste alternativa. 
Ya llorando, ya riendo. 
Va la existencia corriendo 
De la muerte a ser cautiva. 
— I I — 
Las hojas de un álbum son 
Rayos de un sol que refracta 
Con precisión bien exacta 
Las luchas del corazón. 
Aquí un hermoso paisaje 
Lleno de melancolía. 
Allá '.in himno de alegría 
O un grito audaz de coraje. 
Y en la página siguiente 
Junto a la endecha de amor, 
E l canto desgarrador 
De un escéptlco demente. 
— m — 
Carcajadas y sonrisas, 
Lamentos, quejas, suspiros... 
Vagando en revueltos giros 
Van a merced de las brisas. 
Y extendiéndose en tropel 
Por los ámbitos del mundo, 
Ora dan goce profundo, 
Ora tormento cruel. 
¡Ay! y en triste alternativa, 
Ya llorando, ya riendo, 
Va la existencia corriendo 
De la muerte a ser cautiva. 
Ermellnda de Ormaeche. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PBNTN-
eular para corta familia. Egrldo 3, primar 
piso. 3714 4-30 
SE SOLICITA 
una muchacha de 10 a 14 años o señora de 
in«dlana edad para acompañar a una se-
fiora sola y hacer los quehaoereis de una casa 
pequeña. No hace mandados. Sueldo, un 
centén y ropa limpia. Pasaje de la Creche-
ri« número 41. Con buenas referencias. 
3726 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de mane-
jadora: satve cumplir con su obllgraclón. In» 
forman en San José núm. 136, antiguo, es-
quina a Aramburo. 3717 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad para la limpieza de la casa. 
14 pesos plata y ropa limpia; tiene que salir 
a l a cal2« cuando se presente. Jesús Ma-
ría núm. 41. 3716 4-30 
S E S O L I C I T A UNA F A M I L I A B L A N C A 
o de color, compuesta de más de 3 perso-
nas, pero que no tengan niños, para la l im-
pieza y cuidado de una casa. A cambio de 
8 horas de trabajo, se le daré, una buena 
hab l tac i én y un corto sueldo. Informan en 
Aguila 202. 3449 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y UN B U E N 
cocinero desean colocarse. Su&ldo de 5 cen-
tenes en adelante. Manrique 119, moder-
no, entre Zanja y Dragones. No se atienden 
postales. 3693 4-30 
U N MUCHACHO E S P A R O L D E 15 AÑOS 
desea colocarse en una tienda de ropa o co-
ea análoga . Informes en Es tévez 2, bo-
dega. 3690 4-30 
C R I A N D E R A V I Z C A I N A CON L E C H E 
abundante y fresca, de 2 meses, se ofrece 
para criar a media leche, a familia de mo-
ralidad. Informarán en Gallano núm. 1, an-
tiguo, bajos, a todas horas. 
3688 4-30 
S E D E S E A N A G E N C I A R A R T I C U L O S 
que no hayan sido explotados todavía en 
Cuba. Escriban al Apartado núm. 1148. 
3703 4-30 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B U E N A P A -
ra un matrimonio solo: que es té acostum-
brada al trabajo y traiga referencias. E s -
trada Palma núm. 1, Víbora. 
3694 4-30 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan-
ca que sepa bien su oficio. Sueldo, tres cen-
tenes. 23 entre D y E , número 264, Vedado. 
3650 5-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos con familia for-
mal. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. I n -
forman en Teniente Rey 85, altos núme-
ro 12. 3668 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, de dos meses, con bue-
na y abundante leche. Tiene quien la re-
comiende. Informan en Vives núm. 119. 
3667 4-29 
S O L I C I T A COLOCACION UNA NIÑA D E 
14 años para ayudar a los quehaceres de 
una familia: no sale al parque con los ni-
ños. Soledad 24, antiguo. 
3668 4-29 
P A R A E S T A B L E C E R A G E N C I A D E I N -
formes comerciales y otros asuntos de la 
misma índole, solicito SOQIO capitalista. R 
N., Apartado 1695. 
3665 4.29 
P A R A A C A D E M I A E S T A B L E C I D A S E 
ofrece profesor de segunda enseñanza y 
asignaturas del Magisterio. R. N., Aparta-
do 1695. 3663 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos o manejadora: es 
car iñosa con los niños y tiene quien la ga-
rantice. Belascoaín núm. 637 A, altos. 
3661 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, entendiendo también de 
reposter ía: no tiene familia. Informan en 
Animas 16, altos de la bodega, por Consu-
lado. 3659 . 4.29 
D E P E N D I E N T E S 
para locería y quincalla, que sean cul-
tos, inteligentes y activos para el mos-
trador. Sueldo de $60 a $100 y otro para 
vender en plaza que reúna buenas condi-
ciones. Dirigirse por escrito a A. B. C . 
Apartado 1170, Habana. 
C 1028 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de ma-
nos. San José núm. 101, entre Oquendo y 
Marqués González. 3658 4-29 
UNA P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criandera, recomenda-
da por varios doctores: no tiene inconve-
niente en Ir al campo. Informan en Drago-
nes núm. L 3657 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para los quehaceres en ca-
sa de un matrimonio: entiende de cocina 
y gana de tres a cuatro centenes. Obra-
pía núm. 66, altos, 
3648 4-^9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses con su niño que 
ae puede ver. Informan en la calle de los 
Oficios núm. 76. 8660 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o cocinera: tiene re-
fereaclao. duspiro núm. 16, altos. 
1611 4-29 
EffiRSONA I L U S T R A D A Y D E C A 1 A C -
ter se ofrece para adminlstradcr, lncpív:tw" 
de sociedad o empresa industrial, meroar.t>l 
o agr íco la o para desempeñar alguna cf.-
mjslfln importante en Cuba, Continente 
Americano o Europa, Infornw)» a toda prue-
ba. H. N., Apartado 1696. 
3662 1-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y REPOSTERA 
desea colocarse en' una casa particular o 
establecimiento. Tiene buenas referencias. 
Informarán en Reina 65, esquina a San Ni-
colás, bodega. 3652 4-29 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P A R A 
un matrimonio solo, que ayude a los que-
haceres de la casa. Sueldo, 17 pesos. Amar-
gura núm, TC, antiguo, altos. 
3646 4-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
de^ea casa formal para portero o sereno. 
No se coloca menos de cuatro centenes. 
Darán razón en la calle del Sol núm. 4, 
cuarto núm, 6, José Martínez. 
3643 4-29 
P A R A A U X I L I A R A I N G E N I E R O E N 
trabajo de campo y de gabinete, se ofrece 
persona competente. R. N- Apartado 1695. 
3664 4-29 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos que sea fino y cumplido en sus de-
beres, dando referencias; sueldo $26-50 oro 
español. Calle 2 esquina a 13 .Vedado, 
3685 4-29 
E N L U Y A N O NUM. 86, QUINTA CAMPO 
Alegre, se solicitan una criada de manos 
y una manejadora. Sueldo para cada una, 
tres centenes y ropa limpia. 
3671 4-29 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular: sa-
be la repostería y no duerme en la colo-
cación. Teniente Rey y Aguacate, bodega, 
3670 4-29 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos desea colocarse • una joven peninsular 
con buenas referencias. Informan en Suá-
rez núm. 100, a todas horas, bodega. 
3679 4-29 
E N C A R D E N A S 16, ALTOS, S E S O L I C I -
ta una buena cocinera peninsular que se-
pa servir la mesa y sea muy limpia; si no 
que no se presente. E s familia corta. Suel-
do, 3 centenes. 3678 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos de corta fami-
lia o con un matrimonio solo para cocinar 
y hacer la limpieza tiene quien la garantice, 
no colocándose menos de 3 centenes y ropa 
limpia. Informan en Infanta 27, antiguo. 
367* 4-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honrado y trabajador, desea colocarse l̂e 
portero para limpieza de escritorio o cosa 
análoga . Informan en O'Rellly 53, el en-
cargado de la casa. 3673 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra peninsular a media leche, con su niña, o 
a leche entera; y una criada de manos para 
habitaciones y zurcir ropa: acostumbrada a 
servir en buenas casas. Para informes, 
Empedrado núm. 11. 3637 4-29 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera para casa de comercio o casa de 
familia. Industria 120 A darán razón. Pa-
ra la Habana. 3638 4-29 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E T E N G A 
experiencia en la preparación y el despa-
cho de embafques de ferreter ía al Interior. 
Precisa que sea rápido y exacto en cálculos 
y que sepa Inglés. Colocación permanente 
y con porvenir. Tiene que tener referen-
cias de las casas donde haya sido emplea-
do. Apartado núm. 664, Habana. 
3601 4-28 
OPORTUNIDAD. S E O F R E C E UN HOM-
bre español para oficina o cualquier comer-
cio: habla alemán, francés y español . H a 
trabajado seis años en una casa de expor-
tación al extranjero, tiene buenas reco-
mendaciones y quien lo garantice. Andrés 
Ruyán, Gallano 84, antiguo. 
3596 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: sabe su ob l igac ión y da referencias 
de las casas donde ha servido. Dirigirse a 
Teniente Rey núm. 86. 
3595 4-28 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea car iñosa con los niños, para manejar 
una niña de año y medio. Informan en 
Compostela 143, altos. 
3594 4-28 
C E R R A D A D E L P A S E O N U M 14, A N T I -
guo, se solicita una mujer de paciencia pa-
ra mamejar dos niños, y una cocinera que 
sepa cumplir con su ob l igac ión y que duer-
ma en la casa. 3623 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sr-l, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-
ras y módica retribución. Avisos, Sr. Pa-
vía, Obispo núm. 52. 
2787 alt. 15-6 Mz. 
MUCHACHO P A R A O F I C I N A O A Y U D A N -
te de escritorio o casa de comercio se ofre-
cí; uno muy formal en Economía núm. 24.. 
3619 4-^3 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criandera: puede verse su ni-
ño, y un criado de manos, también penin-
sular: sabe cumplir con su obl igación y pue-
de ir al campo. Informan en Colón y Agui-
la, bodega. 3622 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E N A 
para familia residente en un Importante 
central, en Orlente, cop sueldo de cuatro 
centenes y pasaje pago. Informarán en 
Oficios 23, a lmacén, de 1 a 5. 
3618 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera y repostera, peninsular, en casa seria: 
tiene inmejorables informes y no se coloca 
menos de 3 o 4 centenes. Informan en 
O'Rellly 23. 3«ia 3-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A , 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan en Sitios 33. 
3612 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora. 
Informan en Zanja núm. 142 C. 
36U 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación en casa de buen trato una Joven 
peninsular con referencias satisfactorias. 
San Ignacio núm. 118, esquina a Acosta. 
3604 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de manos: es 
car iñosa con los niños y e s tá aclimatada 
al país. Aguila 169, antiguo. 
362'' .' 4-28 
S E N E C E S I T A UNA A P R E N D I Z A B L A N -
ca, de 14 a 16 años para un taller de mo-
distas. Villegas núm. 77, altos. 
3632 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus rerviclos en casa de familia formal pa-
ra criada de manos, duerme en la colo-
cación y no hace mandados, teniendo quien 
responda de su conducta. Sol 112, antiguo. 
3631 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E L P A I S 
para corta familia: que sepa su oficio y sea 
aseada en la cocina y en su persona. Suel-
do, tres centenes. Villegas 71. altos. 
•3560 4-27 
• B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desoa colocarse en casa particular 
o de comercio: cocina como quieran, es for-
mal y aseado, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado y no 
admite tarjetas. Informan en Lampari l la 
núm. 102. 3559 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 40 
días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera. D a -
rán razón en Monte núm. 19. afiladuría, es-
quina a Angeles.- 3557 .4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar a la limpieza de 
la casa. Sueldo, 3 centones y ropa limpia. 
Ha de dormir en el acomodo. Josefina es-
quina a Primera, Víbora. 
3556 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres mesies de haber dado 
a luz: tiene huerta y abundante leche, reco-
nocida por el doctor Cándido Hoyos y es 
oaríñosa. San Lázaro 226. 
a a i i 4.27 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
• :»>8, pobres y de pequeño capital. 
<l«'c tcnsran medios de vida, pue-
<:•í:,• raí ícr .e l.'tral y ventajosamen-
te, aunqu» nc lo Impidan causas di-
versas, efcribitmdo con sello, muy 
formal, rtnnfldenclalmente y sin es-
crúpulos, »i señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos 
3457 alt. 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera: cocina a la española, criolla y repos-
tería. San Ignacio núm. 84, bajos. 
3561 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada o manejadora, con bue-
nas referencias: no admite tarjetas. Infor-
man en Inquisidor 33, bajos. \-
3574 4-27 
UN ASIATICO, B U E N C O C I N E R O , D E -
sea, colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan en Manrique núm. 81 B, bodega. 
3571 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de criada .de manos o manejadora: 
tiene referencias, Informan en Bernaza 44. 
3570 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: es honrada y formal, 
recién llegada. Informan en Campanario 
núm. 40. 3567 4-27 
UN C O C I N E R O ASIATICO, E N T E N D I D O 
en su oficio, solicita colocarse en casa de 
comercio o particular, teniendo quien res-
ponda por él. Lealtad núm. 133. 
3584 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de corta familia: sabe 
su obl igac ión . Informan en Monte 12, cuar-
to núm. 47. 3566 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 25 
años de edad, de criado de manos, con bue-
nas referencais y ganando cinco centenes; 
informan en Be lascoa ín núm. 101. 
3582 4-27 
S E S O L I C I T A , COMO COBRADOR, UNA 
persona de mediana edad con garant ía s y 
buenas referencias. Dirigirse al Apartado 
núm. 654. 3579 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular de me-
diana edad y con buenas referencias. Con-
sulado núm, 109, esquina a San Miguel, bo-
dega. 3580. 4-27 
TEMEDOR SE LIBROS 
Se ofrece para toda erase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. 
San Rafael núm. 149. altos. 
A 
S E D E S E A UN B U E N T A Q U I G R A F O E N 
castellano o mejor castellano e inglés . D i -
ga práct ica tenida y pretensiones. Contes-
te a N. N., Apartado 334, Habana. 
3581 8-27 
OPORTUNIDAD, J O V E N I N T E L I G E N T E 
se ofrece para portero, ayudante de ofici-
na o cosa análoga , posee ing lé s y español, 
buenas referencias, sin pretensiones, diri-
girse a M, M., Compostela núm. 69. 
3576 4-27 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S Y A P R E N 
dlzas de peluquería de señoras . Razón, 
Aguiar núm. 109, bajos. 
3553 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos, una muchacha de me-
diana edad: hace poco tiempo que l l egó 
de E s p a ñ a y tiene personas que la reco-
mienden. Inquisidor núm, 29. 
3551 5-27 
SEÑORITA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe coser y tiene 
quien la recomiende. San Rafael frente 
al Parque'de Trillo, " E l Capricho," sastre-
ría. 3554 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones. Informan en Luz 
número 33, altos. 3549 4-27 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de fami-
lia o de comercio, pudiendo Ir al campo 
cerca de la Habana, Corrales núm. 164, 
3548 4-27 
OBISPO 104, ALTOS, S E S O L I C I T A UN 
muchacho de 15 años en adelante, para fre-
gar suelos y hacer mandados, que sea hon-
rado y trabajador. 3585 4-27 
F L O R I S T A 
Señora Joven soUclta en colegio clase de 
flores/ para enseñar; también doy clases a 
domicilio y en mi casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y buquets para 
novias. Revillagigedo núm. 4. 
3504 . 15-26 Mz. 
SE SOLICITA 
tomar en alquiler, en casa tranquila y de-
cente, dando y ex ig i éndose referencias, un 
piso principal, de planta nueva, frente a 
la brisa, que no pasen e léctr icos y .que ten-
ga buen vecindario, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y servicio 
sanitario completo, entrada libre e inde-
pendiente en absoluto para el que lo al-
quila. Av í se se por escrito al Sr. Francisco 
Pérez de Alderete y Morales, en Amargu-
ra núm. 33, altos, 3419 8-23 
UN J O V E N D E BUE5ÍA R E P U T A C I O N 
desea colocarse de mecánico de automóv i -
les, pues sabe desempeñar perfectamente 
su obl igac ión . Para informes dirigirse a la 
vidriera del caf4 " E l Continental'," Prado y 
Dragones, 3377 8-23 
TRABAJADORES DE CA»PD 
PARA CORTAR GASA 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i j a en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, imprenta. 
2851 ' . 37-8 Mz. 
SE SOLICITAN 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fáci l hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarlos. SI resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
S E S O L I C I T A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de San Mariano entre Marqués de la Haba-
na y San Antonio, casa de altos, dos cua-
dras del tranvía, una buena cocinera re-
postera, que sea aseada y formal; si no 
es así que no se presente. 
3591 4-27 
SE DESEA SABER el paradero de 
Pablo Dreque y Dreque, que hace seis años 
trabajaba con un Ingeniero americano en 
la P laya de Nlpe. Su hermano, Luis Dreque, 
Calle de Bolondrón número 22, Unión de 
Reyes, C 1016 8-27 
SE DESEA SABER el paradero de 
José Coya y Rodríguez , natural de Monfor-
te de Lemus, Ameda, Provincia de Lugo. 
Lo solicita para un asunto de familia E v a -
risto Vázquez , café de la Punta. Isabela de 
Sagua. C 998 8-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera a leche entera, de tres 
meses: tiene buenas referencias. Informan 
n V«y<tir lítSrn, 3. £689 4-3? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
aclimatada que sabe su oficio a la espa-
ñola y criolla, teniendo quien Informe de 
ella: no duerme en la colocación. Manri-
que núm. 161, cuarto núm. 5. 
3547 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. B U E N A C o -
cinera, peninsular, en establecimiento o ca-
sa particular: tiei%e referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Amistad núme-
ro 88, bodega. 3593 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEJN OE 
criada de manos o manejadora: es espa-
ñola y trabajadora, teniendo quien la ga-
rantice. Informarán en Suárez núm. 22, an-
tiguo. 3586 4-27 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$800,000 
Para colocar en hipoteca a l 6 j 4 , 
7 y 8% desde $ 100 en adelante 
Para la Habana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $1,000 D i -
nero en pagarés , alquileres de casas y cen-
sos. Diríjase con t í tu los a la oficina, H a -
bana 89, te léfono A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Boato. 
3709 8-30 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, del 7 al 9 por 100. Campo, P. de la 
Habana, del 9 al 10 por 100, finca buena. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é fono 
A-2286. 3704 4-30 
T E N G O E L E N C A R G O D E C O L O C A R 
$56,000 en hipotecas, censos o para com-
prar casas que produzcan buen interés . 
Prefiero tratar directamente con los inte-
resados, pues no pago ni cobro corretaje. 
F . A. Baya, San Rafael núm. 20. 
3695 • " 5-30 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad; ,trato directo. Informan en G a -
llano 72. altos, de 5 a 6% p. m. J . Díaz. 
3686 26-30 Mz. 
S E D E S E A N C O L O C A R $2,000 E N H I P O -
teca. Informes, Narciso Ruiz, Cuba 62, de 
l l a l y d e 6 a 7 P . M. 
2460 8-25 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
HA60 HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana número 70. 
2649 26-4 Mz. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
LA eRiil Um VERDAD 
Se vende una casa próxima a Gallano, de 
alto y bajo, a la brisa. Ubre de gravamen. 
Renta de quince a diez y seis centenes. Se 
da en once mil pesos, deja del 10 al 12 de 
interés . Darán, razón en el café " E l Comer-
cio," Muralla y San Ignacio, M. Fernández. 
3692 4-30 
Calle Patrocinio "Loma del Mazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, es tá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que el Prado. Informan en Obrapía 22, a l -
tos. 3680 15-30 M. 
UNA 6IIAN INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir; única en un radio in-
menso de población. Grandes maquinarias 
de elaboración, büena ocasión para uno o 
varios individuos que sean activos y quie-
ran centuplicar su capital; se cede por no 
poderla atender debidamente su dueño. I n -
formamos en esta Adminis trac ión. 
C 1034 10-30 
SE V E N D E , POR T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, una camiser ía acreditada, 
en punto céntr ico de la ciudad. También 
se venden tres casas en la calle de Muni-
cipio, en Jesús del Monte. Informa, H. Mu-
ñoz, Aguacate núm. 118. 
3682 8-30 
A T E N C I O N . E L M A L E C O N S E C O M E N -
zará dentro de pocos días. Tengo solares 
muy baratos por las calles I ra . y 3ra., en el 
Vedado. Para informes y planos vean a G. 
del Monte, Habana 82. te lé fono A-2474. 
3700 6-30 
SE V E N D E UN C A F E Y V I D R I E R A E N 
buen punto. Informan en Obispo y San 
Ignacio, vidriera de tabacos. 
3710 4-30 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
25, Vedado, en $5,200. Informarán directa-
mente con el dueño, Maloja núm. 31. 
3640 8-29 
V I P O R A . A UNA C U A D R A D E L A C A L -
zada vendo una cuarter ía de mampostorla 
que renta $25, con dos inquilinos. Precio, 
$1.800. Informes en Concepción 9, Jesús 
del Monte. 3677 4-29 
V I B O R A . S E V E N D E , E N E L R E P A R T O 
de Lawton, a una cuadra de la Calzada, uña 
casa moderna de sala, saleta y tres habita-
clanes. Renta $26-50 oro. Precio, C2,650. 
J . A., Concepción núm. 9, Jesús del Monte. 
3676 4-29 
E N CONCORDIA. C E R C A D E G A L I A N O 
vendo 1 casa moderna, 2 ventanas, sala, sa-
leta, 3|4 en ambos pisos; otra en la misma 
calle e igual a la anterior, $7,500. Flgarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3653 4-29 
GANGA V E R D A D . V E N D O 1 CASA MO-
derna, sala, 2 ventanas, saleta, 5|4, hermo-
sos pisos finos a la brisa, azotea, $4,900; in-
mediata a Crist ina otra, sala, saleta, 3|4, 
patio, traspatio, sanidad, $3,500. Flgarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3654 4-29 
SE VENDEN 
E n J e s ú s del Monte, Reparto JLawton, a 
una cuadra del carrito, casas de mamposte-
ría, con ins ta lac ión sanitaria moderna, com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, a 
$2,500 oro español cada una; también baj-
una esquina con estableclmeinto en $3,000 
Cy. Hay también dos solares chicas de es-
quina. Informarán en Angeles núm. 8, sin 
corredores. 3645 4-29 
SE VENDE 
un buen ingenio con capacidad para 70 mil 
sacos, situado en la provincia de Matanzas 
y tres grandes colonias entre la zona de 
Güines y Unión de Reyes. Sólo se tratará 
con personas serias y verdaderos compra-
dores. Informará J . P., Apartado 26, Ma-
tanzas. 3644 10-29 
F I N Q U I T A . C E R C A D E L A P L A T A D E 
Marianao, de poco menos de una caballe-
rea ,8e arrienda barata, con electricidad y 
agua de Vento. Su dueño, Ldo. R. Andreu, 
7ma. 68, altos, entrada por Baños , te lé fo-
nos F-1293 y A-4477. 
3627 4-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un salón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, saleta y el salón, de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500. Espe-
jo, O'Rellly núm. 47, de 3 a á. 
3628 V «.££ 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e Inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4.500. Espejo. 
O'Rellly núm. 47. de 3 a 5. 
3630 4-28 
CASAS EN VENTA 
Escobar $4.000; Apodaca, $6,000; Lea l -
tad $8 000; Chacón, $14.500; Luz. $8,500; 
San Rafael $8.500; Misión. $2,800; Villegas. 
$22.000. Martínez. Habana núm. 70. 
3607 4"28 
EN MURALLA 
Vendo una casa con establecimiento, ren-
ti. 8 centenes, en $5,500. Evelio Martínez, 
Habana 70. 3608 4-28 
ESQUINA EN VENTA 
Evelio' Martínez tiene varias con buenas 
rentas y establecimiento. Habana 70. 
3609 4-28 
COMPREN CASAS 
Evelio Martínez las vende de todos pre-
cios, de todos tamaños y con buenas rentas. 
Habana 70. 3606 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . I N M E D I A -
ta a Concordia vendo 1 gran casa con sa-
la, comedor, 5|4, patio, traspatio, azotea, 
a la brisa. Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
3610 4-28 
EVELIO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas "con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipoteca. Habana núm. 70, de 
12 a 4. 3605 4-28 
V E N D O DOS CASAS. A G U I L A NUM. 220 
en $8,400, moderna, admite altos, sala, sa-
leta, 5|4, comedor al fondo, patio, traspatio 
y sanidad completa. Otra Tenerife 50, en 
$4,700, sala, comedor, 5|4, mosaicos. Su due-
ño de 5 a 6. Monte 27, altos. 
3421 8-23 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 solares, uno esquina al Parqué de Medi-
na y otro a 29. Ambos a la brisa, llanos 
y sin gravamen. Su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 3373 8-21 
E N E L C E R R O , E N E L P A R Q U E D E L A 
Iglesia, se vende un hermoso chalet y una 
casa contigua al mismo, todo de mamposte-
ría y azotea. Informa su dueño en Monte 
núm. 187, antiguo. 3552 4-27 
S E V E N D E , E N 8,000 PESOS, UNA CASA 
a una cuadra de Egido y y una y media de 
la Es tac ión Terminal. E n San Rafael y 
Hospital, colecturía, Informan. 
3534 8-26 
S E V E N D E 
un establecimiento de sas trer ía y camiser ía 
con buena. marchantería . en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; informan en la Camisería F r a n -
cesa, San Rafael núm. 5%. 
3110 15-14 M. 
BUENA OCASION 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
827 Mz.- l 
S E V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
tería y azotea, V i l l a Arnao y Vi l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
Pérez y Rodríguez, Je sús del Monte. No se 
quiere corredor y se- venden muy baratas 
porque urge la venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
SE VENDE 
una casa d© huéspedes , situada de Misión 
al Parque Central, con dos l íneas de tran-
vías , del Cerro, Príncipe, Vedado, Jesús del 
Monte y Paradero Terminal, le cruzan por 
el frente y fondo. Sus salones son propios 
para un gran colegio, escritorios, centro 
de manufacturas de tabacos, cigarros o 
frutos del país y sociedad ,aunque tenga 
veinte mil socios, etc. Razón, Monte 43, 
de 10% a 1, F . del Río . 
3305 10-19 
G . D E L M O N T E 
CORRJRTDOK 




Antes del día 15 del próximo entrante 
mes de Abril , debe adjudicarse en venta 
real a la mejor proposición que se reciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carritos. Para el precio, se admit irá al con-
tado y a plazos, con módico Interés; es ne-
gocio de oportunidad. Informa el señor Me-
néndez en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. Trato directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
¡ G A N G A ! 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una finca rúst ica de 30 cabal lerías , y a lgún 
ganado vacuno en Santa Clara, cerca de 
San José de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra caña y potrero. P a r a Informes dirigirse 
a M. Y., Apartado 23, Marianao. 
3480 12-25 
De Muebles y Prendas 
PARA OFICINAS 
Re vende una máquina de escribir de U n -
derwood, número 5, nueva y en precio re-
ducido. Habana núm. '83, antiguo, primer 
piso, 3698 4-30 
GRAN EXISTENCIA 
de muebles antiguos y modernos, camas 
de hierro y madera, lámparas , sofás , colum-
nas y Juegos de sala, escaparates de caoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ha-
rato. Sol 88, muebler ía " L a República." 
3725 . 13-30 
G R A F O F O N O V I C T O R NUMERO 3, S E 
vende, con 42 discos, casi nuevo; se da ba-
rato. Cienfuegos 16. ú l t imo piso. 
3651 4.29 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E 
una familia que se ausenta. Belascoaín . se-
gundo del Café de Tacón, por San Miguel, 
el portero. 3602 4-28 
E B L E S 
Se vende un juego de sala y cuarto com-
pleto, en magnífico estado, todo de mnja-
Kiia y muy barato. Se puede ver de 12 a 6 
en Villegas 113. antiguo, primer piso. 
3562 4.27 
LA ESTRELLA OE COLON 
GALIANO Y VIRTUDES 
' Este gran almacén de muebles sigue l i -
quidando- mimbres finos, camas de hie-
rro esmaltadas, libreros, escritorios para 
señoras, ídem para oficinas, sillería de ro-
ble y cuero, aparadores, vitrinas, juegos 
de caoba finos para cuartos, sala, recibi-
dores y comedores, construcción especial 
de esta casa. Precios muy reducidos. 
Nuestros muebles son de primera calidad. 
No compre usted sin antes visitar esta 
casa, pues saldré bien servido por poco 
dinero. Ventas al contado. 
VICENTE CANDALES. 
8-̂ 2 C 985 
A precios -abonables en "SI Pasaje," Zu-
Ineta 9% entre Teniente Rey y Obmpla. 
814 Mz.-l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I C A 
de 5 y medio metros, con o sin mostrador, 
do cedro de siete metros. Bernaza núm. 56[ 
iajos $569 ^-27 
PIANO 
Se vende uno usado de buen fabrican» 
te. Se da muy barato. Progreso númer» 
26. bajos, 3624 4.28 
PIANOS NUEVOS 
Hamllton, recomendados por la clari :ad » 
poder de su tono. Boisselot de Marsella » 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Planos de uso. se alquilan ae8, 
de )3 en adelante; se añnan y arreglan to' 
da clase de planos. Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, te léfono A-346') • 
3398 26-23 Mz.' 
THOMAS FILS 
Los planos de este fabricante reúnen 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
más Inteligente Profesor. Buhamonde y Ca-
Bernaza núm. 16. 
3196 26-16 Mz. 
PIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . AI- MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127 
S! quiere usted tener un buen plano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga loa 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
0 716 26-1 
F A R A VENpEPv SUS M U E B L E S Y O U E ^ 
toe sin anuncio, s irva poner una postal 
a A C . Bernaza núm. 56, bajos. 
3568 10-27 
l O J B A L ANUNCIO! 
Rmitlmos máquinas de escribir muv ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un p-so. Papel carbón, 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el señor Sáenz de Calahorra. 
Tacón núm. 2. te lé fono A-3249. de 3 a 4. 
«National Sales," 335, Broadway, New York.' 
2552 26-1 M. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UN MI L O R D E N P E R F E C T O 
estado, costó $1,000 O. A., se da en $300. Se 
puede ver en Carlos I I I núm. 50, establo 
' E l Manzanares." Informes por e1. t e l é fo -
no A-6962. 3708 4-30 
S E V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H. P. 
landa}et convertible en doble faetón; y otro 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de pin-
tar, de limpiar y ajustar su motor. Haba-
na núm. 51, altos. 3633 15-28 M. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A T R I P A R -
tem, completamente nueva. Hotel Malson 
Royale, calle 17 número 55, Vedado. 
3635 6-28 
S E V E N D E N DOS D U Q U E S A S E N MUY 
buenas condiciones, cada una con dos ca-
ballos, buenos para trabajo y nuevos, dán-
dose baratas ,al contado. E n Vapor núme-
ro 18, tren de coches, Manuel Otero. 
3590 4-27 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das, nuevos y de uso, un familiar y varios 
t í lburis , un. Príncipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos PernAn-
d:z. Matadero núm. 8. te léfono A 7989. 
2968 26-11 M 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN PONY, SU C O C H E , arreos 
y sil la de monta. Calle 17 entre P y G, nú-
mero 234, Vedado. 3656 4-29 
DE MAQUINARÍA 
MAQUINAS A L E M A N A S P A R A ' A F A -
brlcación de bloques, tejas, ladrillos, pie-
dras artlflclales, etc. Construcción sencilla 
y práctica. S. G. Carlni y Ca., S. en C , Ofi-
cios núm. 22, Apartado 1148. 
8697 4-30 
MOTOR MARINO 
"Ferro," modelo 191¡L usado 3 meses, 3 CSA 
ballos do fuerza, un cilindro, completo, con 
reversible, hélice, etc., garantizado, se ven-
de en mitad de su costo. Gran oportunidad. 
Escr iban a L . G. del Real, Cuba 24, ciudad. 
8702 4-30 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N . O'Rellly número «f 
te lé fono A-3268. 
810 MZ.-1 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. 1125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 07, te-
lé fono A-3268. VUaplana y Arredondo, a 
807 Mz.-l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A U A Ü 0 S Y 
A l contado y a plazos los Hay en la ca-
sa BERLIN, de VUaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Rellly núm. 67, teléfono A-3268. 
808 Mz.-l 
MOTORES OE ALCOHOL 
Y GASOLBMA 
Al contado y a plazos, .os vende garan» 
t izándolos, VUaplana y Arredondo. O'Rel-
li. número 67. Habana. 
809 Mz.l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buífalo. N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Ainat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien ios solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
811 Mz.-l 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7JJ Y PASEO. TELEFONO F.I53S 
Venta de plantas y flores del país y dal 
extranjero. Especialidad en trabajos arté-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antea 
visitar nuestros jardines. Somos los qua 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
13m-9 13t-10 3597 alt 
Imprrnta y EiiterrotlpiM 
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